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A1MM I, 1». 1888. NUMBER !•">. 
POWDER 
fcosol^tely Pure. 
I , (iMtwimM * »•»»•! 
mt par* V 
,ir>«4 > »*> »•—»« 
»i|l»»ll 
I »*f? » • •• **■' 
* .«h »fc» <■« 
7. • » "• -*» •• 
»,« K 111 •••»•«* > Hi '•••I 
»t -t V« T < » _ 
(. 
Counsellor at Lair, 
%m*n r»^l» M >H*«H 
| i«m 
• n Himir, 
AtU :wy d' Coutt.* Ihtr at Lmc% 
t*NM%. luUlf. 
V' •' •**>•!••• fim U 
j< 
(. WtLHIkK, 
.4" '"vy t0 C<m'L«eilor at Law, 
|«hi 
n 5B5HC 
Aft rwr3 d* Cinin«llor at Law, 
hhS^M 
•1*. « % totiM 
U) rr«Ul« \ %* »«** 
! ( 
II HIHII, 
Counsellor at Laic. 
Rnrkl'14. iHlif. 
^WM»1 ft. 
lit MM IIK. 
Attorney at Lair, 
Mr I h*l *1 nln*. 
|- 
i • tlTtl. 
Attorney at Lair. 
*,m «.-•»»• h **■<<«• v 
tu»» 
|(M • ».-*• X|iN«l* ••IWI.'t 
|| 
«. t*4«l». 
Attorney at Lair. 
AT r»*«T1 «»rwK-«. 
Can* 
|>I»H>» * «r# %»*»•. 
1» 
Attornf)i L Counselors it U«, 
a h ii«t • 'mil 
• <m«*i 
I 
iititi i • » n«i t. 
Atton*) £ Counsellor at Law, 
n<rat«ii 
n«in %i.t • • »rm;. If. 
I'"" 
■ 
MiiTK r 4 Mil. MtlSft. 
U •* * w>l i4w • *».♦»»•• Il*«a*. 
&--■*> i.uMdlttito N 
j j'»M*T 
I" N«»MI Nt 4- M 
/' ton am/ Surge**. 
> i omi ■ 
>M •» M I *k, i**» * k"*'M 
t* fine 
• • • • »»n w» |tf« | T (>u« 4*4 
I • 
| (u r j ■»«*• v. 
DEXTIHT. 
4 r C. CfU St.. P<Kt i-d N| *. 
At. Mil |V(M |l l>« |* <NI, |»f 
" !*••! ItltaaliMl NabWt PUI*(. 
» !»■ » !• M IklX rit* 
I • 
• »»< l«ISllW*(«M 
Hi * • » wl tM Imm w<l MM | 
K • • » 
f+ • • • i| t| i» •» »a) i» 
»H|. * nlM*. 
j | HI Juni • 4 « LIMN, 
Den tUts. 
tlllM|f, ^iRlnf. 
T* iwh m u« 4 • l»»f <rr 
» 
» r XI4 c. A. Cuu. 
,»»!• HboTIIIM* 
DENTISTS. 
0* • m Datt Blo< k So*th Pari*. 
#f • IM 4 *!<•» htlN. InM I.IM4 
■ Pi* «• < *i mi-*t r iH ■».»1 um-I 
* *• >• r». 4 Ar« i««l i™»m *•> 
• 4 • »•»« « I m w4 iMkla t- 
■ V- J • r» A. war !«••( «wl 
* »i 
Lkbiin_ i.>.i4ia 
^ C. 
Smith «fr Machinist. 
*«mli Pnrt«, 1m»'. 
"» • » »y»r of f >••! mm* •««! HW •• 
I •• » • ■ t Mti •wtlaci m4 i»s 
• • • ••• « • <-•>* I' • »»*» **4 
••• *mm t «■« M I*I tkfMft-H »• 
"■ • <4 a ffriin. »• 
•♦Hi • *»%l • 1*4 If«S|tlT 1+ 
• « -«« t*4 •••#» |> rK| tan k »r»U». 
J*Uf 
tt'vofcn ^l/anu/nc/Mr^r/ 
Mt '»• » (»**!»*>«« >ti MUt, Mir* 
4 » «i ) iif< • lrwlt«i •»! 
14f*« < kitna limi UthmimI MCtfiM. 
Ilaaoifr, ilaiM#. 
n NitUllTul.V n., 
furl* Hill *lf. 
Dty»T^«Bky aoJ TrtdAT. 
0*ii» 4aav«ml it all turn 
*> |ii«ln>i a» Mr. m4 Mn. *m«4 
» ... k• Mt Mr*. •- < l-r Mr 
>' ttl Jwta rii*, M» 
* • * Mil •» Mr* * • lot •. M- 
*•« L»«I Hii'M, Mm* lk< CifJ 
1 *••• M.. |mw It^Mr, Km A •• 
•• r« h • r I < Mr 
^ *'• •«*•*> IV « HM*r, Mr* IM- J. * Mu» » w« Mr. •• M-* l> U 
KING'S IMPROVED HAY 
CARRIER 
hart liNf 
*4m tmw <mmrw • ■ ■ 
Im w» Na*4f. Ni ■»( A I>mmh 
•iM ^mn N ■ m all *h* 
mH it»» «■■ I >» mi»>w- 
I ' * \(i, U» pf « ■« •» 
every good farmer 
• M kM IM>I U« 
Pet? Sprinj Tooti Harrui, 
— mi rr »rH»iwr»r »»i •*< 
<--•»»:r r» h • M 'tan tb k» «T ■ ik* mM l"*1 C.M to try • 
PEnnY 
SPRING TOOTH HARROW 
>*"W hlr«iM| Hf dM. NM Wf 
W. W. FARRAR, 
SOUtH P»»1S AHO PARIS Hill. MAINC. 
TABLE GIRL WANTED! 
a1 *• *M 'Ua* |)|1 >Mn | n tk* A* 
r«r» AXtnm «to rufimf. 
* M »HAV, 
I ^ROWN's 
! Instant Relief1 
— ro»v— 
FPA1N 
TOR INTERNAL AND 
CXTTCRISIA^ USt 
■> m ♦ G> • ^ 
NMlKtihtMrjrv J OR ? 
r^i>\Nr OP b CAST 
HXTAMTlY AOJCVCS 
COUCm*. 
cokotri •■ •.:" 
CHILIS 
ISS?:!.' 
•UMMS. 
oyicnta*y, 
N(UKkl.|l*, 
RMunATian, 
TPOTx ACMC. 
SO«C THflOAT, 
OI»TMKIA, 
•*UHC V 
+ fftPVUD «YT>lt 
N0nW^EDICIfJEC0. 
NORWAY. MAINC. 
~w.>0« 1MX BY Au OfAtH* 
YOUR MONEY REFUNDED ir "BROteN $ 
IHST4ST RELIEF FOR PAIN" FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE IN. 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
T"! Hhrf h» rw« rkklw MUM ftol 
Ik* kw kw« **lt k« 1M II «. J*.'** 
N r>*M« MI|* ( ««M* M if'uH Ml 1 —lira 
IM 'r.M mt •( iV- A. mm* ■•( 
TH<>Ua«» K|s«ii%, !«»• *f n»rt»- 4. 
Ik M»l (MW| t»kl|*lto 
l*« «***<•, to ikmtei* r*»«n*M« *11 y*r—** tk- 
Wt* l I Ito MUM »f *M4 4»**im| U hU« I ■ 
iW Mm tw Mn My 4* 
• •• I* tWwe. W- »If 1141 Ito kMM In 
Mm m i-m. I « HUH 
Tilt NM(ni« to»*k* | *** ^«kli* mM*II*i 
M IM A*** 4«h WT< M*4 b» Ik* k<**«tkl« 
J»*l« «* fwl»» to IIW (wiMf *1 1(4 
*>• »♦< Ik* irkM *1 A la t ><rtk4 4 Ik* I• 
IM* k/ 
tl VIM A «W|>1*1* M r»» *. 
I* ki"j I "Mil Im*«i*4 if (I* >U A m4 M Ito 
liw 4 •*»«• to ikw»l»f« rr^Mti* tji )«,«. «, a 
I* ik* Mtklt W mM 4mi«m4 l» Mk* .« 
■wl tl* f*T**M. u4 ItoM UN My 4* 
M».* IlKW*! Ik Ikkikil IM hi** I* 
Mm > •«. IIIAMLK* II III \n « 
UtMiMI* •• —Ml CMri *1 Cr*kM* k*M it 
rk/i*. * iki. ik4 tor lto Cvmii *f iiitol «k 
iw» hi r«*«4*i *t «*. A U l« 
• ATM II r Afto k Tii'M h ik* 
mui« *# Hum* # iki«*i, Im* *f Uitol, I* 
IM I *«*H #*MM*4 k*ll*4 fW Hill kit M 
* «tll *. ilk ll*Ukl<* M Ito NtM* M Mil 4* 
imi I to* kii iMtx 
i»to*4. I Ul Ito *ti| Tf*«to jit* kMix* I* 
All |*m>* iit«r**t*4 Ay Miii*|i'«|ti4tlli 
*f'l«» to to f*k..tto4 |AM* *»• At MMtMlttlf Ik 
Uk* nitart im»«mii triiifl ai I'mi*. «AM iWy 
*ti iwHf tl k rnM* i'**n1* A* A* 14 *1 I'm 
Ik m>i I«■*■•». N ito lki*4 T***4iy *f k»t 
MM kl I k^ltMlk Ito Mmmi *k4 *A • ***** 
il *>f Ik*) to** *ky Ito mm AkmH M to M 
I.VO A Mil Ml* JU0 
A tf***«r» AII**1 -II C. I»4»IA to(W*f 
0\k"Ml>. *t — Al * t '*fi *| l> A*t« toll M 
r«f*, ■ 11»ik *k-l «Mitor***ty*l niluM.t* 
Ik* Ik)r-1 Tf >lt• .4 M •# A. K l«<»- 
Itfcl'Ml'l II tl Will Mi*. MMl KlMMw* 
>* • *» n*k IMIIM* M | •• •!• Ii*< k* to Ito UK 
Ik I tkl lt**tt»l *( M*m* ito***. Ui* *1 
IlkltN •* kt4 ittkii. «)«.<.**4, kAiik| 
yit* >'*4 ito *'*• Mt IT tot* 
11*1****1* IVtl tto »m4 a imkM (<*• kMI** 
kkkl f itm iwt n | ki n*4A| k**yy •! 
Ik • *' l« l« |mI IM»* 4 Ikn* MM M W«. !•*- 
• .*-■»», i*«ktii *t run 
Itoi to* «ky tyi>*' M * r.itoi* l'*tfl i* to 
to>4 •' r.M* t*kl it**li ** Ik* Ik nl Tt•* 
l*V tl It*. Mil. M ■•** »l Ik* Ik** I* IM 
>■■*■ ■». *k4 tkl* kl M? Itoi to**. *kf 
Ik* mi I IMl'timi t* «>4 k*4 to yt*»r4 ** 
yrui*4«kl ill*** I kt Ito Iktl WUim4 I **4* 
k*kt kl Mat 4ihm»4 
!.«<> A. WII Ml* J| I J* 
A irwi fi-Aitoi II C DAfti, k*|mm*. 
OlF'iMii •* -Al * Ikurl *f l'n>'*t* tol4 Al 
rmit. * .An **4 to to < »-**iy •) Otto-l. mm 
Ik* IA "I 1 «i»it« *f Hi/ *. H 11* 
Oik' II IAKMI ttafi A.i**<fa>* l* * 
r*n*w lt*«i»M*k> Hrynil g talk ito Ui Mr 
** 1 Trill—kl *1 IMM M *t*l»i«« IM* *1 
|MawMA iuiIInMI kk*aitoii| yn 
m*i*4 ito mm tmt l*n» *1* 
< tlfM Ttol Ito **il I if *M# ft«*k'-«iM 
to Ml t*i*iAi l*Uf*M*4 A* Ma* 1*4 k k*yy *f Ik* 
Ml*' to to y*k itkt< ikrt* *mI* iiwii «n»f| i* 
Ito (1 »to*4 l»i<tM y*l*M4 M tart*. ITMltof 
*il iyy**r k. I r*»'toi* »■•*»! to to 
to 14 *1 
f »m» i* *m-i I ttMi •** ito lkif4 Tk*»-ikt M 
k» r toil M * k* k'**M4 ik ito luwAmk, 
»k4 
**• * Hi'* tl k*v itoy tot*. *Ay Ito k* 14 
I**liMkt*1 ttottkl kM to y<«««4 ii|i i'l *k4 
*. ••* I M IM kl «l Ml iMtatll tl MAI 
wK< A J*«l«l. 
A Uk* *» y< All**! II Ml!' .•*•• 
OlfOMtl. •* II A I***I M I*tvAM* toM kl 
r*i I* * ilk * tm Am 'to t *»Mi M Uk 
tk* IA r • Twtlll •* kkM A. P I** 
AI h.< >M I* y Ik^ll. rtkkliitHM mt Ito 
him* "* > UtofA IklMI'.IAMM kwAI'll, Ik M 4 
l**il> -t*MkM*l An 14 rif**»M«l AM M< *M 
.4 Mm * tU*ltk *4 IMkllHM Itoi 4«*M*4 
I j* *U-iH|*»* 
Uii'kkin.lkil Ito kAk4 11**'| « *• koltov 
ku kl> y*H»k* i*mm*i*4 Ay **k*i*4 k **« 
M tkt* 
*H*r I* to y*l>*to4 a •** A* IkAAl 111**11 Ik ito 
(>ilwf4 ii**Mfti ynal«4 *1 l***i*■ Itoi Ito? i*y 
*4f*r M* rrvktl* **rt I* to to 14 
M Kn, 
i* *m4 M*My *k Ito IkatM TMW*y "I Aff I'll 
It • * wmA II Ito flHIIII AM I t*«w imh It My 
'toy to** ill Ito mm tk*i4 kM to klWi*l. 
tt M> A * II.•••M, Jklf* 
A UN *t'T. MI*M -tl.C. lUVlk M*«l*A*r. 
"Xn»BD. M -At • l*wl d ri»Mw k*M II 
I • M UMltf *i Itlfjfil, 
« tka m »>l I »»«4«i ai Mm a l> 
w 
:tvi. Ntuil. •»!«• at A Wa>k 
iata d Baahxl, kai >« ■ I kt(li| p»* 
■ HW I M» »>•* Ml »>!••••<« Ml 
*f Ik* 
r*«M a. ltk«i»«iiii|t|M>*w»l, 
IV.1 l|a •• I MUt-Mf |ll« MIlM 
la ul^fwkt iai«r**w*t iWma, fef »akUiliw| 
a «r) »i tail »M«i • »•«• *aaaaaat*«i« 
M la* 
I'iKiH l><»«r»l fral»4 al fatli.lkallM; aa; 
HMM at a fia>iia La«H 
la k* Ml M Carta 
a hM luaalf HlWUirt I * a4 |yr Mil. 
ai • > • m| ta iM lanaau*. a* i >to« lania 
it a*; 
ifcaj aara. a|*ia« ita 
*.»o A Ja4** 
Itta Mft-MKM II C luua >ki 
uir«tii «a -Ai A Court at fr^'-a'# 
kail al 
Taft*. viiMa a>4 far ita C'naalt «»' <>t ivH, 
ut 
1a* u. m I Mtar mi M u a u i»« 
II lik lM.I r <«INH« l<la a iirali 
aa Ik* 
aaMl* N lr«al t l« kt*. lak « lulia, 
la a**l 
(•aalf ml Mikrl, tar»awl, fca»i*f |>ra»a>lail 
— »> «« •lakwirai * «( UM mIm af kta 
iMMaw. n.ai ^7I2w*2TSS 
.*,»*» bk p*' l»ak-4 ikfa* «*aka 
" 
,*• o«r»a» Mm*. m*r. *"•*•« 
UM ikav a.. a*r*A» - • ^ {^ Tk« 
" 
k».<l al Carla. u *a-4 
m'IaS tf «T M-T •*» ■» 
* '* *i.M» k. Kll Mil, Ja<«* 
a «w-irtwr M c. Dim, HI I*' 
,,\i iMI> aa Al a Caart *J 
ra*. a a. * «•»Jk. C M «»»*««• 
** 
lk» ik 14 twraka> it " „M|, 
Kssr rayi.r'. «•«*-?■;£ 
!■ »akl CMK. .»a»kaa4. ka*iM »r»aaAia« 
i»a 
> •*# vrwk«ta (ifMM !»• »•• 
-^Clf'imTk ieeacaaw4 *» * ••»* 
?I la Ik* OafaM tk-M«ral a a*a>|<afa« >«'»»*{ 
al Carta,» ak*4CuBklf. ikal '*«!••) uLf^anl 
.. J :. M ka haM al l*a»la. «m lk» I'"4
^*Vl aVlaak Ik Ik* 
.. I laa" »»a« tlttSSurf 
m.1 a aa Ika la.l W *U 
a»d Tr*lk»««i 
aa*i 
„*|I. A. WlMOV Jk4«« 
A » r DAVil B.«takrf 
itirtiini •• -Ala C«««l •* rnmm, •' 
OXrClUt. £"fl£X - 
hr U>lM Tw»4«' •/ '• 
1 MAKLI * A '*• II- **•' •* ...... „ 
..J U"T • f*t * ** • rrs. «-• «~4 r-V-rsrs^U: w^.| I ,r»> •••»• •»' "•"«» ■ GSZiZZ* - •rj^n^ 
^^wiBSSwS IH Hit M****! *.. >t-,.-. Ml <Zm~ It a»» l»*T kM »M **• ***** ""
fc«ft<WO«0. I.WILIO*. Jw4f. 
M _ii c 
BAswrA'Kg^ «-«• 
a"-«Jswa <*&• 
ICi iw w •*« memw.rw JE?^all MMM lai-r~«^ k; «••!•< » * -.T-■ nMMM 3 «•»! HUM 
SSv C«*ral. • 
r-tr* »• rri^fsS? .vta'SS^ l«wt V* * »"• ■* MO'rlMliatlM 
,kM4 ym lit |i# Ml»« • ,wl "r~ 
sLir-i-cur;^ L. •■»»*r— 
mm •< «a*4 "*^" ^(0. A. WlL*»>l.i^«*- 
A UM 
®ATW' 
AMONO THE FARMER8. 
(Tn*p«» un prwrtleal Mllmllnr*) ><*1* 
k« l* tollr l«kl. kil>lr«« all •ii«hi* 
lnt»t>.i*.t ^|• (hi* u» iaihi t 
n* 41 KMn«,iiiMui liuui'Ut,rilii. Ml 
Fannera' Inntituto at Hiram. 
A eery auceeeaful farmer*' mating 
• held at Hiram on March 2 id The 
general autj*ct waa a«a«iated dairying 
The «;»»krn were Mr. I«. II. Ml<a*om, 
member of the ll»ard of Agriculture from 
Androe<r>ggin, tad Mr. Adam*, 
from S*gad*boc. The mating «u held 
in reapon** to an inflation from Hiram 
Orange, and it* reaulta »»rr biffhW «!• 
«f»ctirj to til partie*. There •»• a 
lutfo attendance, th« large Orange 11 all 
baiog well filled at all the meeting* 
The mu*ic by the Orange choir wa* very 
fine, and the hoepitality ahown by the 
lady membrra wa* unlimited, and thor- 
oughly appreciated by alL The large 
table* beinrf completely filled with * od 
thing*, itcludmg a fin* duplay of fruit 
1 tie meeting » *• railed to order by the 
Worthy Maa'er, who introduced Bro 
M"ll»ill# Oould, who delivered an able 
ad ireaa cf we!roma to the H*rd, which 
• m re«|weded to by AO I'ika in eerj 
fitting language. Mr. Hl aaom waa then 
introduced, and gave an ab'e paper on 
•»*oated dairying, and how to atart and 
bow to run a creamery, bringing in hi* 
e»p#»»»nc« in connection with the Turner 
Centre creamery, gi«ing the facta and 
figure* taken from it* l*at jear'a return*, 
•bowing the price* obtained by farmer* 
for their cream and that iroct could be 
thua obtained than by manufacturing the 
buMer at boiue. It baa been found that 
two inct.ea of cream will make one pound 
of butter. Tba average prira paid farm* 
er* for the year *»* .'J centa. Thu a*, 
erage .*, of courae, affected by the rela* 
(if* amouata fimi*hed in lummer, when 
price* are low, and in winter, when price* 
rule higher. The coat of collecting the 
cream and manufacturing the butter haa 
been a tnfi" U** than two centa per 
pound All the eipenaea of making the 
butter, collecting the cream, *ellmg the 
butter, and 'her incidental eipenaea. are 
takm fn m the gr *« receipt*. and the 
fartr.era get the net rrc»ipta and are to 
no et|*n*e. ci-»pt to milk an 1 a'raio the 
mila into the creamer* lliggtna liireka 
aa!t i* uaed. which ia purchaaed by the 
ton, W ell* A Itichardaoa'a butter cwlur* 
ing. (noigkt Sy the barrel. 
Mr. AJam* *p< ke on pmate dairying, 
gntng hi* espartaaca f r ae*eral year* 
He laid great atr**a upon cleanltne** in 
the barn* and rare to keep the cow* free 
If'm filth, *aying that much butter waa 
*p< lit bef >re the milk reache* the hou*e, 
by care!e*a handling. 
Ia re*pi>nar tocalla from the chair, re. 
mark* were m*Je by aetetal gentlemen, 
all t'f which went to ahow a derided in* 
• ereet in dairti-g. When the meeting 
• •• * .rrjed, each oea »#nt a*aj » I 
a feeling that he had apent a profitable 
day. having l*ul up ia memory'* atore. 
boaaa fac'a an ! pleaaaat recollect i>na that 
w iuUI he of u*e to him f r many ye*r* to 
come K. Wal.aca M< Km*. 
Km am u, M*rch Jtitb, InttH. 
What Shall I Cultivate? 
Tba u iba roac!a<tlac portion I 
«.f Mr it w Mirrb'i idainob iNif on 
lb* »iwi» •«' -fl rr».l it the of, 
lb* I'rMbNlll Ftrmrtl I' l 
Tb* pri»M«ta com-• up ar»#w *»*ry 
• ;r:nf. Dil «' calllaaU? At tbt* 
aa<l IB tbia rmsrttl'ii an>tb*r pro%- 
!«■ tl «!v rtlitnl V>lb« oa* ao 1*r con 
• lanttM pr**»nu hull Om w* bf^i I 
«» •! laol aa>l tbta la doabla 
:n Ibt mmt « »'. t * ber* two lbn«- 
aa»l or a<ir* dim frua boa*. tbt tit. 
pay for tb* «•* f ma<-b'B*ry, blr* tn«n to t 
tior«*e U» plow, b»rr<>«. bar«rat. tbrrab 
*-«1 ha-.il Iba ffa.n t > tuarhat. au I ih« n pa* 
* 
a •• : a at. ! '.rat I'. 
»t{w» •• a. amuallDt r»a ar a r* «»f r<>m to 
$13 M. i»t tx wbrttUiD IS? Cm *« af- 
f .rl V«'1 It? Wa aay It la r*tt«r V» »l* 
i-#r 1 o[»>o «»ar wo r»« »uri *e to rale* tor 
>«• >ra wbrti t ris batlooa it «la«« t 
t< oa* ibaa It caa be b»«|bL It baa t*e*a 
'UaionatraUkl time %ft*r tin* tbit core raa 
ba prod a c«t) b»r> f »r tbaa fifty rrtu a 
'«aau»; «a fair • >ro laa-1 aa«l it aaat ba a 
t»ry |> itariy etrU b*n firl«t la-Ira*!, an I tba 
•oral bio.I •>'. [> >r r&antf*aml. wb*ra II 
caa'l '<* ralar.1 for »-«a tban e***aty ceata. 
«btcb baa b**a lb* pr*ealMag prlra tbla 
«a aur Oar wb*at la av«rec*<l oaly 
1J • *>aabrl«,'-at thle la by ao aeaaa tba 
iiailallia. Mn4 there la bat llttia 
Joabt, «b*a oar faram generally ergag* 
n tb'.a '-raacb of agriculture. tb* average 
•a II go up U> fr a elst*«a to l«v*aty baaV 
a la p*r acre. W'a ba«* rata*. I aa blgb a* 
• *.»# bo*h»la per acre, and wa Mu- 
tual* lb* average for Iba laal twroty y. ar« 
at about t«e» tily!..ur, and It baa b**a oa 
lb* wbola, lb* :n «a: profitable crop retard 
oa tb* farm Hay. of r. ora*. ab>u:d h* tb* 
>aiit.< cr<>p. f.<r oa tbia drpaada alaoat 
• holly all otb*r farm cropa Aft*r bay, 
tb* aafrat way !' Idf >ll< .w a Jadlcl >oa llaa 
of alir l farming. L*t every man conelJer 
wbat cropa b* caa raia* to lb* b*at alien- 
tag* If r.•- * -! o*ar a ciiy i»r 
■ » la • • 'tb* market will aa- 
aiat bia la .leuralalag tbia aaiur; bat 
if b* la at a loag <1lelaace awev. fete liae <if 
filial aaal he qalt* dif«raal. Wa 
iraat that tb* farnara of Maine will give 
tbalr atleatloe to ralelog m »re of tba two 
m >at important of tba worll'a cropa.— 
Katera Faracr. 
Potato Culture. 
W* caaaot r»i*o * > >1 piUl ifi on clay 
or marl aoil; '.a-y will rot r>a.t;y W* 
bava litrtl Hgbt 1 toll fur the put few 
T»»r« tti'J h«»* had (<xkI aacreM la ratalng 
tnaaly potatoea, Willi bat llula rut. Wt 
ua« no baro manor* *>ui pb<j«pbat*a. anl 
i«l |okl erup Lui ynr w« at«d tlwvi 
Kit ban lr*d p«-r *cr» ii»l tb«r* r» oily 
• »<r» h« iflrctnl oim, »*y aboat oa* 
bu»b*l<>utw> itm. Proa pMl txp*rl- 
[ t»c* I* ib« aa»>ant of Mii, *tc wr ha?* 
f»«ad tbat i f»lr-*U«d potato, plaoUd 
wbol*. gl»*a a« tba »>-«t return*. mor* and 
rt#tt*r an*. aad a llttla Id advance of •**! 
l'.aat to bllla two f*«t apart. Dot 
ufjoarcorraap o 1-ot* wrlta* tbat w«abail 
I bava t<» rvtara t'> tb* potato ball to g»i 
! par* • :.»*aa*. Tbat w 
< 
j aarb d »abt. la <Kir opt a loo tba d!a*wt 
I con^a from many aoarcca, from decompoa' 
I 104 ***«U'>le*. rtc. I'.aot aatarly aa poa- 
• a»J ivoM U>* frtwl I> g aa a<>->a aa 
rip*. I**p tb*m dry ao<t pat to a cold, dry 
pi*c« —(Wi 4 vvillbt. Hi Jjboabary 
Oatr*. Vt, !■ Mirror anJ Karravr 
Tb« price at which com park*ra are try* 
Ire t<» mat* contract* with planter* fur the 
c>>tnlc< mm jo. tt a quarter of a c #ot lower 
tnaa »»rr before pa I QiwIm a«»^t 
curs hM Increased la tbe (iVW >»f r«mi*re 
of lit', •• ahowa ">y lb* «ff irta la tMT-rrui 
town* t-» atart new antcrpriare of tb« kind 
Tal* • If »rt to r^luce the price paid far Ibe 
corn ifDi to con* from tbe eappoaltloo 
thai ptaaura will riear that reach abavlaf. 
ant not Soil Grade ally from time to tioi* 
th e coairaclloa of price bu r«*a tried oa, 
til) It k*ui the price wa« low enough be- 
fore tbte placb Home of the largeat plant- 
era. an I loaf eat la tb« baeleeaa, bava re- 
Ifaaed 
t» plant at the redaced ratea A lit- 
tle eo-operalloa auong farmer* won Id be 
beallbjr at tbla time. Why aot Ibe plant- 
er» comblae to hold lb* price, u wall aa 
the packer* to redaee lit The price paid 
laat year wu aa low a* farmera caa ralae 
ibe crip aot maba It profitable.—Maala 
farmer. 
It la a falae aotloa that la reaponalbl* 
for frleeoaa avtl, that a cbeap teacher la 
goo I eaoagh for tbe aa tamer tern, bttaaaa 
all tbe papUa are mail. 
Plana *nd OardMM. 
Ily tbla tin# farmtra ma*t hat# rn arly 
nad* sp tbtlr niadt what to plaat aad 
• W tnt coming trutis Th»? hart had 
tap)* tint darlag the Ion* wlnw 
laga Bad th» l*tt t><»ty h>»srt of tbt day t > 
thlok th* tn»Urr o?tr. A farmtr *N >al I 
httt all hit piaaa Itld ost f«»r tb« romlti 
■taaos fotfor* a forhfsl of naoarv la drawn 
! <>ra farrow larrwd to thatprlag. nfcosraa 
h* ranaot lay all hia p'aaa with ahaolata 
c*rtaiaty, fur "a<» nan know-th what th« 
b»it day will brlag f'»Mb." Hat ha ran d*- 
( It Wfettfl Ml till n*i toioa, 
wbit «>n*t u**d tV m<Mt f*MI!l«ttl'»n, wbtt 
« b* atiall atmk tbtm with, an 1 wbttb- 
*r b* will u**d m »r* b»ip f ir hit work thlt 
mm tbtn laat V ir tbla f >r»th »mht hi* 
work will *• llgbwr and bit crap* nor# 
tan. 
|.**ry farrorr abosld rtaoltt aod carry 
<>«• hla r*t<»lntloo, to ha»* a htttar gardtn 
ib t yaar tbta latt. upwiitly if h* M o N 
bat* t ttry * > »>l om It may #*»ra torut 
what of t te>tb*r tod t watt* of valaablt 
Hat# to tW»p eprlag't w.>rk tnd mik* 
gt i. It may look at tb»a«h th* r >ts 
p*aaatl<»B would ha tnall; bat If It 4 M 
aot pay dlr*ctly In dolltra anl c*Bt», It 
will pay la tolM comf»rt la tb* forui of 
latclout tn 1 tuc ulrDt proJa* ta a«r?»l up 
f.»r dlosar aftar hard laN»r ss«tr a horslBg 
• jb. ur tibtatilf* tolling throajh wMn 
Tn- firl.n ma? ,ii r iu*lf 
maty Uiom ot*r, tt ht* u/lta ">♦•« tb* 
| 4:1 gtr l»n 
rtf tta»aa ar* tend n >»d b*alth 
It atmta-r tbtf ttrvr to dllat* tb# m »r* 
mild fiwdt, U*r«by rtadtrlBg tb* pf i»c**» 
itlaaaoa«.oaa Tr»'» •.r»- 
cool th* ayat*n aad tntMt It t«> twtur | 
•» 1 » 1 | mm B*r, tbu* r»- 
( ••• a <■ t » f*»*rt anl rpll.mlc 
d't*sa*a Ho b* km Iti bit* t |i«k| car 
l*n n*at autnm»r, tad pltat It rarly to at 
U> b«*t fall btatflt fma It It It aot w*ll 
t-i plaat all tb* tw**t rora, i>*m. hatM, 
an 1 ticnt of tH* f«|ttal>lM at one*. I>«t 
plaat at IsurvaU. t • t« 11 gift a taccaa 
•1»» of cro(>« 
ll rd tbat htt Wo tal l Ib rtttr I to th* 
fard#a nay tw app'i d t<> amall fraiu aad 
s*trtt«. h n>* aty thatth*v caa aot alftrd 
i t • j**a*l th'lr tin* la ralataf trg*taM*t. J 
•mall fratta. at I '»*rrl»* ao.| that th*y had 
rath*r tp*rd their tint «»n t »tn*lhic^ th*y 
caa mak* pay h*tl*r aad h*f tbt aV.»• 
m*ttl >a* 1 pr<«la<-tt. Bat It It a aotlc*aMa 
ftct tbtt m >tt of t^rt* f*'tn»ra. |f |b*y do 
Bot r«it« tb* trtki** tb> rt**lr*«, (o with* 
o«t tb- m at tb*r* art ao naay avttu*a * y 
which th* dollar* > > *• 
away eaoaxh tin* la aa*l«at paraa tt to 
ha*t naay of lb«a« laiarl*a T:>* wr!t*r 
hat l*arB*1 I>? np»rl*Br* that f>>r oar 
rn fir lmt N'.irthtni grows *• 
» '• 
*r* s*tt*r thaa tv»t* grows la tbt H >ath 
>>r W*tt Tb*y git* t n >r* tlgor>ot plaat 
to I ro t. wh «• matar* Ml *r tad 
|t« IbdMfi lo a*i*ctiai ***<1 it it Bot t: 
ways tha btat | ? 1 » • 
tb* lui>*t »an*tl*t. Many of th* anal1*r I 
la 1* a** n »r* apt t<> ••* fin. r gralB«»t anl 
ra »** nllM*.—II \ T It Kklsgham. Vt 
la X*w Kegtaal K»rm»r 
Om of imr f >ralgn J >uraa.«. tba Klla-I 
'urgv I o »' Fimlig W mji 
n«l'»r fKUlflN »r* twlBg »»UMI*!>r.l la 
Cut K»nt an.l tn IWrhftklr* M ft nirtna of 
b«lplng l«» m*ri ib» pr»val!tag agrlraltar*! 
«■ Why wt'.l a*t our owa farm 
rr« h» k ;>ru Imt of opt»ortuBltl»4 m aru 
r*lga roualaaP W« may not bftva 
BO Ntin »n >«rlcftll«rftl »U- 
pr**alon h*r* <1arlBg tba »«l f»« t»ara •• 
bftl Ihr 'irm'f, '•* aa»» I ir p«»- 
p » ar* i':ff»rc6i:? aitaat*>! Prtenof t| 
rir«Uu » l« wlib a* •• • 
Nil our firufn if»n»ra!!y baaa aothlag III* 
Um Mfb r»t»u U» pay Whkh »o b-Btlly 
hfto lu ftp lb* gr»»l of I'.sglUb f«rm 
rr« Rut "ur farm* «ra twiaf i]*pvt*l, 
i » • l 
■ 'pp'nt 
athauatlva, ftn<1 »• Jo n<»t tn»k» half lb* 
btttaf w roiiiia* Tba IfWiry 
tam '• Oft* whir b bftft h#ua wwy ttm •«- 
» '• " • • king Of 0«r 
far ma with food I >Wft, ftn.1 wblla **lag ft 
►>u*in»a*of profit. It tal»a all tb« har<t m irk 
ftrmrrly c»niiMt».| witn tba making of 
t>«tur la prlta> <1alrl*a. out of tba h«>u*» 
au'1 if tba of#r »»ur«l»n-«l ban I* of inir 
w;»ru an 1 ingfclM B1 ^llftg op with 
r >«aa m*«Ba tb* r >natat»f of tba bay oo 
tba farm, an.l an of mtnurs f »r 
our a:, h > * Ift VL|f lot Mtft • Um 
«r*anury aetata la all our gmd gttt 
c uatla* aa a maaaa of balplag to nwl tba 
•lrpr««aloa la oar owa agriculture*—K tat 
«ra fftrnxr. 
Livo Block Not«>a 
<' I fetMaati p*opla Mlm la roa-llcat- 
iDg tb*inaa:**a aa wall ft* th»lr aaimala aa 
apriag «'p»na. t*» d<» wa, r>ot wa ib.ok that 
|M ">>p#atftg Bf llcla*" abooM '•* appllad 
»n»rua!I» la tb* f.trm of cu»ryr .nr. an«l 
• »oah Ml I ao.l wbol<*oma f.K>l to- j 
gt -r with proper c will • •• 
tba aaimala to raaoma tba work of tba farm 
w.tbout aa! laa ahock. 
It la a:i lDp>rtaat tbat tba baraaaa t* 
ovarbau'*! an.l raady for aprlag work. 
» eg haruraa ;a aa un< % 
> > uutals I maa'a <lraaa wbrn a 
au»|»«o1»r r*4itloa la l<>at. B. « to tba col- 
lar*. that tb<7 ft wall, an 1 all pirta tbat 
raS ah-HiUI Bot r bafa tba aklt. 
[>>■>4 to tba fr»-t of boraaa; tboaa tbat 
r ■ w rk on aoft gr,»uo I Mtft] ? 
>• « -« -• « wail 
| ■ IM 1 «*■:• ti thay c itaa ;-i fr -::i w • rk 
In romlag cowa, aapaclallf tboaa with 
tbalr flrat calf, arr apt to aufiar from milk- 
H an 1 (arga*. '-i '«» | n 
tbalr tlraa approachra. A roomy atall 
abou <1 tM proflJatl.—Amartcaa Agrlcal* 
turlaU 
Karrr KaIsixu, Krc ix Norm* «*r«n* 
LOTW4*4.-11 Ift hut ft ftb'»rt ll«r alBCft 
tbi* portion of tb# country bu hal ftu? ftt- 
UlUM ptM t<> it A f'» Tt »r« i( tbrrn 
«n bo caltlvfttlon of tb« toll. Tb« p«opU 
llvnd t)y ttock raialng, f«#dl&g tUHr ani- 
mal* on th« prftlrt** lb# »#»r r »ao I. Hut 
within tb« mi thrM or fnar yrtra tbrv 
ha»» h«g«n to till tb« toll id ! to pUbt 
fruit tr**# Th.ft yetr th*r» h»»* ®»t 
* HlN i'»r mr I ■» U"»» fruit tr»»« 
with ft pr.*prcl of 8»« ilmn ft* m»nr I 
•#t fttioih'r »'ir W* bftt* orraoliM tb« 
» »»i*u Africattaral, llort ittirn tad 
Ktocft IMO ftl >n an t at tb» Iftftt nwtlBg 
It w*a duldft 1 tO inTr«t'*ftt* IbildflMM 
Itjr of Mtftbllfthlng ft cftcnlog factor? ftl thlft 
polnL The •Qt)J-rl of tb* i1f««lcfttloo *nJ 
ctnnlng of ftw«».t poUt<»« «u dlftca**r<1 
tftd re'»rr» | |a a < ftWllUN >r :n».M||4 
tloa. Thlft crop bid* fftlr to tM of lm votr 
• country Id th« B»tr futor*. 
for 40 t»«rr*lft of awrrt ,. • ;»a*r b#*n 
nlMd pW ftcr* on orw brmklng *ol ISO 
r>ftrr*l« p»r ft'rr U not fta unu*'ial crop Ib 
IftBil tbftt U w»ll f*rtlll«-d — M V Lftke 
COftrUft, L».. la Karftl N«w Yorkrr. 
Mnino Fair 
The Mftlnt Nut" Agrtcnltnrftl H Klety It 
t> bftfft ftf r*B 1 Mhi'iltloo out f»U »t L-w- 
Ifttoo, lb combination with th« Ai«tr>ftcig. 
gin tnl l'jmologlcnl Hocletleft Tbn troft 
Um bftvv dwldnl to bftvn only on* riptrt 
Ib lalglag hor«»-«. wbi will lulgr hj ft ftct'.n 
of polBtft ftuggtftlrd by Wallace # Monthly. 
Tb»? bftv« mftdt tb« competition «>p«o to 
tb# hlflNN which will a*<-ar# • l«rg« In 
Of < iblMt* of I'. r. h»T'»n fto 1 <\ydm- 
dale bor**a. r^r will nu«t «n »!T»rt to 
aftctir* th# c«l«brat*d bor«*B tropin* I by 
tb« I'ro tine 1*1 government. The noinHrr 
of rftc'B bft« tiNi lBcr«ftft«d, Bnd vlgoron* 
•turapU will tM mad* to pretmt. parti'* 
•bowisg borrowed stock —New Kagltnd 
Farmer. 
The ballellae of the Kip#rlm»nt Hiatloo, 
the flrat of wblch appear*) In the K»'tn»r 
of leal we«b. will be Imh»iI from lira* tu 
liar, an it will contain c filial report* of all 
tbe work Set eg carried on at tba atatton. 
Theae are to h« teeaed aa a mean* of 
| tlag lb* raaalta of tba work parfora>»-1 
f .rr tbe people. Any per eon la the State, 
| therefore, wieblag to hae* hla nam* placed 
on tba mailing Itat for theae bolletlna. 
eboald tpply to tba atatloa by letW, alii- 
Ing tba aaaa, a»d tfctr afur they will ha 
rewarded aa leaned. Irw of ripene* to tba 
receiver — Maine Parmer. 
There are bow a hundred rlrolfta on tba 
farm, yet 11 la cheaper to glee tba anlmala 
drlak from a wall protected from aurfaca 
water. 
Better hare your heart In yoar work and 
eighty acraa, than a qaarter-aectloD and ba 
at odd* with your occupation. 
for Tb« Oifor.l UmiomiL 
nETTF.lt DAYS. 
The m l tiormt of winter 
Will ftoon !>•*• |>ft»ae-l ftwat. 
lit* iwwi i1#llf hi* at •rnaatvr 
Ntitn# «>«l In C(l|kl ur*r- 
Thl# t*MrTrrlli« 'liwnlnf 
loipllM with bl|li#f Ilia, 
Ai.l la I ho ftoul'« tir w m I rar I# 
Of pMr* Mlkiil«| ilrth> 
It »tk>iw* in* H««twlf »»ib#r 
A nMr lo Mm* ami <mle, 
I' • •• lilt ■Ifklf |i*>ln»M 
Will Mr (Mir waul* pnitMa 
An.I hr lb* aprlnj'ile paraM#. 
T Wll.llgtlt, 
II# gl»#ft IM (Ifrl UMttnca 
Of I'l'miM-ra H un<"i(til. 
f.»f •fcUa ||( mt It (row t. 
A't-i Itti't bktw, 
sweei uftl k«t<ll are K>w 
th### l> >|««t I rial btitMl a* 
We loot f If <1*1 I.r heft Ml V 
lUfon.l Ifr'a winter ilreftr, 
Th# rafti^liM iraain't aplenilor 
InUoil'aalMntl frmrl 
W lur*To«. 
A OLA NCR AT MY KX(*KRIEMCK. 
I ht*a la«4 w ill « fratl mftif panplt 
W |. tit «n*t a«r, 
l'»» inrl with th# wiaeftn ll.e Hwpla, 
Ttie MUM the |i«»« ftn<I the nj. 
I b««* )ixiril'T*,l wlih twaatr ft" I tlrtft*. 
lift** iRln(le<l wlih »<ll ft»l l»ft>l, 
t • ft. I '• e IftUtfhe.l Willi I hoar Wt>«> at# OI*1TJ 
Ami lift** a»(.| With III* OtM who wn» aft I 
Ami IktKl o®« utif I'tft l#«raa>l la mf J oar 
»#r. 
Not to )« If* on# hr «»hal be appear*, 
for i>trt thft ae«ai aparhiiutf with lauhler 
«»rt Mnaili to »e*p •>« * their te«ra. 
An I Ibftl Hail, a*m I imonloat f». e«, 
llkle of»en lb# aoftla Ihft I art all#, 
Whit# Hi i#» haarKlhftl *r# marrr ami cheerful 
Are oft#* lb# »oat ft a# from full*. 
—(*atartwd. 
Tho Soldier* of Muod 
rairn. 
Ami* )*. Itean enliattd at Itethel in 
Company II. tilth lUgiment Maine Vol* 
unteer*, ii Noftmbir, ll rt'J, for thre* 
year* Waa »*nt und*r It »<Ur info the 
Half Department. Stationed f>r nearly 
two year* at Kurt St. I'hilip, wher« they 
dUI garnaon dutjr. H*. being a carpen- 
ter, did the carjwnter work ar wind tbv 
fort. After the capture of New Orleana 
waa aent up the riv*r. Waa in the dread* 
fal hurricane that cam* *o n*ar sweeping 
the whole tl-et fmn the fac«*of the deep, 
and up the U"1 lliver tu AWsandria and 
hack to N*w Orleana. Dj thia etpedi* 
lion b« contracted that fatal diaeaae, 
chronic diarrhea, from which he died Feb. 
lit, IKOI, agfd Kjran, 7 month*, * 
day*. lie wa* to have be«n »»nt home 
to hia family thr neat day. Hia furlo jgh 
had j<i*t com* in and be held it in hi* 
hand, hut the mr*«»ng»r of death pa**tng 
by. enli*ted him in the army at*'*e, where 
the t la*t of the bugle d *« not diaturb 
hia (lumber*. lie wa* buried m the Na« 
fi >nal Cemetery at .New Orlean*, wher* 
the palmetto weepa over hit grave 
Cbarle* II Putnam eoli*ted in Com* 
pany I>, Itfih liniment Main* Volua* 
terra, at I.••.•ton in l*t)j. Wa* pro* 
muted to o rp iral. Wa* taken priaoner 
at Kr*drick*buig, Va., and *ej.t to Hick, 
m. n 1, fr.»m there to IMIe l*le, where 
he waa taken with typhoid fever. Tbe 
food hein|t unfit for a ai:k man, bain* 
c jrn on tht cob or corn cake not half 
Cooked, hi* at mach revolt*! aed he died 
of atarvatk >n Nov J.l, IHM, ag*«l 'J2 
yearv, 11 month* A g»xl anldier, that 
loved hi* country better than life. ChntWa 
waa a rf «kI young man, and wa* the eon 
the parent* ha.l etlecte,! to care for them 
in the evening of life, lit* death fell 
like a ehadow on them, when the tun i* 
going down in the wratern h int jn. Hat 
government did not forget them. It 
•*n.W them a reminder of hi* services in 
lb* f.»rm of a check, every three month*. 
Francis Nahum Putnam enlisted in 
Company A, 12 Maine Volun- 
teers, in liCS Wm a#nt with Matler'a 
eipedition totbe(i<jlf Department Wn 
*1 Fort St. Philip, below New OriMM 
Wft« t«nt up tL» K*d River to Aleiandna 
Was ia the f >11 wing battle*: Sabine 
Oum 11 it it, I'iefttftnt Hill, Kftio# lliver, 
LouieitM; Meyaulle and Madagorda, 
If*ti. He.enlisted at Madag >rda, Tel. 
u, and wm tent h me on * thirty «Ujt' 
furlough. Whiln «t home married Abbi», 
tecon«l daughter of J. C Been, of Maaon. 
({•turning to hit regiment »•< taken tick 
with chronic diarrhea and wm sent borne, 
whert ht died Feb U:h, iNflJ, aged '22 
year*. Hit body rests in thelittle wmc. 
tery among the pint*, in Maaon, where 
frienda and comradis place the first djw. 
era of spring on bia grate. 
Hrsekiab (i. Maaon was enliited on 
the 4'h day of December, 1*61, in the 
Tth Maine liattery of Light Artillery, 
('apt. Twitcbell, of liethel, commanding. 
Wat in the Hattlt of the Wildernete, 
Spottayltania Courthouse, (old Harbor, 
North Anna, and from there to Appo< 
mattoi. At the liege of Petersburg and 
the storming and capture of Fort Hell, 
waa hurt and sent to a hoapital in Wash- 
ington. Diacharged June 21at, ISflA, 
aerving till peace waa declared and the 
old Hag floated over the battlement* 
around Richmond. After returning borne 
he buried bia wife. Haa neter married 
again. Incidence, Maaon, Me. 
Nathan W. Tyler enliated in Company 
II, IStb Kegiment Maine Volunteers, in 
Dec,, 1961* for three years. Wm ml! 
to the Gulf Department, t'a'i n»J at 
Fort Ht. 1'nilip. Wat discharged at Fort 
St Philip Not. 12th, 1H62, for itijunee 
received by being run over by the care* 
le*»n**s of an iflher. He moved to 
(Jroveton, N H where he died Aug. 
28tb, Ihh 1. of Height's diseaae. Pen* 
atoned at ail dollars per month, to date 
from dtecbarge. 
Gardner lyUr enlisted in Company H, 
13th Regiment Maine Volunteers, Oct 
,7th, 1MGI. Wat -.-nt with his rem- 
ment to Fort St Philip, I*ouiiiana. Was 
I taken eick with chr »nic diarrhea 
and 
died at Fort St. Philip Nov. 12, 1 Hti2 
Hit body lice io the sand* of Ship Ia> 
land. Hit aged mother applied and got 
a pension from the government. 
A. 8. H. 
OXFORD HORSE TALK. 
I iMBMlMtloiu ft* Ibu iltptrlmnl ibn«i<] 
U»U<ll»Mr<l |u A. T M t im, v>ulti |*»ru. M». 
A Visit to the Stftblo of E. M. 
Thay»r, South Paris.-Mr. Wil- 
son Replies to Mr. Maxim's Ar- 
ticle. 
A« opportunity offers, daring the com- 
ing kuoq, we shall |ive a description in 
thee* column! of lont of the horss stock 
found in the various stable* of the wide 
awake horsemen end breeder* of Oxford 
County. We ere not paid, nor can we 
be hired (m has been intimated) to blow 
for any particular boras or breed, but shall 
try to deecribe tbem aa tbey look to us, 
and when we spend our time to visit and 
examine anyone's stock, we, of course, 
expcct s reasonable compensation for the 
time so employed. No bores owner has 
as yet asked us to do differently and no 
one has asked us to boom tbeir horses. 
By request ws recently visited tbe new 
and commodious stable of Mr. B. M. 
Thayer, of South Paris, where bs has d»« 
cided to mak* hit headquarter*, although 
h* will for a tim? continue, aa heretofore, 
lo buy and **11 in connection with Mr. A. 
F. Andrew* of Norway. Mr. Thajtr'i 
fin* looking hou** and atabU arc *ituated 
vf"( in Siuth I'ari*, and the 
atabl* haa, during the paat winUr, been 
rented and occupied aa a livery atabl* by 
Mr. W. W K«'t»r, who recently bought 
out the I'aria Hill *tag* line and limy 
»table. Mr. Thajvr'a atabl* ia nicely 
furniahed inaid* with **varal roomy boi 
•tall*, and partiea having valuable boraea 
to ba boarded or handled can reat aaaur* 
*d that at thi* atabl* they will bav* both 
comfort and good car*. Mr. Tfcay*r haa 
aa to aaaiatant, hia brother, ('barlea K. 
Thayer, who, aa ia well known, thorough* 
ly understand* the car* of hjraea and ia 
well apoken of aa a driver. 
The well.known black atallion, Nor. 
way Knot, will atand for aervica 
at thia atabl* ttt coming **a*on, and ii 
eipected to am** in a few week*. 
In on* of the atalla we found Mr. J. 
(J. Young"a two fear old a'allion, lien 
Vao, by M»**eng*r Wilkea, dam b) (Men. 
arm. who ia being kepi her* whiUhia fu- 
tur* quarter* ar* being mad* ready for 
him at the Yatea farm, which ia to b* 
known aa Mountain View Stuck Farm 
Thu cult ia tail an J atyliah and from hia 
breeding haa a right to b* a getter of both 
aia* apd apeed. 
Another (tall waa occupied by a wean* 
ling colt, th* j iint prop*rty of Mr. Thay« 
er and Mr. Young. Thia colt waa bred 
by Charles Crosby, of Norway, and waa 
got by Meaaenger WiUea, and hi* dam 
w*a th* fa*t mare, Q ieen, now owned by 
Mr. Young. Thia mar* waa by (J*n. 
Wither*, eon of Almost, aid her dam waa 
b,~ Gideon, aon of Kyadyk'* Ifamblato* 
man. Thi* colt ia of fine *i*e, ha* a long 
and graceful neck, clean cut head earned 
w*d aloft and *bow* a wonderful gait, 
which hu breeding give* him a perfect 
right to |»j***at. It ia the intention of 
hi* owner* to enter him in the race for 
yearling*, to b* trotted th* coming fall 
under the autpice* of the Oaford County 
llreedera Aaaociation. 
We *aw ia the atable a number of 
other colt* which will b* enters in the 
llreedcra' Aaaociation colt atakea. One 
of theae ia a grey colt coming two thU 
•pnng. g<>t by Haby Dean, trial 3:23), 
dam a grey mare owned by Cieo. Hiwher 
of l/twi*ton, an I a mare of considerable 
•peed. Thi* colt i* of gtxid *u* and 
ahap* and wm pmhaaed recently of Her* 
bert Fletcher ofSjath I'ari*. 
Mr. Thayer ha* a filly of the **ma age 
a* thia colt, alao got by liaby D-an, and 
out of a mare by Kjbert H->nner, Jr. 
Thi* filly atanda about fifteen hand*, ia 
of fine style and amoothly made Hh* 
•how* good action when lad out by the 
halter. 
Another aery nire Raited Ally ia * bay. 
f jt by Norway Knot. She ia alao of 
gout] with clean heal and neck. 
A handaome and bjaineat like looking 
bora# led out, *441 Id k *>n of 
Andy I'atcben, and bred by (J W. Ptf« 
ria, of Hjckfield. lit it * black b<>ra», 
fifteen and * half han<la high, wi'b ei'.ra 
underpinning and ia qui?* apeedy. 
W# wer* ntit abown a atry ab«»wy 
Iwking, autten hand roan gtlding, bred 
ia Wilton, wbo tracti back to the j>*?er- 
nai line to I<ewi*ton B >y. Tbi* bora* 
ia four yeara old, baa auy amount of 
trotting action, and appeara to baft the 
making <>f a trotter. 
Mr. Thayer alao owna an intereat in 
atttral nice koraea, which are kept at 
Andrew*' a'able in Norway, on* of which 
ia a handaome and apeedy four*) tar-old, 
eon off. W Kimball'a Kclair. 
Mr. Iltnry Ittwker, of Otiifield, baa 
lately told a bay filly, two tbia aprtng, to 
Mr. S K. King. of Welchaill*, pric# ont 
hundrrd and fifty dollar* Tbia tillv ta a 
nice bay of fine ant, waa g >t by Hindi' 
lUmbletonian, and ia a full aiater to 
(ieorgt J«.nta' fa«t tkree.year.old. Wt 
undtra'.and tbat Mr. Jonea ia thiakng of 
breeding hie mar* tbia apring to H 11.' 
Wardwtll'a faahnnably bred young atal. 
lion, Migblawn, by Alcantara, i:'J3, 
dam Skip, by (hdeon, 
Theodore fhaytr and Herbert Fletcher 
hate purchaaed a cbeatnut colt, two jeara 
old tbia a^rinff, of Dr. C. M. Hiabte, of 
Weat Sumner, lit ia of good ane and 
fine form and waa aired by Albnno, by 
Aim >nt, and from a mare by (Jan. Knot, 
Jr, aoo of Oen. Knox. Tbia fel- 
low acta like a trotter, and it ii 
tipected that be will down tome of tbe 
boya before anow rtiea. 
.11 m mn-un< ui tur r*rv\4%i*v w >*..a«»»- 
tee of tb* MreederV Avaociation M«rch 
Slat, it waa voted to offer a puree of fifty 
dollar* fur baae lull club* to play for at 
tbe trotting meeting to bt held on tbe 
fair ground#, July 4th. There wilt be 
two purae*, thirty.h** dollar* to tirat and 
fifteen to eecond, and ten per cent en- 
trance, and will b« open to all club* with- 
in th* limit* of th* Aaeuciation, without 
regard to pedigree, at it, color, *ound« 
n'««, or previoua record. Thia includta 
Ciford County an I th* town* of Bridg- 
too, lUrriaoo, and Otiatield in Cumber* 
land County. 
Nf*t week w* will apeak of aom* more 
Oiford County horara unle»* in the mean 
time we ahould receive aucb • pudding 
from the trenchant pen of our Dufield 
friend on th* breeding problem aa to dia- 
able ua from all further tffjrt in inhaling- 
ing. 
A. T. Maxim 
Facta v«. Fiction. 
/,'iitfor Oxford P'morrat: 
I'nder date of March 27, there appear* 
ed in tbe Democrat an article (written by 
Mr A T. Maiim.) criticiainc a abort ar- 
ticle of tb* underpinned publiahed in tbe 
Main* Farmer, aim* three week* aince, 
deprecating high aervice fee*, for young 
atalliona brought into the Stat* from 
Kentucky or elaewhert, that come be- 
fore the publie, with nothing to rccom* 
end them but their track record* or ped- 
igr*ea 
It ia not cuatomarjr to uk a writtr on 
any aubject where h* cam: from, or what 
h* haa been doing. There ia no argu. 
ment in that. If a writer haa raiaed an 
iaaue, that U the thing to be diacuaa*d. 
Therefor* I ahall not commence by aak- 
ing Mr. Maiim where he waa laat aura- 
mer, but leave it to tbe readera of the 
Democrat to gueaa, aihe liitdon Strtaked 
J/oun/diN. It appeara to me that he muat 
be exceedingly young to think that horae 
breeding in the State of Maine commecc 
ed laat aummer. It haa been going on 
her* for aemal yeara to my knowledge. 
Maine haa alwaya been noted for it* fine 
horaea, and the foundation of tbe preaent 
trotting atock waa laid many year* before 
Mr. Maiim, (if he ia aa young aa hia ar- 
tide ahowa him to be.y or tbe writer of 
thia aaw the light of day. 
That foundation waa laid in aucb blood 
lin*a aa Wintbrop Meaaenger, Katon 
bora*, Brandy win*, ladua Chi«f, Mor- 
gane, tad many noted horeee whoee nimn 
cannot be recalled by the writer at pre* 
•eat 
All tbeee juatly celebrated home etuod 
at merely nominal fee* end were id cob* 
eequenca liberally patroniaed, while their 
deececdanta were widely disseminated 
throughout the State. 
No State in the country baa had or has 
a better foundation (ia brood maree) 1>r 
railing the light harneaa boraes than ha* 
Maine. 
Nj one can doubt, who look* for/ucfi, 
that the high position Maine now ocrupies 
in producing the very beet cla*e of trot- 
tera and ruedatera, ia due to the faun* 
datton laid yeara ago. It ia a well tstab 
Itahed flct, that thoee boraea who have 
attained the hi«{heet rate of apeed for a 
full mile, owed mora for that capacity to 
their dama than to tbeir air* a Namely, 
Maud it., J»y<Kye-Hw, lielte Hamlin, 
Matey Cobb, Trinket, St. Juhon, aod 
many other*, then can it be a aurpriae to 
any one that Maine can produce trotter* 
frum brood marea descended from auch 
airra aa Winthrop Meaeenger, Wintnrop 
Morrill, old Katon, Mran 1) wlQr 
Han, at.»l Krarnaught, ani mtn) 0tber> 
of the *,r7 "> «bia country or 
Kogland ? 
It i« an <>|>#n wnemer in# 
hofM h4t liwn improved any ia the p*a» 
fifty yeara. Maine bred b>r»ea trotted in 
2:21, and I.aly Siff.Ik in 2 28. forty 
year* ago, and it u mora than provable, 
thoae tarn* hom* tod many batid**, 
would hava bean able to compete with 
tha fa*t*at trotter* of to*day, undar the 
••ma condition that hur**« ar* trained and 
handlad to-day, with track*, *ulk.*a, and 
pther thing* being *<n*l, and tha tama 
it truajof tha bor*a* in tha State t>-d*y. 
We have tha ami phenomenal trotter* 
amoungtt ua or thair maka a« K-n?»»ck jr. 
tha only raj-nait* it car# in rauing, hand* 
Unit, track*, and driving. It h*a not 
baan for want of malarial that Main* ha* 
not produced mora phenomenal truttera 
either pa»t or prraent. It haa baan for 
lack of management and facilitiea to hand* 
die them. 
Now Mr. Matim when jou atart in to 
criticiaa a writer you mut atatefacu. I 
fail to find any in your article of March 
27th. It i* cotnpoaed of *uppo*itioa*, 
(why auppoaa a caaa when plenty of facta 
are to ba had.} with tha eiception of a 
few atallion r*ord», which prjvea noth- 
ing. A vary few of tha atalliona y< u 
mention k ii* Urn able t<» pruduc«a*pe*d 
in their offspring to a limit I r itent. Tr.e 
r«*t hava nothing to *tand on but their 
track record* or pedigree*, wh.ch i* mi*, 
leading to tha breeder*. If you ar* go* 
log to *tand on track racord* why not 
mentiin*<ich horaea at l'halla*, 2:1.1$, 
Jerome Kddy 2:16, Matey Cobb 2:13f, 
Smuggler 2:15$, all trotting, gilt edge, 
bred and it la nolortoua that ner.her of 
them ever got a trotter ? Again why not 
mention It.ue Hall who w** not trotting 
bred, and who produced mora trotter* 
than any othtr horaa living or dead ? 
Mr. Maiim * theory and practice can't 
agree ; ha advartiar* to aell two yearling 
coll* at t?i each, or ratber.half mtere*t 
in both for *eventy>tiv* dollar*, good *i*e. 
color and limba, aplendid knee and bock 
artioQ and natural trotter* Shad** of 
my grandfather' ho* can you do that ? 
and pay I JO or 975 for the u*a of a atal> 
lioo, or were they aired by aim* of thoae 
•am* acrub atalliona I (poke of, in my 
article in the Kaimer 
If you will c«ma to thia benighted part 
of of the State we will ahow you aome 
coll* the aaaae age a* your*, got by thoae 
•am* cheap Knot atallion* you *peak of, 
tha! could not be bought for what you 
a*k for both of your*, and al*o two y**r 
olJ* by tha *am* Knjt (tallion, aer'ice 
fee #») that we will back a^ainat any 
thing you have on Streakrd Mountain for 
any amount, for ti/e, conformation an 1 
trotticg action, and w* might with tafcty 
add in the State. 
Kftct* apeak louder than wind. Maine* 
J .10 hit, up to 18*7, whole numVf of 
hor**« 'rnl in t>^ Staff that had 4 record 
of 2:30 or bet'er, 117. 10 of theee ar* 
Hombletoniftn, the balance 107 b^lon^* 
to utber breed* The Knoiee stand at the 
head 2 to 1. No criticum U Deeded 
After atudjing Maine. J;30 list. What 
dure the cpeed record iidjuoI to ? If the 
very fatteat stallion* f*il to produce trot- 
ter* c»n the bre*der» rely wholly oa the 
ipetd record# or pedigrees >• a recjtn- 
mendation to ft *taliion ? I think sot. 
Wbftt the bre«d*r* w»nt it a hor*e tb*t 
ctn produce »j«eed in bi* otftpring end do 
it uniformly. Then they are willing to 
pay ft fftir ptice for tucb *tallion*. 
The ijutition then an*es, whftt i« ft fair 
price 
* 1 stated my conviction* in the 
Mftine Farmer, and I tee no reason m jet 
to change them. Twenty.tiee dollars i* 
M much ft* ftny of the stallion* ftre ac ta»l- 
ly worth, ftnj more than »S per cent of 
the breeder* ftre ftble to p«y. It is not ft 
question ftbout breeding to the be*t. It 
i* the big fee* that ftre charged for the 
u*» of young •tftiliona, whose merit* hftve 
ne'er been tested, ftnd ft* I »ftid before 
•tan I* on their trtck record*, which m»y 
be 2:20 more or l**s, or on their ptdigree, 
which m*y be worthless ft* ft producer of 
The breeders of tha Siata would lib* j 
•rally patronut nuny of theee lUl.iou 
if the pric« wm pat at » reasonable 
•mount. Hut it aeemi the owner* of 
theea gilt-ed^e (tail.on* rather let them 
go begging fur want of patronage at I #0 
What dor* the (fera^a breeder, and 
they art 95 per cent. o» the whole, care 
about Jong pwiigrtea * We *e« ia e*e»y 
paper we puk up adeertiaementa like 
thta: Young atallion Ciabriel, record, 
*i»ed by Uallan', by (iamtater, by 
(Jiant, by Uaneai*, by Uold Kin-!#-, by 0^. 
liab, by Sampeon, by Hackabout, by 
Hailstorm, by Thunder, by Ltghtnin*. 
by Cannon lull, by Monitor, by l)e«a« 
tation, by Jack Cxi#, by Kegului, by 
IWj.nt, by Tamerlane, b? Sultan, by 
(iui^lphin Colt, by Oodolpbin Arabian 
Dam aired by the imported Barb Hani 
Sidi llmet, whoae pedigree runa in «n 
unbroken liut back two tboaaand yeara 
Thoae who wi«b to breed faat boraea can 
trace thia pedigree back to a«tiefy there- 
aelvaa by calling on the Sultan, at Coo 
ittntinople, Turkey. 
The breeder* of tb'a S ate cannot afT >rd 
to breed to boreea 'and pay |'»0, |75, 
1100 aervice fee who ha«e only their 
track record# or pedigreea to racommapd 
them, with tha eipectation of aver aeelng 
their money again. It ia tima this bub. 
ble ao full of deceptive Idaaa wee pricked 
M. A. Wiuox. 
DixriKLO, April 2, 1888. 
You may aay what you plaaae about 
it, but there ia luck in bona ahoea. A 
woman nailed ooa up againat the wood* 
abed a month ago, and laat weak bar 
huaband eloped with tba hired girl. Tha 
maa had not aarnad a cant for mora than 
two yton. 
HI.IU ■ •aalllMg. 
Vr M 0 IU»||||,»M nl lUM kRA*« 
ln*nra»< a i« Niiftk tnli« 
Iiihm WmtM, u liilUti: " t.tft ««r* I 
• M »f«R (ft I !>•«• had tk*l 
ll»'l .4ll I | dtaawM, and whlrh I 
rail whit# awaiting kip au iltiwn 
«*hI <d |la<a 1 bar* wa* • *wrllmg at tbw 
ki>** (••nil, whar* thrra U • pf.fua* run- 
ning, *In. h ku barn lUf# lor j*ara lit 
mart* tbi* ku yratllf daplatrd my ay*- 
tam, t"gath#r with aurgiral »p*rati n <•* 
!!<• lag l«m» 1 triad nary known Mon.1 
piriftar In bvild uj> my itilm, but i»«»na 
dil ma gnml mm til I l««k f* J* N 1 im II 
•vary aprtng It iIwim lutlda ma up. 
CiwiniC 
•»>* appatit* ami iiig**ti< n. and «-»<•- 
Ira iua to atand tba long, trying. aw«-r- 
fating, hot mmmir difi To ma Uiara ta 
•a m b nnliclM for purifyir»g tha 
an.t Ulldiif up tha waata-l ayatam a* 
H H 8 On watng It 1 a>« twram* »t»«mg 
of |.«W mi »aay of trnnd. lit iul«r 
rhangxl tr >« a pwl#, w>m l -.k to a 
baallhy, rol-uat «•implrnon 
" 
Mr I) N Kruial, of Ktrmaravilla, 
Taiaa, writaa " Al'mt Anjuit lat, l!*-V 
as arti|>ti< n aj j«»r>-l ua my arm* and 
Ufa. wbnb painad m* mmt auH awa>«4 
to arfrrl my pbyatral rendition n**«rtllf. 
On tba ad»i • of a t>byan tan at thia pla< a. 
I finally rinhrai n| tt-mg Swift a M|artla. 
I am glad t«> aay that altar uamg tbiaw 
la'n* U»ttla* lb# • lia«* all baalod 
" 
T raaliaa mi PI mat ml Hkia l>iaa*aaw 
mailad fra« Till Nwirt Dllnliv Cu, 
Uiaai 3 Atlanta. Oa 
Tab* • I) K ar.l ►># O K. H~ ad. 
rrra aii rna *<opp*»i rr*« »y i>r.KU**'a 
Uraat \»rt« KMliitrr. V> Ala afl#r IrK 'lay'* 
•m Marvalnna rrnw Trawttaa ami |i trial 
i«nilr frmm in fit rawa, a#mt Ui l»r K 11»aa. *11 
A ITU at., rtiiu fa 
Capli! la alwaya aborting, and forc?*r 
mallng Mra 
Tbt uaitrraal ua# of tbem proraa their 
m«rlU H p cl«aa, 
palo. 
A thirl party la very amiarraaalaf to 
Dta irrtU. H*patillcao*, aa«l—lovara. 
I h»?• *m*h alel; with pUarlaf an I p«»u- 
moola It lafi m«< with a »»r? bard. bark- 
ln< coagb All tit* phyal kaoa aoJ m#dl 
clna <!lit ut« no {»»!. A fM»a l i>UU«l 
ma Iff A laiuaon • Cough Balaam. OM 
SotiU of wblcb <114 m<> to »ra * h»1 thai all 
th« ••loctnra an I m*lleln«a I hata triad 
an 1 I abtil raroam*«i1 It far aa>l n»ar. 
Marr A. Broekwall, MprlagfWJ. Mmi 
Trial 10 »*«U. 
Mamma—"And wan ilw*lt In tb« Oir Uo 
of r. Wo. Kr»MI«r »r^Mla-'Oh. I kaow. 
tba A'lamaaa 
UOLT Alio iiiTKirt Lr 
bat I tnl lo t b«lp It. Kforytblof wrot 
*mo( with m», and I tboagbt I ba.1o t a 
frkn 1 la th» work's •tf*prpala <•*«•*>! tbla 
ao lf»r ra >ntha I coal lo t rat anything, 
aol j tat aa(f«rad In nlaary till I ua#d Sal- 
pbar BitUra Tb*«« bottle* cura-1 m« — 
H l*wl«, .*.• B >« I >to 8tr»»t. Boatoa, 
MtM 
Tb«g»«alpofa <togl« aawlag aorlvtf la 
(Clio ba« hrofern upf»ar famlllea an I 
r«ua»d a aal<-|.l«, aid jr\ tba g work 
for tba h»al'»*n g»ta oo. 
IS OKNEItlL DKIIILITV, CMACIA 
TIOM. 
fonaamptloa ao l Waiting la fhlUr*o. 
ttcott'a Kmalaloa la a moat vaiaaMa food 
aol m^tlrlM, It crvaUa ao appatlta, 
•tr*ngth»na th# o«-r» >oa anl haiMa 
up tba fwdj. "IIa»«- hlfbly pl»a*»-1 
• Itb It la rooaamptloa. Her an.l 
Waatlod Dlfun. Uroochltla ao 1 Throat 
Trouble*" — A. Jmm, M. l> Coroara- 
villa, Troo 
"Now, com*. Jobnor If y«»i doa t 
•top uaalog Kfomi III chuua* yo«." 
"Whoa* '('haaiia#!' Pattlag oo atflaJ 
Ao I I'll b*t It'll Jlat a romm »n llckla ." 
^ > lurrr.i. 
(a r^ntloaalif r>lag <>n lo th* bumaa mi 
U:n. Th» t*-n<»n <>f linpur* »>. «*t atrt»#« 
lO ga:n rktOTJ off tha rooatttotloa, to 
rata health, to drag vlctlma to tba grave. 
A g0«4 V* » • medicine Ilka II » I a sar 
aapar.i'a a t• w. a; >o w w'»!ch to 1» 
r#o.l oo# • aelf, .Irltr tha •1*ep*rat« #namf 
rr .rn t1«* fl M. an 1 r««tor* p»a< • an 1 »>o«li 
If h-alth for maof y»ara Try thta para- 
liar tn»llcloa 
l'hll»aoph*ra hava o )U<**4 that whao a 
naa mat** up bla rain 1 thai b« h»a to 
pra<-tl<-« M-oaomf, ba g*o*rallf trlaa to 
Oofta with bla wlfa'a axpaoaaa. 
FACTS WORTH KJIOVTINO 
la JIiimw of th« QMtl mar.tas m«m- 
t>r»o« rctB*if I u>u«t BOO-1 rrt lat- 
in* Tlt« m-tlrtl pr »'«««l »o hii 
•I i* to l«%rn ttjt# M lifting 
rtn Im MOO ! MKtjm, «nufT». 
(viwtcra. syringM, Mtrlac'OU. or toy 
• ltniUr tppllcAtloa, Iwum U»«y «r« all tr- 
rtlaUa«. •!•> a »i tb »r<»u(Mf rvacb th« af- 
fect*! (tirfft*-** to 1 thoal'l '»• I'miiMd 
•« m »r§» trj*n f» 4 ■ Udl 
• • w tt r tmn rM ill tt»« 
wurry io l p*ln tbat catarrh cm lort ct. 
.»: » Md ("rmaocot cart# 
wr M||| t Ry • Cr»»m IUln 
Flr«t L«!?—!!»• ?oqr b*«>>ao1 jolt 
• -n iking yr\• s». ,tM.»lr nt r.turn«J* 
from tb« ftr w*tt) -Wei', h* oijht to '<f 
tht« llaif; !»•'• hws (Utl •!( a> 
A CARD. 
«bo »ilT*rtiif fr»:u th« miiwi 
IMini*' ( • < r r »ih. torf» .u« f 
4***r. I BUM, k<-. I will t • 
II-4t will rur« 7><i. r UCC UT CUtlUtC TMijMI 
r*i' *lr »m 41* ■ **r^i t r • *rr in » t • 
4m»rt • Ma I • •• f I •»»- 
■ « u* hi 
lit. J *U« T. Ul4«, imm* P. >»» r»»» C'tp. 
M«mua—'"J >hnnU. H.l job throw tb« 
cat In tb« viiir J.»binl#—"taini I 
•11 lo't I «u jatt hoMla' It orar th« hoi 
III. to 1 It wi44.»l looa«>a t fell 
It." 
Vkn dtlif lyivl 
W i.»m •> • • *■* • < k.i«l rr*4 for I m-»ma 
WU i»» U •• >U»( W 
Wfc*M(L«U«4i Li^lrv* ».•(••• ti^*1 
CMMMfH>NTkil mmsi lo h* I »»ry 
•m«ll •|««aUtf of mcdlcl**." DnugUt— 
"It l« ij •- •" i ll»r» )• t'i« pre- 
scription V »u moUc« ib»i wf-rftblax 
btr> U %'ihr^tU*^ 1 
Tfc# Ua|<"ftMM < I purifying tb« M<-*1 far* 
1*4 N ««rtri(liulf4, t<Jt Without |xu* 
14 an! )<mi e*iiu>4 n)u]r f««»l btiltb. 
At Uiia ki»« Kulf rtrry oo# n«<H a 
j.-.l on0* in# to I'uiify. viulur. tint rnrtrli 
lit# UmI, Ud llu>«l • !Uru|«rllU ll »••fthjr 
your r«x»Mrurt. It It |*fulUr tn UmI It 
um! tmlUU up lb# apt«m. c rut#* 
Ml IpptllU, U4 IiiMI til* tlirfrtl KXl, tlilk 
It ervlhAt#* d>a#a** Ill** it • trUL 
Jloud't lUmparilU I* *44 lifftUilruffttU. 
PrrpATtJ by C. 1. IluuU 4 Co., Uui. 
100 Doioi Ono Dollar 
Had the Nerve. 
DiWtl*#—"H j, yoaag m«n. yoa wut 
to he a (ktocUii, do foaf* 
Y mng M»o— Tb*t • my tin 
" 
"1 toppoM yoq ko'iw thtt to *m a aue* 
c«Mfal daUctlva b into matt hava a §r*at 
drtl of Bar?a A ratn matt bava tba 
n«rv« to look th« fit-coat dog, tb# nut 
d-*p«r*tff m«B, tb« wildcat Bntmtl 1b tba 
#yt wltboat qatlilBg. la fact, ha matt 
Uk* bit Ufa Ib bit ba*d« M aooa bb ba 
aatara tba Mr* lea." 
Ml think I'd ba B tacr#aa.M 
••Voe a«*m coaflJ««t." 
''P«rf«cUj. I'va bad aplaedld tralnlBf 
••What hava yoa b*aa doing?" 
"SelllBg OBcyclop® 11m 00 tba laaUl- 
mast plM. 
utmusmcd mi. 
?Ur Oxford Drmorrat. 
WBKKLY. 
PllUH, HAI5B, APftlL M. 1M« 
ATWOOD A FORBES, 
■ditor* and Proprietor*. 
M A< 
He |IMi »wi tmmrummrn tot H-* 
Ciirnl m i>iiti tor |J» 
J«« fifn«»-n> OatoM Dmmmi <*»» 
to «*U *Kt*) •** ■■■■nata tor ■« 
Si ItotoW ftato « toary m rmtoi a* 
wwnwwil >■'» yrtotov 
A REPUBLICAN STATE CON- 
VENTION. 
•uitehau la 
SOftoVBKU HaLL l» 1 
Tat'ft«»%Y. truL *. imm. 
At It UtWll. * ». 
fw Ha pwyn« ai «Ml(f OOIHW 
ftw iMctM ruMi it »i»k*r>-»1»■ i «rf 
|k» l • .tod KMM M4 tau .tei^nw •» »'e». 
•» I M >mniilM to Uto—I tft* *• «-.• 
Tmin IIM I(M«1 UMI*. l;i.w*»T*» 
Ml ito*. WJ •«*" 
1 
Tto "*mm.a~-r^pTM»1 »» m\u *• 
B*r* *«tT im»HNiw»u«*ui»«uW 
to amm 'iim~. ir1* ••»••>» •<*• 
mm n <*• <■ «>*—• *f "'V*.** 
IB t*H Mi Wrfftl*, M-l w • trm*u 
mm mt K«1| —mmmm >*•«%»• 
I to l« ■ ■—» — f '» 
»•>. *4 » M (Mlxrl « 
... .. ^"£££3- *••• **4. M. ... r^mtmmn IT*'» 
UTV '•P'UfcUtt* 
a:m«. 
*»-k ••*. 
I 
I <»» taM, 
• Nrti. 
I Nr% 
a r«M 
I 
I BiklWl. 
iMMTt. 
IttfcMl 
v. ..«* 
• *Cr)br< 
Wtnfcii 1 
•'«•••«»» 
m«»i i« 
• r««iu)uM 
N rmm 
I ?'•»*.ia 
1 »I|^ 
4 LiNMt 
> "m. ... 
INl^ 
I *• u». 
» (u.«* 
'%r I, 
T: • 
* - • ...; 
•• 
^r» ■»». riTLTA^ 
r* ^ 
5?**- c*ia 
■ ru 
MW4 Tru* 
.N«v« of Ibo Wv«k. 
Nr uti TVu»im»> MMaiWtl 
ll-M> m»' awM —TW R ■* 
md fe k Jw>r» • •* »wi>»< «l I rVwl aff It* I 
t > «I■ am «4 U >»I*M f M| ,■■«< t* &••• 
V* 
«*•••» ( | M* Mr* I a< • Mi 
larai I Ml V Uim mi 4m«| • Im m • 
'H >11*1 •k—» • few*. Ifvt » «• « ( 
■ — aW Mm 
.«• — T • opx« i.*J M« la**. M.r». 
•i.n •kUww IU K*. ••• •-. | 
M • •• T k0% «A- • '» • 
MM Ml Ma*«kw4. **M —IW nMt 
«H* •• ti '«■■■ I >• |i' MOM.* Mw 
■ ■.«<*-■•• • 
tout rw ■ •«—•" a—• •* i t r*■«. i't 
t^M« It* t—«ifiw« —* W l«l h) ■«* 
UM« ••• >•» W«1 fc 1>> llfcl •» ■! — | 
m */ > »«*>»» tf» »» 
M* »»■«»! mm M tM« M• • t ■« »» .•• 
MMM • • M*«a* t>W1 k* Ik* !*»«»<■ —I 
>■« > «l I ItM «•< «•!« |M H M» • 
»« — tw rv«»« Mr* '• ■< It *4 U*» k -M 
I* N<*> U> > f mm -» B*i «|k* <n« * MM 
"»li mJ U- «- Ik* M*< • k t-* V r*»4- 
iMMl ►' ft* t» IM <11X1 » • — •■/»• 
■1Mb (■ 
M« tl'VlkTl'lML^T' 
tmm« iti » Tina. r»* 
Twt»* 1*4 t"* 
F— 
IU«. k* W* 
t«K- WW k* •»*• Tu 
k-1 
UiM > 1« 
J«*l R*m>*«4' 
lMb> mJ kn**« 
• ,<«.• 
PRIZE OFK '■ 
A Typo W nWr Fr*«1 
To tb* prfkcm wad.af iu tt« 
auab*f of k*« ad«krc* ;*ja«b*cnb> 
mutbf Oifutd IWatcCfk*. pfttww to 
Jaiy Itl. 1**1, »• «Ui < k a*w World 
Tjp* Wntrr, b**«l*« » Lt«r%l r bir» 
•to* OQ Mch M« *ubkCTlb*». 
Otfer op*a to twybody. 
Arwouo A K uu. PvBtuiiuft 
If k.. lb* £•?*** .8 kil of it* 
>UU k*t to b« b*l»**d, tb*f» Ik BO doubt 
tut it I***t thm eaadtdatra for tb* K* 
puSitrfta Uatwrn*'on«i Bom.a*tto« will 
9%ct tfc« UfeJ ia tb* cuawsttoe 
Hut *»*o if tb*y do ail u** ti* .ta<i. 
tb*y caa't all b*r ao«iskt*<i 
Bt <k* eot»r.#. u o j .k<-*d up a tb* 
K»; «b. cka r«t»»a,.«.a Ckll by tb* Stkto 
I'oas.ttw, Oafued Coattj i» to wad 
B.8*tJ-t»« li«>gk'M to tb* tuomtiou 
tb* »*kr of ki»*ty-oo* ** t« 
»»kft if Tb* *k.a ta a* d«.*tfkt* ta 
•kca of tb* fwI.ow.atf Uwr.t (ii>kd. 
Mn/' StuMtkB. ka<i>«*d«a Oafvrd 
Lm four .Mt*«d of ttr«* u it k^p*kml 
ta l>*atucr%t l«*t vwk by muukt. 
A» *r*ur »k« mkvi* lk*t ««*b .a tb* 
I»itw.fkt kad at Wk«t oa* of our cue-1 
t*spi>rkrw* .i wi'.b it* .a tt .* r»«p*ct> ta 
•taUatf tikt tt* p*&p>* of Mki&t kr* to 
Mt «po« tb* k,'j***K>a of a r*tura to aa. 
aual tifttr w Ta* too .« aot of 
kaaakl olKt» a», but of aaau«I 
of tb* I>kgw ktjr* If tb* I^gtklktur* 
m**'* o«iy »i*ry arcoed t**r. tb* wotk 
• bitfc it Lkk to do KCuaUktri, kad 
a loaf krkk.„a i* a»'•••kr*. kad .a 
tb* ia>r«kl b*tw*e& aom* ia. 
t*r«*t* may aulfrr 1 r «kat of a**d*d !#<.•- 
lattoB. It i* doubtful, bovtwr. if tb* 
p*< p«* «ui r*tfkr l tb* kd«aatkf*< 4 k3- 
auai WMtoti u n*ftc*at to warraat a r*- 
tura to tb*m. 
CoiruiTi^w rvpurti com !r « tui> 
out monm* ia rvgmi to tha #nf 
ol tM jtM dunaf t&a p*at wiatar. 
TWt w« mm that tlw pao- 
p> *r* Sac- ta.a* »ora cartful aboQt viola- 
twaa gt tha U« Oa tha uUmt bud tKe 
pMMd laat wiatar. which tahaa 
from tha faaa war>a hi* abort ol (Li 
fcaa. ha« had tha atfaet of l«aaan'a< tha 
aifilaxca ol tha wamlaaa, aad it ia a*. i 
thava ha* tw*a coaa*Jar%bla *lau<htar ol 
daar, a**aa aad canboa throuf h tha Berth* 
tn pur*..on of the Mtata It ia raportad 
that »wa la law-abtdiaf Oaford Couaty, 
kiim cftt* liaUr caaipo u«« baaa fraa- 
ly av>pp..*d with »«a».oo. 
Vi .*'i* flm K«* w- pra 
tally coatrollad tha trad« ia Araoatouh 
pouto««. foraaad a "troat," or co—obdat. 
ad compaay, aad forcad dowa tha pnea 
tha Arooatooh farmara for pctaloaa 
Arouatouh farmara. ia tura. by aaaaa 
ol tha Oraafa, fonaad a combiaatma, aad 
tha immadiata ra«ult an a riaa la tha 
pnea thay ratauad fur tha if potatuaa. 
Tha farmara combtaatioa, hewatar. 
"a aot a Uaat, bat ia naply for aalf.pro> 
tact too." Tha fact ia, aay combiaattoa 
which, by toaaoa ol ita mm, eoatrola ia I 
aay dagraa tha pnoo ol aay commodity, 
wha bar that commodity ba tufar. Arooo- 
tooh puUtooa, aa*ak>paa. ahillad lab * or 
aaahiUad labor,—ia a combtaatioa for 
mlf-protaetjoa. Aay aaca combiaatioa 
ia parfcetly lafituaata aad Kay ba 
bowaictal aa loaf m it coa&aaa itaall to 
paopar mathoda ol aecomphahiaf ita ofc. 
jacm ; bat to ia habia to abaaa tta powar, 
aad. m aay caaa, il aacoaaifal ia ita af- 
forta at "aalf-prwucuoa.'* to bnaca ia to 
to* mambart ia<raaaad rataraa which ara 
paid by what it aallad "tha loapaiana* 
faUte." 
SOUTH PARIS. 
Tto To««f M*a • L't-rvr 4w,tliU^ 
[*»• • *k- —r*. m«> pom frvuy aaaa 
M Alatt fan* ■»!<! Qaita i ptrtf 
•a* Wn fh ■ H»vot Tto oflw in 
f U IVcMul. C L IWraay. 
•w^rriary W ft. A wait. TnM. 
J J. AMoU, B«q of iMlt. ipNt l«l 
iir la U* viUof*. 
TV» 1%.I A aaor tattoo h«t ra:t*! 
ito poa»i« u*r mH •• laat »aar. a»«J 
«id pM lk« m«* ;a |o»i watftUM It to 
s ■ >-! a C>attf La%g aa via to uu 
W Mas Brait bM aoki hta far* to W 
L aa) Kli|«a CilfiM for 
$-• U ct* •• vtlaaftla wood ai laa- 
flair tor ta • l*«l Can tolr 
l^wtf Ot laaaiM Uu to ilMf ktr* 
*4*Vr will to of aM Jafa aoJy. 
*» (Vtaaa th* KM^rttoMr* maaa 
'artaiw. to* **l pal a a>»la Mtuia lato 
liatoUf Mrahlaaaa artpn 
,•«' if ft* a ta Ito l*ap*raU»a 
IH I I UoU«a baa a«mH «IU a 
v»a Tort ko«al to Mil ti|an to tto r* 
tat: iraa« 
J 4 K»aa*f la bal &Uk tottat H* 
iw u9»rnl a>t«tif Ito pact vast fflU 
»or*a a i • Uruat 
A J T m'*t ba« Wa aWrtol a'tool 
ac«at ta tto W#s*»r iXatrkt. ooa of U* 
■m* arlma la rarta. 
N D Bi*atof to* aoU a larg* aaniat of | 
•«p«rp* ♦;ia,.a tt.* ipr ai bat •till to« 
*»o«|t Wft to 1U orlari III* bnala aw 
»» '•£ ito tot 
M Arao L'ltW. of Ila'towali. It ta Uiara 
*Mltai' * Ito r<*Uaa4 TruMripi. ofcwk 
• oaa of tto toat llwary pap*ra patllatoit 
a JUa tafiaal Tto pafc<t*tora »ata r» 
c«at f ali^i a awlklf, vtlcl ta w*t! 
*a.f tto jav* «f *Mta 
ftru»i ta*arleb al |ra»<liJat'aN 
• nit • "« a ••• a»a 
V<ito a eaetor afUa M'tSodtat ancuty 
• .1 atuad tto coaforaora at roritaad 
Ta#f h^a ft* tto ratara of ttolr ftm at 
pa*tor, ofco boi atfTnl tto* aaUofactartif 
m Hi in i r* mi rr,## 
(•In ku l»<ff 
«W*. r%. of o«r (1#Vn« •'• WiU utid 
,-••• lb* fit Uf« 
P K WW*Mf ku »m>t am In kit f»U 
• r • fim is tW E1ko» 
T1* ipr>( a-U fiir to tM M.lair! i* 
* 
iVf •**« to i« liUf tbia la f-»r 
»»r ftw* I • ?»iri m > otr 'ir*>«'» 
•»r. p • i| uJ M«tt| tri.i by Ik. »*1 
U af kpr\l 
A M (Wrry riWirt*] froai U« cm!h 
»i*rUKM at Boot**. la lb* *f tftrlt* 
Itfdfr Mk) Mfitlr t«ft i*vM !m Md 
1 -1 pr'M* la (Mr liiM Driw toea rff 
rad ia a • c .»• >*i if a* lai ** t*oa ii< t 
topr 'ha** * • 'ili^ii* • >n b a*UM*ktM 
h'i* Mr 0*rrf r*fu*>] fgr Rifd«r 
JOT >aag. it, U itopptai allk ii 
i "• •• U «M 
Mipi' »?ra? la r%Ulliaf at SO c«au p*r 
qaart 
TV* *tor • it P.M. win eoallaa* 
to ctaa* Tmiiy ltd FrUiy •*»a:i|. 
Uru«|l ito iiaa*f u <H kt*. U* put 
• r. • t »»• iv > i»fii !•*•<)*) 
r»al A* 11 ••• 'H *<vt UM i»t ail* \ 
«l i.ji t.i km» U* pi*' f, ia>t t1« V«»p 
»J ri. <i««ri •• t i,">pf .i# ill. m ».»#•» 
m w. '»Uf *• it a tup la Um rl|ll dim- 
IM 
f» r»f»t to >iri Uit llrr'frt Il pWj 
ltd ■ '• if* w ( > to Oiilknli Mr 
• • « «ii r r'vftfotH. I 
> fl i|«r. HI *tot lb. il*d flrVtfy ■ u 
*>a l k* «fil U •>wb I4»r. II* «.i 
Hp*r:iWl>al of Ik. |«flM llNlttI 
•* ft • if« tu uri%i mtoo. aal «l» a* 
$r»it 
T**» f > i »• «ig rf -»f» hi** ^**a Mftol 
*»v U. hiptiM d.'ttiu tck<ui for u>» 
t »• tg r*ir 
a I nvl.'t, h.l., li|l. 
I M MMTV «m- »*fl ( to. H"Q|«. N*. 
I*. 1 T*wm «. t»» UWMIU 
Ov*r I >* )•] f ti of taivr :• la tt* 
Cirti Kuf C» • nH Mr P 0 L>*»r- 
lat U* • fm<H il ti iia «l J-m • 
ID. a •■>*» * * *••• il a* t aa aaf.»f».1 
Mr > k »rl J» ik* •• »f. i»i 
• • • '. .' r J •!'< in 
aad tte wWifahd BraiUaft Niaii ipK 
Iw ad 
<%«iai K ft -laWf. *>*• t f II >rari N 
BaMar, d»pwlal tfcla for a ki|k«r i 
tiUrJ.y a»*a. Apr\ TU. afWr a U>«< 
41 tM a«1 >. *i ill lo«ti< 
fn»* )• ci-jW} of to it all, il- 
lV<i|) I >>< win »e>ruianl <»? Ikrta 
cotfci aatll a '»• *««ii b»fi*r* fe»r d#aih 
''i >«affal dltfoatllM aal actia* i« • I 
load work iho aak a larga rirtia of 
t '• • • '»♦; * 
*>*mtd ImVt la tWir uddwl ifltctlia. I 
i.-i «u >r.f *.£%t poara aaJ ikr*. 
id taiaa Tk. faarral vtU aa fcoMift atI 
Vr ..l* a >a*. Ti^'n. it J r m 
A Cacd. iato for County Comm.a- 
itewf. 
I » j»— Ifct Ut Wa» W—4»| 
BBS. uf Nf*. ktfr p«l his IIW W'of* 
iw r»op<« uro«|h u* (»:««•• of j<««r j 
p«p*r, m i cik)|dili M CoMt; C>tnm.t 
• i»»r Vi »«<•») Mr Brs.' *y. tlaJMlsc 
U« lo«luUo« fjf h ■ ■ • |M«»J Uit 
I •h«4« U ( f*%t Id l>« Hit 
M B»U*. HIM- 
m»r»t of N •»ii, tv itViitm.'i 
to tod w«tr, •tli« H t* in* iktt ito* ti»« 
% itv rods otto lit tM of Ito G T K. lo 
U> *t«l ru || ti wu* bt u. 1 to t4 Ito 
uf ll« «*turi wcllul of 
lit tuttlf T*«f tr* rfprwr»ut.*(t of 
tto ftiui *a 1 »iitor ito »b»*. >r Ito »r«t 
• »«t n r*pr*t»iu<1 nm ito B>«r1 for ito 
Hit two trtrt k>fur* »i> k 
•tciloa rwtiH ito MiMtioa ill 
« 1 to t-«1»« tto ic***! ')?»r 
%&! m« &ow ito rmiltWr of ito f? #rt 
trt to *>m J'tuittUd Mr K K Kbo*1. of 
• M • • i ttJUtU fjf Ito Wttl 
trs trsti w il toatitU'M. ul vfli tott I 
t»» Ito IttM. t fk.r rutct of iitctw 
(l>il< >o wwttJ t>» writ aui but Ut 
0 taiHioitr or to taiirtly tofl otl ta 
t 
iv Mpll«a tttq bu li oflco or ttss 
:t i*l iff>' » ra fti: >b it tii^tr o« im 
Hot of Ito G. T R or tttl at It. Wt nt 
■ »i »t# ito coiftiiioa will to toui'f 
«• r» Ito • * It »• ••»rn ttctt a of Ul* 
r >««i? as 1 w *.:»< oa tuis tolitf ito frtaoda 
>fj I Hitaraa. of L>ttU. w*ll ywm I IB 
t»"» C -aSI-B t MB CBB.lv> J BU fnf 
f os •• Btr. Mr. KVNrat tB u *in*«t 
•••tor of tto R-pav .cbs party aa.11>at 
b tift toa sa tc bn u' c bo1 btart? 
• <ri»r f »r tu tt(r<«i Ht i»f»»>1 it > 
'rat of Btrtxt 1b tto vtr of U« 
%: : t|Bl lofa « 
to B BB B<>B«tl BB I CB^Btit fflBB an 1 w j 
•aB.it b | w0 Cjoalttiottr Coo 
Ouv. Morbloa Faot Dor Procla- 
nation. 
(t)frt ir *if)» hM ••••>* U* 
!b« proclaaa 
ll n«*r l«M« «m tW Mrrwt mJ 
t—mm. luui i* iMf. tvl •• t*4iw> to it* 
paup* • s*m If M ««bra«ta 
wnut Iku •••'•«*. i t*r» 
nnii»l"(i>«MfiHn« 
tM«Ml*Wul«l n«r»l«* Um IMA «i*f ut April. 
U « l«l • < to-» M M>t (>»»»•' 
ill IJ* www I taa M« tII!■»■> «l U* 
»>i. IM Ik* 'i«r ka iilmrtxl tku-«|knit Ha 
hixbn M a Weuwkaf m — tigfcl— »■> 
k»J (.krtUlM P»H>«. !!•' M IMI 4kf la lb* 
»■!> w-l la Ik* * ||I>II- mt yvblk 
•"'•A p Itof to M tatfM In U« 
r!)«*r.tl«<M|wM»'>w P"lMM M-l l.»«!«.< 1»1mH WN ■ • to t till* mt HUM 
•tol toll* U« • iut larf «o*M* tk» * «• «f 
tlM ft* • -1 tutwrtto ||*I> tal»r» U> lb* 
ii«****<« r»iw, nn |i»«t <rf ***y i«*l wJ 
l>rwi (til tkJ • un* bib y t»it(«tl kit 
Oxford I>a1 EataU Transfers. 
J IV* r lUM IV, lu.LTBa 
trav«U. 
< c »'*•« M I R llaL. • M 
: R'*o w. l k u*.. M 
j m >^MK r « > *• 
r w ; «• m r 
«* M to f K Km«H, 
M A imU * • TwmMI. 
• l1**l«Jtol)t>IV.Ww4, Um 
• J U.«arti«* A Aaatto. 
*—1 
■n ina* 
KbwtolirHM, ia*| 
ITM 
< • T*«m I* Ai*m <r» **» Nwt ('• 
!>«• ». U.IM «4i to Ak4lM>v4fH *n« r^».f 
u. !•- 
J A L*r| •«* to tiif » »wa Watar f>a»f < » 
t> f fay* to O 
WaDMitoJNlMM. Tl | 
Kimu. 
• IUsm toll llwMl. 
A U *M»*aa to C T limf. Jf 
W A Ku a to baac|> t 
VllkMatollbH. 
a- a a at 
L I UutoM to H tl M A.-aw. 
r " — 
L L W4bm to to D Oi»m. 
TMMMif Hoa. Va L huiiB, of 
P>rtud U Vt«t la U>« Wuk 
nfioa J.apiuh**. la eo«McUa« witfe ih« 
•kmc; la Ut B«k& <mcmIomJ 
U« JmU of JaJfa Wat to, aad atoo la 
>wamto» tlU a nMM patHHam. 
Pomona Ortxur*- 
Oltor i CVMratf r»«0M Or Mr* A«U • 
«!Vk IVti Ortif* April If. I*a®. 
M*o«Ja« p*M<) Kit t M W. M AO 
<r»«i t« Im (W Tba pl»M« ot iWH 
(S»ra wwrt f tad bf appotaUMat fro* 
U* cbilr ud Mil c»«a!tlMt ippatiM 
%<t*r«oa at Ncoa* «m ihn glr+m by W 
K Qnm FutA »Jogr» o *u fot/KTf-l M 
•it mw a rnw of om kotr 
•u Ult! for Jlwr 
kfur diooor rwisid twilim. TW 
r*iMwlo« ro««IUM »u iffoiiM by Ik* 
WurtAj Vuwr, to tad raport at 
oar Ml to*otlM rrMiilloti oo U« iImU 
■ »f Mttr J. T ftMMt t I B taltl. 9 R. 
Brodfnrl aa | W K Ofoo* Bro. t I> 
Minbi »u ippniiwi] wool ur««t. Aa 
»*>■• »m fif*« hf oar W L As 
•Mo <ftor«a«|.ja of IW otto tod •n#i:«gr ' 
qiiiOw A lif|« ii«>wr of tk» 
o» ■**•»*» r*»» tb*lr t am lh» (iHtio* ; 
iiir Mtt I'jmi bwUii l« Wj im Mi* 
will K<k**ttiOrac*ti f«r*. U« mc 
o«d Tow-lay if Jim ml 
T\o MiMi Ibf Aula aot OoBt.ll 
Sim aa* 1" a to >U»o for a •• » Utll. no ll« 
|t«a>l of Moly 4tacovor»d ovWWoco 
f tvta ■ kf U« a«o *tM«m ar« 
•N-»wo. a<«t of Ikm ua!!i| to '•mi 
•to»i U« uat to jo? of Clarl«o F Suit 
TIm boUao w h* argo*l at tltWr Ut 
Jim or J a y Ufa of tW La* CoorV 
BORN 
It Ult*'!. Mm iltoUt ot* «f W*9m« Km- I 
ttMi. % 
( Mm aa. *»\M «J» *f IX « i 
lai. tM 
Is Imm V kK Mo la, it to* o J» ml II II K4' 
In. a m 
la I a. IS> «J «• C N »• T»»*. M»» 
on* ■<* J«4o Lmm O.iO, • m, \ in ■ 
•mOoU < V to 
MARRIRD. 
Il Hr» w hal, Im I l« lUf L II T»*• », | 
L» •• T 1*4 Ml A' ■*•» & llilh, I Ml ml Itttaa 
9mm& 
Ik >»»ik V t|%< W |». \ |. II JiImm • 
N -o»t a v, d a oto. ml H» 
I* IkbtM Ma r to •« •« I" frok* 
A ■ laa iti N<* Mmm ■« 
U Utitfii* Mm llinM•<|in«*ik. 
w t latMt HaM W |> Mm 
I* (m' .'i Ha# II n *<« II 1 >»■■> M* 
• W « k>«< mi Ml Imi A tMMO W 
'"•♦••I 
DIED. 
U ttoMM'I Mm f, J On A llflao, P 
NM 
It |l at — M W M, ItaifW I WlM M M H Ml 
Mn J V kiln, ifM I im t»i I ■■«!>« 
]• > nil. Mm II altoi m w H> wJ Hit io 
o Mm*, o* 1 I i«v Mt> It, K-< >o 11m 
!• oil m ••«/«. it oMt <m a in». 
It iHtotri. Mw >*. miyMa >|»j 
M ma 
11 «hi«ia IVa. ay* ?. ktMt A, • Jb mt 1|>#m« 
> «m» tf*l a* Nan, I o*Ot 
TOBACCO 
WEAK ME* 1X0 RHEUMATISM. 
T < * IM* fraS iWa 9^a«^« mi *«r « km '|t 
•* 1 ij>»— m« I «*4 
lf»« ,«• —U | N |-%r* a M bMM 
• ra tff« « tn> I ^0 If »a»ft 
% Wo i^| ri»t mmtimm •# m f — im 
• PAOf A I DAVIS. M —• ^ « 
awfiii ' n ff I ULi»--'' Mv"h,» 
nOtltlfia* 
Pllt » Hl«to | Math* m I >|«- 
• I lltfM'tH t*4 iMt^lHl 
Nilbf « i#j« MIf i»4 
I *> i-i '« *-•« | ttoM<i aai K *«4 
• ri.i it a n» i.i a a « >t».— 
FOR SALE. 
Tto r« » *r« to l-H ml llaf<*M I Itirl mJ a* 
•« -/ |J«t (OMM .« «/ • .*!»•*« M. «» 
t»4 <4k >ti lp4 flftlbA, |a«*WM 
a • • 
(if Ml- 4«i«4 »Hl UA I ••*«?, 4 tA4 
9 '«nu»t i-'ik • if 11*/ i. iifi •# 
HOTEL FOR SALE. 
* •»! m « fv a»tiifi| Mt •• •• *wt 
A>m Ultof It HUM 
UtoM notojt |Amo >o Mt. oil iM, mA ao4 
• I* * »'» A • '•"M » « I** 
Mf ml 0mmI 1 njl mJ IM•»«, *M>«« «U W —■ I 
»».*"• • t> » • CM S»*s»« I *.'■ 1 »'• 
m torita t -u«. to VMMkrl, Mt — * llrtM. 
Mt%r» u lUfkM. A lo lliOll I. Ul M^M^t M 
h^Ml M> 
t*'W\ or TA All* 
NOTICE Or TEACH!AS IXAMISATION. 
Al> f M w n«oli»4 w Ut a t|i nag M MMN 
Him Wapiti « tto «• mt fw> trt Uf«uf fe»tI 
a* imi tw NfowMaa «■ ■« »t— •>_ w 
M Mb. m M IW It toMt M * Ml r«»< aO tol a' 
af»v, Mia. A H to* IM 
f arf — ml tlia a ag to lift. 
|| «iMlt>At'AT.i 
II A I II l>t, \ % A I MO. 
i Ld wriv 
fait* Mi kf A l»« 
•nroi Ma Mirrl N. 1*M 
I km nf rtil f^rf«tTy with 
tor tl »»»r« *»•»• bm.1 ■ t'»t« of 
■frfldl*, Nl "Iwtl"! iMlMi lUiMT* 
bM iw m* mof good that all otters 
It ku I (Vulmd to TO* 
for dfaprjwU, wklrfc I thiak H will 
Ijnn Mr* K II 0 M tnitu. 
A (.-»•' S-r; «- 
|i m Mara *m al ak* — K>«a'< >«««■ la ifca 
TWia mi i «a««. Iha #*»•• miwMii I n — t» 
f«arf fM U»m IW4 a m « it* i»i a*4 
tlMt hi i-tfiai m aa»»na»l ►» ika >npw«*a» 
Mm* ■■> wtf a* r» >•* a n W'k 
M' li lm *a iaw al» m rtw—i megf* 
AL. M (Mf'l I arg* taUntar 
mi II. 
TURKEY 
RED DYE 
FOn COTTON. 
liiiMM* ktM Ml; ■ 
PERFECTION DYES 
a—I *« al M '1*1 • M >M Vf 
a>* m '► W In I m ii.. Ait *•* >M 
mm M ll< tMM aMk 
WARRANTED NOT TO FADE OR WASH OUT. 
PERFECTION DYES fcJtr 
TEN CCNTS A PACKAGE. 
BRILLIANT. PERMANENT -• HARMLESS. 
• •14 kf til iNaMn Tt »|» nf< 
h'V. !■« lift, m4 Mf *a •'» «- -»y *•*•! » 
■ *4a k| M < aililai A •• «4* 
DOOLITTLE & SMITH, 
IIU| At*"** 
24-21 ST iOSTOI MASS 
Vte*w«frr'« ^*4k-f, 
iimci or t«» uititr «•» oimw 
•uTior mut 
Olfm IV —,-kftV HA 4 I». IM 
'I'll. M •- ltd atofrto. UM *• IM 'itel I 
1 » w w*Ml H l»«»»n 
IMM Ml •/ IW U«rt *f I wnww Ito **«4 
*4 Otto 4, HilM Ik »»'»U »f Uiim 
I r»iM mt A May *•' to K 
U l»M> l»kM* «• |«IA» • M t#H *«>**' 
-b»l HMMi M« IM H ItoM U» •# 
«4 !■ (Ivl mm »>■»! i4M IMllII «• 
» *••* IW>U T\w Ik* HI Ml 1 Ml 
Mm i»I iA* toll**** m4 *4 Mf 
Hi) hi '*4'M K m4 MM. to M MM lx 
*•» ** I iM Wiiwt M UttiM *4 MT K»f 
ly H l« *#• hrtllln M Ua TM» » mm«| 
mt |>« ( r»1 •** W Mil |MMM. to **•*»* IM* 
MM l»l «M4« *•*•» MM* IHMMM »l kW 
Mtoto. vol M Mt4 Al I « Mrt *f iMilMMI. k* to 
to.toa || Call*. I* n4 UmM|. M iM I4k 4*1 
•I Ayr a. it mm. M Mt a itail a IW M 
*M I»<X Mf M> IM 'tow l«M IM« »fA 
>*• iLUkR Wl|itl«, |>M«I •*"<(> 
la M'>- «*' < •< Jto laart *f iMMtiMI. M 
MklOmiIi 4IHM4 
Tiumiiii iirfHi I 
Aaaaa'a Ip III. |M« | 
I'M IM l-t t m hvi* • f taa4 
t«M I Ml** to to U«* I !• M1 IM *»■>>«•« 
im»mmI< la* to*'* tot <1 !••• •*** Ml t* kf 
.to l'g laliK «IMll| •>*» mt Mar*l IV 
uit in «»r ox»oii>. 
fr.Mto ft ini«N44wa, I'-' « 
*»' *l«'i Al*4atof umi !•**• I»a 
A. k I, I *» n 4 if >•* AUia tt4 
aa *Miy **" •* 
A*It'll V »v>iti, l*«i: • ** 4.'tot* 
AA" l*t*l' * 4*1 •**)* tf J* I 
A**"***. * •*>! to*. •!•**• * *•* II 
•* 
II r • toU •*.<*»* m4 *»• nil*. •• to I 
< to '| la* l»tr»« fc»»* 4*- •»*. Alto 
A« 4. A J I fi| •*« 4*Ul/* to4 *.*H*»i 
••••*. Al 14 J 
v« I. k I f **• T •<* tot *r* **4 i*i*i; 
*•* f«* i* 
tal.kl, in; tor to Oar* Ml fitly 4'* 
U to 
>1 ?l 
* II 
H 4t 
A*4. K 1 I i». h limy *l*M 4*4 
••a atl It* **Ma 
R> I. II kn| • * to I art a*4 *•**«» *M 
1*1 Is 
* > R I 4 ly «'|ki A ■ •'• **<|M) •** 
\ 11 yr: « *. tol *it •»> * *»?M**a 
U II 
to «t 
» r 
I* ta 
mr 
KM 
1* II 
a* » 
» * •• ••; »• •<< .»* 
••4 Mty totoA. I* I* 
Tia»***»i «.••** ••• Rr*ti*i» I a*i * IX 
• 4 I>1»< *1> 
( W fl I f. **# .to Hi Ml It* •*•'*, il M I 
< Hi « I K r. *m v .if *«4 4** 
»tU. 114 
v* I. A I n |i I r. «m tol a/ it4 i«*toy 
f» t* ».*•*, I to 
%* I ll * (IT. iM 4* tor At 4 U f J 
«t*i* I " 
* * m i. • n k r »»**♦■ 4to* i«*'*. to 
» I I I. « I A r. Mt Akin a*4 4l»r 
in I 
I M 
A* * A I to#*' tit Willi a*4 iifMy 
f *■ «**».. 
A* * Kl> | IMA A lit rt Ml tlltf **•*» 
At* to 
A I. I I ■ **toM 4 f* ai 4 111 * I 
ttata 
.a 4 AI * »'f. latw; «i 4- *n m4 
**gtlt <•»'t 
A* A I » II. i*.i-y t 4*1 tor* a* I 
tally to* '**!», 
KwV 
■ •t* 
k* (.11 * l» A r.M*4totof *•> U»tJ. 
« •• ***lt 
A * A I * IH* li*l a»t at I lb *1? 
IMM **•'* 
*•1 |l I Kir A*' 4« art t*l *** 
»* 1 *i| »• A * 
A I I * III', *t4M*r*ia4l*«l»* 
m 
«•« 
I n 
i k 4.111 r. i^t lit M*ta, ■ 
1.1 11 al An.ll. t'*to W • *u 
Bill Heads SSfCSSS&'S 
BETTER i CHEAPER 
-THAN — 
Cream of Tartar. 
BREAD PREPARATION 
A TRUE COMPARISON OF THE NATURE AND 
RESULTS W THEIR USE. 
Cream of tartar is a bitartrate of ILrtj-rd • jwvperefiV* n a nnty^# jX*. 
U»b. It .« Dot a constituent of the >>4a.V, f */iiiu b<J wW ii/utmd 
gnuns. is not a natntife principal, and >nU«/teur%, and «Krat, .»«*/ u Ai;A/y 
often <h»agr«ee with the syetem. w*ir*/w*u. 
I rmm of tartar makes bread *n l llorifontt preparation frodurti Irrati 
biscuits which are dry and tasteless 
tk-u «ctsirr«l •*d**mtrk*n 
«heu cold. 
Cream of tartar re*jmrea consider* i ^ pcnftM *#< 
able ihortemng. 
Crusm of tartar rappliaa nothing ^to 
tkt 
wluch the system re*j<uree. 
ukat U <-*-*9 demand*, tkt 
pkofkHm. 
(ream of tartar retard* d;^»-«Uon. i preparation auutt dfjrdwn, 
and mal*» lacyiti tkat dy*j+}4tr$, nvii, 
ran »at koL 
Cream of tirtar is condemned by Ih**ford» }-rrparation i« tommtndtd 
axMi.r pbyiiciaUa ktykttt 
tntdwal iWAontiw. 
Cream of tartar ranee in strength, Hortjvrdt Urtad I+rj-amtxm 
u (/*■»• 
form $trmfk and y«alriy, and aluayi 
and is often adulterated- purt. 
Cook Bx»k sent post paid on application to 
Rumford Chemical Works, Providence, R. I. 
All Kindt of Job Printing done at the Oxford Democrat Office. 
SLUSH! MUD! SLUSH! 
Th« ifMoi) for tb« »l>o* • 
bring »t h*n«L «• unut pre 
|«r« far it. Thi* r*n Ik* 
•Ion* in do l«tlrr * »r th*n 
by mlliBK OO KENNEY & 
PLUMMER. Sooth 
and porrbaaing 
RUBBER GOODS! 
WHEN AT SOUTH PARIS 
Yoa will find tTtrrthini* in 
BOOTS, SHOES, CLOTHING, 
HATS. CAPS, FURNISHING 
GOODS, LADIES' CELLULOID 
COLLARS It CUFFS, etc., etc., 
•I rmre t«r|^ia« by mlhng on 
KENNEY & PLUMMER. 
BABY DEAN, 
••• .. • • «. ■ 
tnt «•»». IVIt, « •> r»i .« » t I J" M L*«MM «*w IMN. 1 J»| ll»»r»n MH4n4MI 
•Html »w|>n • lam I|k 4«a >•« IW 4m «/ t» I IU, mil. I V). IW llufcrt W»» 
•») K»l M .« k'l II • ».r». [>« |i w, M ■ r~'ft « I II It •»! I« Ufc« ».r» •# <>•••. 
I »• Mto M I «4. I HI. mi ««Wf feat MM. Ii •-* ih%t *m Mt IW IUM !»••• •• ha »f «< 
fMinf M m Mk nln. 
Btkf On* • it »il« IW IIIW W l«M tt mt •• |l<il M* 
Terms, $50 To Warrant. 
M't, ia mm '•»». If >»*"* '* W. *»■■■ «• 'h* A•C%— I** WarM t-nm • 
J » 
r«f4 U m j——Mi m nrt U4i^ BimM >i ti«m »UM hrawM *a 
Robinson Dean, 
BucknelJ M« M« roh 84. 1888. 
wTftTf «»r M ftl>t 
M taCMK at IftMlMMf. 
!• ito »irfVtl Lt*uT"N ft x IwirT «s W*a»« 
WW ImlllM 4IM 
X<*'« * Unto f MS ifcal W>M»« |>l 'W • «M 
H«U <« a/ 4 f* at m« m'rmmk >• IW > '»a ■* a*< 
• T' » » *1 >■« a> Cw • It «»<» m 
iw i«t m4 »f f ina *4 t toanaj *%J •» 
■■■« «• W • >4 4»Wm m fNi I <4 <• »»• aa (b«f 
fl W Ito R><">4 A- m»rm< 4 
* r "i ik»« m »i • 
r.'. ••• 
lltUII k < t'«\ t». W k-i t>«K U 
•a-l t m't rft>iWi 
Mmi«« »f r.ui(.» f»» 
llNlr «l luttif, 
(iirmiti •• •( iiwiw«*i u iw '*m 
mi m«>l i«r * t ji *r« i **•»<»*• i»» m 
\'<»T • • 
•. *m \« • a s». • 
Hi tik* .'•<4*? Mm i> k»» k* 
•»» '•"! tol M * 1 U »«»• I await I f M 
N N« t»« al im !••<<( I< • 4r9 ft J«—a *i I • 
la l»a • it'f M U«4 Im an W 
i»"»» I • fti! 4 •.'«>»» fv*e all t>« '«Mi. V-«*fc 
V • 4i* »• • f -»"• tmklf aa a «4 ik> 
• if II* 4-a ft J»a»», imiMt Hlif iW 
| >if «MM 
»• *1«( tW af ■••• »al«f-a 
n ta * W>»| to a*ki Mad 'Ui • 
tui^l to a art at«« to >»>in H k< run 
•I PVM la aakl > Hlf W < »t *>*1 M » »-'m4ai 
■to tab ftav *r* a i» I** m »'»i^t 
la I to |>#i » aa aa>l l^al M«* l>«ia r to |a * 
ftato-4 i* ito niiitfu l>i»<i a»T a »»nn aa 
HlmW I >a mM "•••!» ml • Utol »*'* a 
iv« m«>«<mi< I INa ■•! |a» toait«a ha to 
*r«a* <i|i to<a»» I to tt< t a»4 I tol • 
i»i in »v t>» |m«« It'irl* a*' 
puma • »**••!»-1 »a« n i'a> n m I • m» •» I 
I <«r« a*4 *to« raaa*.<f aa * I tol to** alt a 4w 
rli't* rt>«H to pi»M4 i|i4 ft*Mm K<ad 
la# to to ^ra-a* a# kta 
ftitr*! — III Kilt K ( MV|« R<f .wt 
a( Mkl I Mil to* ■« -1 C«*»l| -* ti»M 
Ittlta af PtlMlaa f«» l>la<ka((«. 
• mi* i»f Imif. 
«1 t '!•( If* MM 
la lto 'aa* «f TUMi t ltd Uaat**at 
fw w •• 
\ lTiri la toval r itol • to"U • feaa mm Ilk* Jt*« 4a* .1 Ma*, ft. !• If, toa* pr* 
a**t*4 Ik aa«4* art ftt aail •>■«•<». W• fnM f 
ha I. a/ fa' a, a M l (a«Hf •' < • «!<*♦• I 
l«l< u f I* •' to Mil to '»*»• *4 a *»a 4 a. totg* 
>>ia a ku 4a«m, r*.nM a*4a* (to i»«•«•« a* 
»t riaf'rt *4 af tto a«»t <*« «f 
H• m i»4 ifM Mil ^iliMa, it M w«»i«4 to 
•a 4 miri ital a toaur j to tol 11 -a lto *aa* 
Mwa a* 14 M»rl al fa' a ft aal I r. aalt a' 
n<' r1 -a w > la«*4av 'a HI »' *f »|> 
« (I IMS i'iim »»W| i« ift* HiaMt, aa' 
I tol tat laa itoMf ft* tol *to4 a Ito f »■ f r I 
|a«Mrw Mat(«|a* |a~'liato4 la aai4 M*M| 
»l 'tforft ti a <nl ix laa »a~ •** i* 
ito U«t ** i" to *>• • i«»• to lata tto 
4«f f bi/ i| aa4 i»ai ik i»ra4ita»a alt ftaaa 
H»'»t ito» ■klla >»< aOar nnnil ftlnnm 
Ma* • imi al m I | a>* u I ••* aa | *to« 
\t iai|l*f lii> a|t a < •'»«'»• ikMll 
a 4 to (*a»M4 Mil taftto*. *" -»a «< to l> • 
I rat** */ ftia fMlftita 
ftUaal III KhM ft I HtVI* *•#•'#* 
al mi I laan »•» aaa 11 ■*«!? ml nifH 
X 
*•«»#• *f PtlliUa f»f 
llMlf < I iNlBf. 
X r .« la |k# «u* 
• fillklUlA I (HI »»*« III lini l»tM> 
V "f 1< K >• U»»»t <!••• iktl t»l.t «• U« M 
.> Ik* tut 4k» »f Mil A l» UN 
r'liu»t to Ml I IMt to* 
*k >I rMalt k| 
bMtok f (>«•»•« kf h?»hr| M >4 t -kklv. 
Hlftol ll«t M Mf M WHIM I fell 4l>*M'fk 
fr* • J. A Ik .♦*» i* »*<-•*> at IM • ka 
• I i^n ur wtMi kf II* *ui> >• kf Mum. 
• kl t |«k la 1 |«l.ltok N >• >-l»fkl kl Milt A-ktt 
• I M«r«| to M I Ik* |MM IdM •• hi 
MMllfWMl* Mfct KMIIf M llfteH mm Wrlil 
4kf ik* !•«» IiD I—4. M » «>lar». I* 
'b* t»fH n|k 1*1 fbkl Mlf« M ,ab*»l 
to ito Oitotl Iimmtim, i 
H (««lll •( "I||»'1.H(» k •«*! to* 
Mk**ka •• tt#|i IM III fkblM-kl k to l-a •#«•« 
l|l|l«fMlM'lllW tot ■< lllllul I.. r>»l 
ton vto toit rr*"4 lk*ir dikH, kk4 iikn 
KtMil toi»n»l»l mi mi*w it mi4 
•k I I M 1*4 ito« ««!•« if Ibrt kilt, why 
i 4iw>ti|« itomJ mi k# inaikl Mil toklw m> 
mHim l« IM i »*»*• kf k>« |ali'-~k. 
AW«I tlKKRII k < l»t\I* l>a »ut 
HmMI a*it to* Mill o»alt of I)ifw4 
ruiiia* far lMt«karf«, 
llNlr of ^Inlnr. 
OXfotli. tk -4 Ctrl •( IkMltMM ll ti* >1M 
laa>>i*r»t 4*M»» 
* I > I !' I • ■ •» M a. • |« • a .. 
•• ■■.!••• II 4 ••• 
___ I to >*M r- til It »« l fai b' 
ti n Mi k *« k. rl 4II4*|. * IM r<i«al« f 
I'l'arl HiilM ikkt M M| U 4t***to I fkllilto- 
rMrf* fru« kt! k a <it U* irotaki* i>* |r»- 
IM'M (f CA«|Uf of IM ktotktoa >1 
Miif. kk-i tpM m<4 immm. ii to Mtonl 
M m4 imiI itol m-mft M Mil m%ma iM imm 
tofw* nM raarl »l flvtolf l««rl rana n pkfk 
Ik Ml < kklf af Oih.nl. «■ Wr»lk#a4kf. IM 
t (twUI kf A|ill, A. I>. I —* kl • ka 
• fifl Ik U* I.HIIIII 1*4 Ikkt *MN« IMtrof M 
fkMMtol I* IM l>ll«N IkMml, A M«l|«Mf 
rc 
L.nM ik I(i4 Mill; of Ollori. »•'» | «n| 
•f l»« iMlt. Ik* lM4 pkUMtlM to 
t« mil *la*• btb rc IM 4kT of Mkrtkf. I>J 
lk«t kll (MIM* kto kk*a ytMkl IM W <ttUU 
k*4 MMf ImMt mw»iw<. Ml kM*k' kt Mil 
|>lkr« kk.1 UM IkJ |I.*W M*aa 11 kkf IM) kaf• 
■ k| k il.kcMrf* lk«kl4 ka4 M • rkkito Mlf MW 
knii'Hikl la Ik ftftitr *1 kl* MIUM. 
1U.M llAltKU k I l»A»lk legator 
af mm! l«*n to »ak| lauli kl <raf#nl 
'ifUMirr » Ktllrf. 
umd of in k«tkir* or oimui lortti 
■TATS or MAl*B 
OlfllUl. MtoMkrrb llat. A. l» 1*4 
'IMIlt to »• *1tk MOT*. Ikkt M Ik* tut 
x <Uf kf Mkfrk. A. t>- I Mi. k • AMkkl Ik Ik 
MNM? kkl IIMkl Ml«f ItoCMII *f IkWltn 
rr tor k*M I wklr of OiM. kfkikkt IM mum kf 
If raw II Oatk.l. kf ItotMl, ik M4 (utMi, 
kl; to M M Ikkoirakl lnMuf.M MtM— 
kf M>4 MUM, «Mr« MtolMk Wkk flto4 Ml 
Uto 1*1 4aj kf Mtr k. t> !•" to »lto Ikkt 
mrl 4*1* Utorrkt — rUisi It to to tmm- 
rI toil. 
ikkt IM | af»fkl kf U| WW* kk'S IM 4k 
iff) kk l HkMfw kf kkT prvfOTI? MMfto| to 
kkM MMaf. to kMk kr brVkk** kto iM l», .ff» 
Ito Ukkkfrrkf kkf kf tik ki« fvfHIMt 
My to*. IMt k tokktika «f iM (Miton kf m«I 
dkbtor, to pr*v* lfc#r *»t.t» w4 rfcann kk* kr 
Mfk AMifnal kl kk kktkto. «UI b* M»4 kl k 
I o«n kf lakalTVM) l« to MlrtM kt IM Pro MM 
eukrt IM, to fkrir Ik MI4 (etMf M Olfkf't. k« 
IM l«u 4kT kl AM-« 4. P. »wk kl IM k'rtot* 
in rek kk-to' Bf kkf 4 III 4klk Iral ibovk writ- 
Mk tLVtN H taOiittlk. |i*»>kO kkkrif 
k* Mwmim ml IM Iwn 9t lka«l rakkf tor Mkl 
l*ul) M o»jkr4. 
Guardian's Sale of Real Estate. 
|)t Itl'txTtoi ii»k<« lr«« IM ll « ik4t« 
I 11 Tm IkM kr IM U*klf f Ilito4 I kfckll 
4>»^ a 4 kf 
r#.l kktato, totoMiM 
Miltor.Mtokfk, vto Tm tkuMHMkH 
kklitlM M k Mfttlk tot k< IM4 Wto'kl I* 
hfk«ktkk). b* kf Iku tfc* UM U « M 
tba ftf im HUI l-kt " Ukt Itok wkat kf IM Ol I 
Rkk**, Kn M. I**!tag iro« »rv*ki M C*a r* 
|k llrkk Hf la* 
I*kto4 at B»k*»t»l4.ltol»A,4*|kf Mm.. A D 
KU B BKAXiUcaiika*. 
WANTED. 
A Mk kto to vifk to 4k tM »wk « k Urm \m «>« 
tonl, Mk. to* k 7*M M UkfW. A fkto rkkkn* tot Ik 
mm f«rkan. httowkt 4«*lr»4. A4lr»aa. 
iitu O RoBINfoN. 
Kortk CkMtovlfT. Mkaa II r***N «C 
Letter, ITote, & Bill Headings 
m Mptftoa atokk, to tow |hiM,lttt»i 
Sugar Makers Attention 
Sap llqrkrt*, 
Sap I'm*, 
Sap Sj* rtit*. 
At 
Piwa f >f IU-«t (food*. 
Onirr y<»ur ll<»rk«t« now, Wfora U* 
riM> in •Urk. 
I will uk« onleni warn »t $16.00 
|irr bnntlrn!, 
LiMf to n«M< toy «Ut. 
LEAVITT theTinman, 
NORWAY, ME. 
• T AT* < r Hiisr 
otn>||i »• in* »»<». 
I i•• i»* f *.i • »i mo*'• i u« 
»I1 III* IM «tr*< fc t«T*. »r>7 
•< kf I* llvtif* «*' *( |K» Mkl l«f*lt«al •• 
Ut< IH iW • aai-tl af kMMlf **4 ft Mil f 
IW »»»•! IM K• I « l« fit** a.I I'HMtt I* 
Af ftniti #«•»* af lilt* rW M W 
1«%|»k*4 I* 
• VKll MXMMIffll l( tk« Oif»*4 
it r*f» >• itti c tiif, ik« 
t*a| to k Mitt 4*11 M ftlt Wf»H 
• t ttl tf ItMli't't w to tol 1 •! rwit la m4 
I Ut>n, « Ua ink 4a f af IfOl t H l«4, 
M11> mA A H ti tlMiiliMMi | tt«lt*i< 
)« Bt4t tffMT tbl IM ('l|M .1 **<4 |f* 
Mti* t*»»kl Mi to run 
« <i«ii ai ntl >*4 it* wtl W mU C««n, 
im.i*i ur mi' * l» -«* 
<•»<• a mt.tm )»i|* 
tf I Mtlnff (• tn, t«t OimH. 
a (rat nft ittMi ii c Ii|Vm i>(i«itr 
• I ATA or MM**. 
otrokii N-ii'tn tdt«* ii»m 
Ito 9**"* * •( »«!«* a L ••* af tto Ira 
af Ai» « 4 A Ua*. iaa»|t*ai ■l*>t»rt frafUf I.» 
aa a *aaMi Ml al I to I itMhttl mum M 
1 fa# 4 a »«*if aai laatlf 
wniH. ttoi a iiw to |n»t ij all pmat ** 
«tr4 Af mtai a mar *IUt« Mto aa to 
H>h*>»< t*a •»»4t tar«aa*lr*if la Ito l)lM U»<r'al. |»Mi4 il Fwit. Ii »««J tiaaif.MU 
*aa« r«A 1 ti i<* la W aim 4ti> tl ktaiMMi 
I *'l W Utal<*. rf la to to.-l u Tan*, la aa*i 
4 aatf. mi ito tnkattik 4ajr af April. A. I» 
>■* at aa* i'lkot, a ■ at *im ua* aai 
I »a* I aai to a*4> W aM*a akf Ito f utr 
al mU HUiM ilnl4 Ml W |tuu4 
t Him M t lu l at-1 itoiMi al *at4 C j*ri 
U.t ..»! Ia» «f Ma** » l> |m® 
urn A * II.Mm Jt4<* 
* f l»a<>J ttaa« I **l,«ItMu*. 
A UM >*tt. Aut»i II « llAfH, Bajlalto. 
<1 *rr < r maim 
UXfokll li:-i Mil al laMlirtrf 
Ua nt ui uiM F NUim.alVtrait, 
la ttM CmMI, Itw.tta |kbu fai'W Ito aa 
HMtaM aal uf At **ua U ito Ncpt af 
A mm.I aa4 'aMllf. 
I wa*ito THal aaAtra to gff*% V» all >*"**« It 
u fMU-l If aaat ia< a «nf •* ifci* «ltf to to 
I->H*A«4 i*a tali imattitilt a Ito OU'H 
l>ia<rr»l. »f aiMi a* ftra. ■ ttU t'aaii.tw 
ia*l *aia a U to *>t«a •!*»* al M4 to tot* a 
Own af laaa't* ry lo to A*U il Pa# * la aaft 
• « »», «* »to <fat af Ato'l. A. l» 1*4 at » 
A M M a Alrk I M« »l4 |.m* i| Mat to aalt la 
ifl'a* a At la* ptfaf af taAl |«alM ito«k| 
a<a* >■' I'Mlai 
* ibtN my lu t a* i ito ml af nil mt, 
ill* IIM 4at a( Mara* A l> l»« 
MA>» A WILIOM. Ia4*a 
afitoCd'tif liMlKfi lw u4 Ca. a( 
Ot«a*4 
A lr«a a Al'tt II I', him KhitWr 
ItOia mt ita>|Ma *1 lila Ap«l*ia»aMt. 
Al < a'k* I* Ito laaalj af Oa*»«»4 aa4 aula 
af Ma a- Ito II 4*t Mar A I) l*«. 
Tto u4tnifat<l tot* to |i»aa mm af Am if- 
t--.aia.tai a* A»*taaa» *f 
Atklnil' A l ow It, •■( I tal»a. 
is IWC**H| a« UHH, linlthi latiia.BlN 
Aatta to** 'itrlar*4 aa la*»lt*»i iy«a Itoir ^au 
Ua to Ua Lawn al laatlttK; M tam u*ai? af 
UAtorC 
til A* A. TBI'S. Aimm*. 
nxr«'lll» Ht-it i Imii K rr«Mi« k«4u 
f'ain. •tibia utl tf ik* CmM; of nibft 
rm IM ik ,4 Tl»iU> af Mb*.. A l». IBM. 
U A * )■ 1 ll»«kf M II* ra<ala »(] 
(Ki if A l> »ltai4. HI* ti |W«h«', la It 4i»uli 
\ taVtof kit M*iM( of a4 
• Itlil/Ii <« il ika llllli *f mM liwf<| tor 
t 
UNm4. Ik*t lb* ml 4 (Ira mmi 
U< til »•!•••• lllir»tt»« by MMl| • 1 
•I lliinM»lDh|«bllikt4lbrt<«>ili 
I; itim (Utortf Mlal«4 at I'am.Uat 
lk«« mi *n««' at a rrabal* Cttrl fa t« MM at 
r afU la tmM OaMMy. "• tM Ulr4 TMa of Apr 
b«ii.aiala« >V *> la Ibtlortaaoa ia4 »b<>a> aa< 
If ai> U*| b*«t, why im mm MtM tut M 
aikoao4 
OKU A. WIIAOV Jo4#a 
A tr»» Mf! alUM -U C. l>atu. 
olfoun. aa-Al a ittri »f Crtbti* MM at 
Cult, olttoa ai to* IM l«Ml of "ifirt 
IM IkiH Utatfit of Ma/ A. I» Itoa 
!»• iMj>nufca..f r ICA Nb 1 muiu.kt. «r| 
rn»U»| ta t C'Boty, j-r.y •« Ibal M att 
ba ifh iilK Tmuro of iM NUit of ltraal ft. 
Iirtl»y. tola af la *all Cuaai?. a* 
nm»i, aM |«ft rtrtaia taut* to irati IM IM 
batotiaf >M »ilt of IkiH liM*f m4 Mr 
•AIM of ibiHiit 
Ybit iM *aM railuaew «ita a* 
Uai la au i-u« • • iiifrtM, by eaaMac a «*>»> 
af Ibla or.W la M< |ab UM<1 ibrro oat It tun—a 
•Iralr m im OiMl D»aiaii. inaM at rant. 
Ibal (Mf may «i |<*ar at a rrabalt u«il I* M 
b* 14 at ran*, to mM lotrtj, tm tbataiM TMa- 
4»f ot Apt Mil, al Maa oVtol to IM to 
nia, ao-l ta»o n«m. >f taj ib«j ba»t. wij im 
aaao iboaK Ml bo grtaM*. 
UUt. A. *11 »OX. J.A|». 
A 'fM rayy-alUM : li t I'AMi, kiiaut. 
MTATX or UA1KK. 
litroaa. a. a. 
t »k»a Iblt IatMMb 4at af Mtri A. I». IIM, <a 
ti •<atoa. Iaia4 Ma rb liaeaab, A. II. Iba«, KM 
fl <m a IUioiH IMllili I by IM Ntinai Jo4mi*1 
loan. M im loaaty of IHWf, a* IM aia ibtratf 
Ufi< aa4 Mtf m iM Mnaf Tatitoy of riWaal I. 
A. Il 1«T. to «*,Mtba toafib 4ay af Manb A- D 
INI, • lt»o* af Aaftaot ||. Alial af llatarbul, to 
" irakb *f Mattaibatrtit, tf Maibaa 
ukMMa, lac Mi taaM aa4 
You will All Need Rubbers Soon, 
The Woonaockets and Boitont are the Beit 
We have them! A Ijirjrr Stock. 
WoonsocketRubberCo's 
HEAVY BOOTS FOR MEN IN 
PURE GUM AND DULL FINISH 
BOSTON RUBBER SHOE CO'S 
LIGHT, PEBBLE LEG BOOTS, |\ 
MEN'S, BOYS', YOUTH'S, WOMEN'S, MISSES', AND 
CHILD'S SIZES. ALSO A FULL LINE OF 
n 
Sandals & uro<]iiet, 
II HEAVY, MEDIUM, LIGHT 4 GOSSAMER WEI6HTS 
NORWAY SHOE STORE, 
NEXT TO BEAL'S HOTEL, NORWAY. 
L.1DIES! 
~\V# rta »bo« jom !b» Iiim of— 
BOO T S 
to bt 1u*ad in Otfjv4 Coaatr. C%I1 for 
boot, tb« m*t atjlisb boot a»i» tot !*!»»•' m*»t. \V» tu» til un 4Vi .4 ^ , 
i* » frttl tiiwlj of itjiri 
Keimey & Swll, 
137 MAIN STREET. NORWAY, MAINE. 
If you want a Good Watch, buy the 
ROCKFORD, 
—AT- 
PIERCES. 
lb»y ar® the l»««t If too want joor wat.-b rvptin»l U«*f .! »t 
PIERCE'S, 
an ! it will I* tlon« in a workman hie u.tnr.»r. 
J. Pierce, Watchmaker &. Jeweler, So. Paris, Me. 
No '& Odd PoIIown' Dloclt 
You miss it if you don't 
CAT.L AT 
CROCKETT'S DRUG STOKK 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all gradat, from tb« cb«ap««t llrotD to the lw»t Hrun/«\ ic : luaf 
&&«•! 1id# of 
CEILING DECORATIONS 
M« r <i;aplayed oaUu<U> the nty. 
WIXDO WSHADES & FIXTI IU'.S. 
lATi*rr at<>*k than *rrr before, in all i?ra.lr« l'iain rlotha »r. » 
tit# yar.L Oar fanlitica air unanrpaMt*! 1*r fitting an I hanging w • 
wbwh we will »|o at abort Dotire, an I in oor u*tnl » <>rkmanIik* r at r ^ * 
►til! run otir LEADER, • ikftdi 
wwt tpnoj; fiitare an<l nickel poll, f«>r tmly .VW* Oar Block « .*r«-r Itu 
en r w* n before in (>ifor«l Cotintr Thit It not talk; come and im 
for yourtolf. irtain 1* •« Kntufaa. Tmm-1 H 
BABY CARRIAGES -A Ur*e .. f I WM"e» Ci~i£. 
at lower pnrai than r**r before. Alao ChiMrim • Wifnus I art# W 
■ 
jxniKtll Carnage*. Ilw llalla, lUt*. II ■>(■«, ric Fi%hiflQ Tjcklf 
Alio Jvboot Ilooka. lllank llook* an I StolioMrt. IV- 
nnee. Toi'et Arti«-lr«, lVrfun>*TT. an I all art: .•-« usual!* krj t u- » 1 
I'nuj Store. CrtwrnpUon bu«;n»**a a •penalty. 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, 143 Main St., Non»i). Mre. 
Kid Gloves. Kid Gloves, 
We have ju*t rrrmetl * fine lme of 
KID GLOVIX 
NEW SPRING SHADES, 
which we are wiling it low prux We bit* tutrl* I ' 
BLACK KIDS 
From $1.25 to 95 cts. 
Tuia i« a rare bargain an J it will par you t > <*11 an I e\ »tu ne 
We hate o|wnni a tine lme of 
CALL A.ISTD SEE THEM. 
Sm iley Brothers, 
129 Main St., Norway, Me. 
All Kinds of Printing at this office, 
JUST REVIVED! 
ROCKFORD 
| WA TO HE 
8 
to<J (ienuic# 
Brazilian ri:niiLK 
SPECTACLES. 
WATCHES, CLOCKS, & 
JEWELRY 
REPAIRED & WARRANTED. 
8. RICHARDS, JB» 
80. Pirti, M*1m. 
3b# democrat. 
-ON THH^HILL." 
WR*Tl>»T. 
r»th •! CUwk 
fcrt v, ,T*r' 
V.Miull' ■ » >■>! Uttl 
Aafchxl 
».» u «w»ti» n • ■» r. 
■ IT«».r Mmi.u. 
IW**tv 
«• T K ■. 
I W«k. *•« Vweti* A—*11. IWf 
rw <*n 
l>iM«g 
». kMi * " • 
rw < M J »••>• *•»< 
-1— ty Kmm, I nln, 
,j —f I rt4*.l »*»»*«*. 
M It* * til >1 Umm. 
m • * : 
m •: r sB.,w 
in la 
k g *1 m, w- ilVf. ut pr itpKl ol 
liMl 
H >■ lUa»:*<*4 lltalla «%• 
ti two 
!»»• .«•» 
li ■ II- ry M of 
\ >r«»v W|I 
•I 0« III.; Fritter. 
T J WblWk^iJ. U | of MU P»rl». 
• *; U« iUi FrUUy 
V m M*ry L Btoteo. of B»rkfl«kt. vt»- 
,M ftiMJt U PirU lut «*•! 
7V tf&ooi cnta«ir*» ui iur* ibt 
M(t*n riianiU'Hi it ito Kbool rooa 
* « «r. iv • tMiifiir, um 
r«ta u.' 
4,v. 
B I BtfthM, of tilt plac* *U <vm of 
II (.tat#«uito la t*» H »u»r rn« Kittttt- 
i « •: 5- •dull mi Ttura !•» 
#»*t i| 
TV 1 V'Mi b*»a >■ ft ftrwlftl 
m 'ar;*f tW i>ft»t Thr»« wtM 
p*rr»*. • I' 
•» *»1 «laa<-» >■ t)« ftftia- 
«m| • .»>ia§ pr*tl? »*U for Uii a*«aua 
N 'TKBTV 8*T Tftft CftTVM 
— 
.< I >f I'ftf.ft tftl* »>» 
I « •• n,i»fttft ita lb« Ul 
»f |4i; 
• « ftVtflH ■••• afltat 4M llUt 
V i I'. *4 J.»M« III »ft"* ColtoCtOT. 
« K Carter r*tara»l 
*>mb • ''•!* u> r»lan»»a la Bm.ii tn 
M+ IVff «m la tl*-*?a ftt th« 
t »# nftk K ulH, *»1 Jiftftc**** #attr»> 
^ « <1 ar c >rr»«r»-•a.Uat •!»-. wroto fh»« 
\ «T <(| Mt •».* la r^carl to it Sft* 
i«n n* ftftjD* fttona • »aH ha»» g .>• 
rw jf I m » Wrrlbto storm. ta Oifard 
Cbaaty 
Tk# T ii| Aaatoara <SKt lh#ta •«>'*»• 
a J t» '• M a IV pr»*»«tftU.ia of "TVw 
tor M. atorVift" Frvlay rwataf. TW 
r %* *u >v*>t tt># >1ftft< :n< of tlk* 
H | ftt' f ft* •*? ¥("hm Thai»r • i*.! 
It* tin a Tv».r #i*cat)oa ofifcadaac* 
• p»rVt M f b!aa<1 r<«taa»a alt*] 
laritoUf'^lnflt, ftot tba tat tear* 
» ftp.1 («apl*wlr tftfcra bf 
•torn Ts» aortal >laara fallow)a« «u 
• ait«0*il aa>l «n aacb aajoy*] by 
ft. 
wHtrrtnoii mamcr. 
(i«» M»rr of A«ura. to at koa* oa a 
nit 
Wm Itoa • • og ,»!u a *aaiaaaa 
•" 1 •• ■< "i»a. 
C ir— M-rrt.l 'm *«ftppi) b >raN 
i(ti iniiua* aiu ®»rt Pavaaga 
II B *a«» ha* •• <11 fcl« %a? b >ra» to 
Cft'-ftT iftf of H» Pari*. aa! boatbt 
af FtM> Ki»r» n 
Sprin*. 
I ia »«*r» ■« »«• w >r® l.'.r**.! 
tir« titr* m *- t lbol|kl if It kid % 
l«i.' >fu<'ii*r aiur i' •*•*] o*»r (k 
• git •• %*» 1 on* a cm 
•>« (« Wi Uii inn l»M for ^ftrt Ull 
• >•' • 
Tm •• • tta l«f<(nk*uU*MMI> 
m * hC9 <if Ik* crow. from ■ >rt Ul! it*, 
ta! Mi '■ • •hit* a bla»Jft? Will iroW U 
ti • MM l • Ifftag, Ac t lb* 1 i*rrt 
— «• •• mi Ml»k4. J M« l!»*ak Ml % 
1 ■ ll»t 
• >V»r-r Tb « ar*. lb* 8r»t*»f tb« iprlac 
■ •• * m • •» »»%•'» <1 g fur tb? 
• t fit ti l alao tky 
• i • • » <£*» n(, lirwmptlldt wltk 
m i«a t®arw «»f "pitch p»«*a" • I 
•J ^ I »« ft** "(5*1 la S»tW*rr || 
T » p t U>» "»r «lic*lkiNi 
• ■:» III * It b* •*•* lit! 
ti i irt %o sun So «*, with r*tec- 
U: Ml I ?«»»••:: Iitu ii»olb*r 
lulu ■ m>i ikii; ki«« (.)•• ti l ('••• 
V> • •» cii v* lit* tkrotik tkf nowi, 
i -» rt ? tb» ''I'm* v id, r» 
C»W t. •• 1.1. ia, it J nirtk iitu 
i 
A;' :• I (<at!tl«MoB o' March. m, of 
< itm, It ;• i» ipri| Hf 
f ipi., Ibrtk ■!)()•<•• 
• .it «r April ikoMn on* '■ Mi* 
«• bapa lk*t nil krtBi ttiB Ibnk till 
VI >ll t«!l. * BOW Tk*f BMt 
t» wina. nN i* ||q ir«. wltb I 
Ntwf ktiBk*t. tkrw ^ *«t llkli Ml lk« 
• • I • • 4 ■ 
• I* • ii ■ 3 lb*ir tH«lB. April li 
Ut WoBtb «ft*l lb* ladktB BM N lit war 
• I • ft « I ft » ft 
cuWBic' Ait BBftUrvU la fttU tore* 
ft.i s«t rv 
•• • t »• • 
M>1tA*(Arp*t»AiBO«l«. D ,sf pr»l*BC*. 
• • • m wi nh* » lb* Jut tb»f«- f 
• • ••*»••«. ;<lp*B 
II > b Mfrul *iHl t» lb* J » «>f ®. 
A, I* fM tb*« • 
u.i > • u* tn**l*r kiB bia Bo*tri>* 
*'*i ►' • '.b tb* >f t>ir«li| rigi 
Un'r- !i (Vair^i irr tire fortb 
Hi * • * Kr ft' 
• *M« in 1 rv s >mi of lb* < >»**» 
l' t|in »-i «• i**!ig cr* 
• « •># bo an to wureb*p tb*w. 
• • i*r wy ini • 
1 
I » • •• ft ••.!*»» 
Wi taWr ta* rArtb 
Apr. •• ant Wat* lb**, wtib all Ibj 
I » •• | i' : it • • 
• » < » % • » -i 'iri « 
w eg « «»#r*. 
Baowatt 
Qu»'«tiun of Imported Li- 
quor. 
7 • '**t Iwtn <rata 'lb* K*«aW '*JW 
tlMJ ri BB.tU* ud MirU >r N»«a V ra 
>••• Ra-'* B S» .r.tf frpuft l|t Mt M' 
> '• B » 1 B4 tbat lb« of» 
* '» -a a*.a I But bo b»W 
m 'ititt.r wit citrvf to 
-••• tr a m ug tbat Coaaraaa mut 
MfctaaKuu* uf pi**r ibit U»» 4a 
• » •• •• ^ 
■ o »• 
^ • >u»? mporuO ,»>n cm ho •»» «1 
»» * »» a» rt* ■ 
u* •'■ I •.!*•. II ar. Wil»il 
• U«; m. mi fitor tfc* p»»- 
•»i » k uf l3«a in Ihtt 
u» •* ii4*r»Ux>> u Wd.i| 
l-a » • that ;«;.*ruO Itqanre C«B '>• 
► • »• • of tflftl* '*•! hoitl thftt 
: i**4*« jf wfb a ii* m ibta to 
•W»i W p*t it mi all Tb*r fctM 
1 ia ( »a U« HUM powaf of 
U] (Ht U ttl dOM an lB th« 
>• mil a{ that ib« pavant of a lilt* 
•i liawa ui *>f I><)v>ic ilialiw. aball a«»t 
* :• 1 u« tata »rtta o* >>«i:o«a« tobacw- 
* *' a i- rrr»rt \>< >?a*.a law* 
Tb» m t <r.tv >f tM prr<»«- 
••Med i laMtiu fur Ua Mil at laiw-1 
'""I '1 Mf Frja. wbtcb f«•»»»* tb» aaia* 
aa '•MM utusaaltMob-i 
of see# wfc» bed npfewd IW erlg- 
at gi'ti 'i r..aatilaU<*oBl <n>ua.la **- BO'at 'it# pmpnanl :a aa f..:io»a 
b.r t» .«t a ifUr tba aaacttag c!aaa» 
u' ea»r. tb# f r< a t 
Tiat :a»r.»ot g'act ui. l®p<*t. 
T •« a# apt*, of la raoporl of. tbo !■- 
PonatW* tatotto l atUtl J* at«aof aa? fcr 
"^tuo, ji#tt 4d, ,.r >>tb«r lau iicaiiof II- 
•J or I ,«.>ra oau aot ho boUl u» 
®>>rwr ta»r» t. or aay oibor p»ro"o. • 
aei i."iff p«rt? fr ib aav paatltf. ft*- 
of pr< <-#a*tiaf tbat a<>« ta oc bora- '* • «. » j tn» a*a 
H'»u appitcaii* »qaal!» u> ell property 
mb< aatur*. rt*pr<llaf lb« maaa 
•*'ar* aa • fbraabtaf. or p><aa#aai>« of 
J1 '•<* jaora. our stall tb# pa*«oat *■> **rt> laa. tlalf. lapnoi, oc»aciao '«• 
■» 1 w> prub'Mt or pr«r u )• an? 3tata f^>« 
» Ut or 4*\y <«■ aaf aocb ItqaMa 
,i"ra <>r 'r< ® mat:eg rv(«lail<*M to 
aatM. la rooioa »■ wlifc aaJ 
• t of oUar «arh Uqavda or Uqooro * l*P«»fV4. or fVoa raforrlM Ito !••• 
^•'at:aj *-jiai.y |a raapKt of proporlf 
tw.1 M,i p«N>p»rtr ao« l«porWl. 
Ha: aat u.f »arh laapuriar of p#r*o« or 
«' a«r» prt>p^iv. lb* ■••• ba la Ua ortgiaai pa<- lu* of I■ porta ttoaoraot 
• i a am*«.i»»at a**u tb# approval of 
"•••w Frt», aa ) h» will mat* aatff >rt to 
^ ^U. m aa*aM, ptM*d »7 %u Tia H «aa* c. raa'.tuo o« tba Ja« 
zj*7» **'• rafamd Mr DtafUj'a blU. *• '• »» tba practoa kaataafa of 
bropoaa J abovo. to Mr. Oal- 
> MiaaactaMUa. for tavaaUfaUoa 
THB DEAR DRIOADB. 
Hartford. 
TWHfly Mi*4nirhMito«oim IWrtl* 
llvickiBtoe »"«i Kit* V»b#. Jr war* lh* 
flrvl bow to brlac >■ m«p4* t?mp lo Dai I- 
fl»M TWf r»wi»fJ |l 20 p*r tdkis. 
Mr* J hu hw« q«IU 
V*M» f.ir • »»• tin*, (mi Is fwttlM h*tur. 
M • L'ul* Ih»h Mf Tm«Wi«, 
U>m Ikto »tfl, «h*r« ib* tipwUlo 
»»»•»• » host*. 
Cifrk ¥«r*u>« April l*t it U>* r*» 
l»»< ♦ <»f KM** Ctktoa lviot 
Sb# hi t ■•Writ for StN*! % V»r. b«\ 
•Mnl a««i>toaly from b'i»->rr(iM* lb* 
hs» wm * Am » »«i«t laJy aaJ ba- 
loa*»l *11 wbn fca»w h*r 
fraak Hill# (Irl hil b*»» 
yiuti i>t. M M Iwt ictutito ttt bal- 
tar 
Earl? aprtM P'f* oo«ma».! $3 aplw 
Tfc* vrttor bu lot of Uon>aghbml 
Ma. * CVxkla t**'\ry 
C%*r'.#a B*r*f kUtwf 9 Cf*»«ra at on ahot 
!ut M an 1 II wu o«>t machof • day 
fbr rmai tllbw 
Wilson'* Mills. 
Tl>* t »»• !hiu «• »«« »»ry baa? pt 
tlag «p aappMe* f.»r t&« itrtv* 
Tb» r<»a.»a ar* to ha qalta had 
K A To tchall hu mt of lh« 
IU toll) om pair ufoirt to 1). C. 
BaaaaiL. 
Aaothar aa>»w*vina w»m wry >lt«coar 
tf'eg for tk« Jad 1a» of April. 
Mmoq, 
It hu haaa tnaaf *•»'• alar* tbtra «I| 
•o mark m t*a f rat of April u row 
Oar m«.U th# li*rti<>rf of tb« 
pr«»t»rtf la v>»b M f-Uj Th#y run! a 
gmkilv uo'wr of cittl* ibJ kornt, t it 
VI If f»w ah«#p aa-1 a via# 
K»? t II Wttbaa. ArtkirK Til*rixl 
J C. IWu if* trtli| itictm 
froa t.s# reapUa tbia aprtrg a&.l app#ar to 
b# ra##tlBg with fa r aaccaoa. 
II r;««li I IklBltc*, of QlllliM, wu 
W% wt m+* » • f»t «b'«p 
T&#r# i« •' i c»;t f«>r»»»; lia*# 
Wb bl|k I* B at.m Ihla rprlif. 
II lliKMu bat I Ihftp drop Ibrw 
lam'* »••• k Th#y «• l<t»rd 21 po«a<la 
i All •■«n *o« 
A &M1IWI W«»« H ba vary qglatjMt 
Bow 
I I.BtaH#r t#*ma all hang «p 
TrttrlUg 'air oa nn mada 
Boutb Bothal. 
Tapp.sg ord#r 0/ tba Jay 
ha#». 
K I' »»• • mil og pfrparat. na t • 
rvpalr hta d 
ll»f» f r ua 1 Nr^li • to ab<>w la pl»c#a 
aa 1 It twf*a to !«»■»* life* aprtog 
I ®»f tluwa, of llu-itfr, waa vtaltlrg 
la th# plara l«at «h| 
> It 0*> <dwia la aawlrg ablagWa for K 
J Virgin 
Albany. 
H»#pb#a W tbiafca hta a*w tarhiaa 
U I 1 ( g > «d Na> «!••• Ilia clrra'ar 
tnolaiiaM laialiiu II# haa 400 tarda 
of ah->rt laiovr Bad 100 ft*t of losg 
laai'^r to 
W#lltagto« Bird. who baa logglag 
li i) <rban. S II haajaat r*tara#0 l>a« 
T**# La.l.»«' Clrcl# w»r* pl#aaaeOy »at#r- 
talari al M • 0 ■ W#Ja#alB» afl»ra<»»« 
aal •••Blag Terra w«ra a'<oat 1 it; 
pfMtil. 
T^# a < k la tha » rla'ta ar# laprovlag 
Tk« 1.a' a CMh mt tha Oats'! aw laky 
• » 'HMImI lb* Hi^Htb atlwol 
• » •■» b»*b for th#lr li*>ri'» 
Attbactff'.a WailiHltl 't*ll(| I>aa 
I. »»• •» bat a a* »• r# ittak of Mwllil at 
n a* T*># B#«a»rrhag# ■ »a wf }| il S 
I ratty at >ppa>t l»*. K»#*:a&d »a« nr>>ai- 
d#Bt a t pr**»*t at> ! rvadrml ftfytflrlNl 
a I l|» ku Nrtrl la U* Matna 0»a#ra! 
|( a. ttl •• a» t i»r ?#ara kad to a koapl 
•* s « 1 ftata «»a# aal tw > 
f»ara 
A" Ma C" • latf a 'a a'.artlag f.»r Maaa 
Tbura la». rab«aaa.o| for frt t traaa, tic 
Lot® 11. 
dry h wttb K N. 
V t a m•; al "»• K»' • «u Sarwari M t|. 
'•v Btthi ft »u n«t t :i«o with 
I. V iSiKt | «> 
N II llarriman hu Ifn «h*<1 drawing 
Uil hu toM two ptln of hi* oil 
E>1 Char.* •* • Mvm • .* 11 
!fc» C'Ulf*. r • m « • > IB' 
that K'tci s«i;a la drltiBg for btm at 
pr»a»*Bt. 
Mr A1aaH>wv loat 11 tw»w»«kaold 
pi*a Ml of % ntt*r of 13 ib 1 twta 
t)f '•» 1 ng tb* Kit ir I abaap with aborta. 
wfclrfe b» t->t at Witarfifd 
F '*vtaau Aadrvwa loat a »>ong cow re- 
Mail?. 
E%at Brownfleld 
Ma, « b mat lag .a i<i« la ord»r 
G^rga K*a atoa k»a r*tara«*d from C%L, 
a^»* an a'-a»o •• of a- »ara! ?*ara 
Tfeoaa tad Catchall ban laubad log- 
rag >a- «-*ded la gattlag It ail la. what 
a t>« t.m# .t a- c.*J 1 >a*itfiil if l*ey 
r«»ai i «1<». 
fatly A !aiua di«d at tba towa farm Mar 
HHb. Waa bartad fr<>« tbara April Ut 
• | B a'. waa .it.ao 
laa< »»»a 
II 'am Catchall la away aa nasal la tb« 
a; i aurt»? t. :. *r 
Tba aicl t « ar« all oa tba saadlag 
baad. 
0 I* Allaa aat wife ba*a baaa alalllag 
at bar father a J a cob Colby 
Eaat Pwru. 
IMI DaSboa jiaa'<! h a t w aS->ot tw • 
• cia a« • ar I bu 'naa cxafiivl to the 
booaa. *at a «-at ua cratchee b«>w 
Mr« 0 V I^b a la cocftaed to her bad 
wtb lac.: trvibia. 
ttota Ban*::, of Llaaraore. baa moaad 
b'B a.Vtgie mar btae into Tbouaa Farrar'a 
gj : n tbia place an 1 a aawiog ablaglea 
1 M II ■»» • •• 
ia« if I amber at hia mill 
Praafc KHler la acbool ageBt la I>lal 
No. I. 
Peru. 
Hcbool ct>mraeacad la Dial No. T oa tba 
2 1 laat. aader tba taatractloa of a Mlaa 
Katcbta. of A abara. 
II k H .htaaoa baa re'araed home from 
AaKara t« aa« at la taking tba taluatloa of 
the V>«B 
II W Ua' b la glvlBg b.a h >oaa a coat of 
paiat 
Dtzflald. 
Fraak I»a» • a a < a to go aat of doora. 
A .B-ia Htocbbrl'lga aal wtfa ara botli 
b*ll*r 
4 m «a I! ill baa b«aa off <1atf two or 
tbra» ilara ilarlag tba paat w*rk. 
M a Ta aur, m »tbar of oar popalar 
ataa* «lrtvar, bnb* b»r arm laat w«tb 
No croaala* at tba app*r f»rrf. 
Baalar coa<«rt Haa>U? »»*aln 
waa 
larcaly attra 1»»1 Tba cbarch wm 
^atl- 
faily daeorala4 wtib pi aula aal 
A >wara. 
Nia* or taa raaart»a I >la*«l la tb« alagtag. 
Tb*r» war» a aica'wr of »ary airallaat rarl- 
tat >bb A moBg tbam war* llttla 
8a<tla 
Wilioagh*?. L»iia Kaalall. aal 
otbara 
!><;» » M aaaa A ;ca Marab aoJ Margla 
BraclttL 
Oan c >a a raka fb« tory raagbt Ira oa 
W*1a«a<lB7, Bat llttla damaga 
M*a Frank Pari baa g .aa to Bwtoa 
Waat 8umn«r 
L»w • QUau 5m mI>1 lit iuu<t 
to II. 
ft Cobum u<l Mr. Otlwri nu told to 
K 
L T nU. 
Q*>rg* K Pci«iAir hu aoiJ bla 
bora* lo 
Norway parti*• 
II O Tu*.l off ra bla 'irm for aala 
at • 
g">»i *>ar<«la. aaid farm altaatad 
la tba 
aorta part of 1'arta, ln«o 
u Taa'l town. 
Ilattia Yoaaa baa aoaa to bar 
boa* at 
Nortb Par la Kb# baa b«#a alch 
a loaf 
tiaa aa 1 la to t>a phlad. 
Sumnar. 
II#<>blab futaoa. of Wbltaaa. 
Maaa 
la la Iowa looblaf afUr bla property 
b#ra. 
Cyraa llaa#itoa baa botkI 
oa to tba 
David Cola faia 
Uaac Towaavad *lalud rvlallvta 
la Tar- 
a»r laat wart. 
Cwa Tboapaoa aoM a 70b* of two-yaar 
old alaara fbr dfty flva doJIa/a 
Sa tar Jar Marrb Slat, tba heart 
of Joba 
Paveaport wan mada to r»J ilea, by 
tbr ar 
rival of a boaaciaf boy at bla 
bo»a. 80 
■oU It avar ba 
Tba clrcla oa*t with UU» 
Startavaal laal 
Taaaday. It «va« Mra Mary 
Wakb who 
• M aJactad Vlaa frnMNl, laataad 
of Mra. 
Atb.lt, aa waa rvporud 
Pao Dizuacir. 
Bryant's rood. 
Th» UMw' H-lWf Corps liUdl to r* 
p*at tH<Hr fair boob. 
C K lli-ndrrxn, ItatMport, low*. Ii 
worllM f" A M Chu« 4 Co. 
Mim Kffl. Wlrg «||| bar* rharg* ol thi 
prima*? ()*[t«ria*Mi of tba alllafa school 
Ull aoram-r 
<' 1*. I>a.11*y, of Karmlagtoa. ta la town. 
K NUpbeaa hu J Bat race I re, 1 aa! I* Sell 
(•Clow, a Urg* inotul offl>ar, corn, 
U»». piaster, BB 1 Cfiwtl 
Orlaado U »hh'.M has b*aa hlr*d to carry 
m tb* town firm. 
Wwt Faru. 
Mr. ar<1 Mr* D. M Kimball, of B*thsl, 
w*r* la towa ihia we*h vtsltlag frwada. 
UtiplH haa rr*ir»rt«>l nwau lam- 
herti,< rrew with tea mea, t*r*lt* os»n. 
»®«1 *I|M burs**. They lBten.1 lo otl* 
baslaaaa u long aa tb*rs Is say 
MOW. 
T II. B>ir|e«* l« to Uk« charge of th* 
batur factory oeiBg t>allt at Hamford (V# 
tra ibt rotaing muji, lit iom to Tar- 
a*r thta autih to l*ara tba trad*. 
Bo*. 
Kant Pathol. 
A gam* of ball la tb* ord*r for 
fut .lay 
A t|e«r *r#a April lattra»*llag **ry 
l*lsar*ly throagh th* opaa fiel.is sail cam* 
Bear tb* b ua« a It *u rapurw] by 
QforiU Hastings 
S J ll«»war 1 baa g<«ns to Biatoa to *la> 
It b!a cblMrea. 
C. KlroSal! baa aoM bio bora*, 
"friar*," to Kit Swan, an 1 porrha**<1 an- 
other at Aaa Muaraa Mr. Meara* d—Is 
largely la b >r***, baftag twsaiy se»ea io« 
la bla p>in 
Y. MtrvrBa baa fltt*d op apaddlar'a cart 
aa I started oa bis root*. 
l' >rur ► arwall ba* l*t bla farm for tb* 
romiag year to Mr. Hcotta, from B*rlla, N. 
U. 
A A. II an baa r*tara*d from B »toa. 
Norway Laka. 
Mump* are prevailing to a>>m* sit*at la 
f M ; a alrk 
•Kb tbeta do*, an t a*v*ril others are jaat 
r*rov*rlag. 
C A Hupbeo* baa r*tara*d to B xtoa 
Tb* «ao« ta leavtag aa qalt* rapidly a«»w 
<» :iy % few m >r* tlaya Ilk* tb* last will (la* 
ub <b* ai'lgbiBf. 
M'aa Aary I'artrllge baa r*tars*d l<> 
fWtimt. 
Pant Hebron. 
A f R*>hiB*«t kM hid lb# n>laf'rtan« 
.• * » f| Th« hlM wh 
a t»a-1 >id», iraciartag lb* boa# oi hla >| 
kMlf. 
Ma Ku#rr 1i#»1 tba Sib Inal Fuaarai 
Haurla?. iba fh, at on* o'clock r u 
Mr K-lwta t IJra'Sgry la Is filling 
baaltb. 
1>w »»• a a* lor# of ll«ja<>r at Kaal 
llrhroa iiill'io r*c*allj. Tt»# cialinaal la 
a »o«i»$ la If 
II N V-rrlil U baay pran:ag hla frail 
irwi II NNI M MtfeU '• III baala««a 
1 &#ch jrc^ ar I part#b tna-1# thtlr paalor, 
It**. C T k•»«>•. a iliwatlui laal W«>Ih*- 
>lav aflTB Hin ar. J etrBlng 
Mr* Km#ry. Mr* Cat#* Ha#II'a a >lb#r. 
«» » ■ : ia lb >agbl aba caan Vfl 
Ht a II tn# 
w CI* U*m# Ml la a Hill* b»u*r 
K4JI«W i»l«lfi bat* aotad 
b<>m* with hla fatb*r. J K. Boom?. 
Mra t I Walt n* v u r*r*l*#«t >*«l 
thai btf broibvr rutui li»# bat a abort' 
Uat 
TIN r.ui iir'ifM Bikkalk acbobi baa 
p«rcha»'<! a n- w l|*>rarr, thruqgh lk< af 
forta of Sapl F K Wbita»j. 
Denmark. 
(>roa I. bm lib an.1 Wa.!ac# Wocvl tair 
I iR* io B •«(<>« to *tirl f.»r lb# a#aa >o 
Ff»«l Sandra '.u r#lurv# 1 from Hprlag- 
*a>. »b#r# h* hai *<mi #tnpl.>j**l th# put 
•int»r baaMtc ak Vo bta falh*r'a Bill. 
Tba durlai acb tol cloMd laal t*ak. 
I '»;!•»» th«-ra ar* ao caa#a of iHMiM 
la »• wn at 
Clari.a M lallr* rat hit fo»t ##t#r#lf 
laal Krit«» II* *u alt#a<l*l hf I>f. 
Bruwa. 
DrowufleM. 
Tba^a 'ar aflweooa qall* a aaow at >rtn 
I Ufi II ram, la • oklng In lb* 
corn *y>p It anla at tba Oatral II >a## 
J W lia'i'>irJ, of lllram, la (Urlltf 
fir E R U#aa. II «tJi at ll»» I'vquawkvt 
Inm 
t m»r Whim#* baa boaghl a *alnaM# 
bor*» of T. H*»*y. 
» • » m t W 
Mr Ji Warrra. who baa v*! qitl# alfk. 
i»>1 hla aoa V. id, ar* Soih mvwMi 
Ti# tra*#llag coallaa#* wrty bad 
)'ara#ra f*ar a lal# aprtag. 
A larga b»'i of aa »w la oa lb* groaaU 
• •» • » • arc* aaJ aary high. 
Applta ar» few ao 1 far b*tw##a. 
Porter. 
M >ra anov Aa moth aa thr#* fa*t oa 
a J#»*l lb# firal of April, looking Uk* a lal# 
aprmg ao-t Mfb *IM 
Tfi* *» •! g- a« fltw all oaa da? twfur* 
lb* laal #torn> 
H »btaa an 1 hiaabtrJa b**# com# back. 
*>«t I «u*aa tb'y iblnk th#? baJ bati#r 
atal'l a <thl * 1 »c*#r 
Mr (irffli ul U'a L*«!a Clark bat* 
1.#»1 at fi#* i »m. N II aa<! lb# r#at of th# 
alck "B^a ar* K#tllag b*tur. 
m • m»ivua*a(tti# Ul* la 
T M#«»#U. I"! <•«» Tb*#!«t ImI s 
h«a >♦•«. a |Ml au?*r#r. having b*aacoa- 
fls*>t lo h#r b*>l fbr a >m# ale# yara 
U • vary man kl»M • » 'Vhl#aa J of 
a-" If tb» t «# )Bl>l alii lh# dog ant bay 
a ah#*p la lu p ac* ('>r It c>»aia aa much 
|0 f«#.1 a <1og aa tt iMt • aha*p lb#ra 
• u• I be aoa# pr S: lo blaa«;f an t a gr#al 
b waning to bit a#lgbbora. 
To-«lay B»v»r# aaow 
Dixfleld Caatr*. 
a a toe*ttag la DM No. C. 
Mm Hmmm MlMiN 
ti taaa a*»nt «d.I Mudml a II >!as%a 
dark Voted t > loan tba cm of tba acbool 
» ut* and to furnlab fa.I fur a free high 
acbool 
To* *t >r*. atora b >oa* ta t of M 
lIolOVftD A Co With tb»lf C'lBtllU, Wrf# 
» •• f Sn<M Krtl*y m irn- 
,ng. MllllNUi at balf pnat tbr*a * w 
I'mm of Are. atiko»wn. I. im, §2500 
«u a amn:i ln«aran< • • ■ »a !&«• 
balldloga »u 1 lb* ••me tutJQDl on tba 
•lock. 
W»st Paris 
Mr. Joa*p»i Porter, aoo of IIr. Frank 
P.»rter, of 1'arla. «at baa b*-a attanHug 
•cio<> *' U | *. oa to a fralcbt tra'.n 
• * «• Tb* tr»Io *•• n it 
lo at >p at tbi* placa tad piMr 1 b*ra on1»r 
fall at-ara to atrika tba baa»r crad* a tail* 
• »r two » V >ung r ifUr jumped 
from tb* tra'o a*, tak* pla<-* •« bla nearaat 
p.kr* to cat bora*. II* fell, atrlktag bla 
bead m l far* oa tb* tea aa 1 frusta groaad, 
UJartag blra ••»*r*lr. rattiac large acalp 
•«. r. .• ■ 1 r»»«' ! 
gaoa 
Mr K1 Swan rama naar batag klll*d by 
a nad bail, baloaglag to Mr Datla. lataly 
Tb* tlaal? iMiataac* of a amart Hbepbard 
doc aavrd »oor< N»»n 
Mf I.*wla Oilman b%a Sought of Mr. 
M«a a«l L tg*rl? bla ataad la thla placa, and 
h»« mo»e«l bar* from We*i H«a««r We 
Cladly walcom* Mr. Gllmaa an l bla family 
to oar plaaaaot tillaca of Weat 1'arla 
Ho.-b famillea b* p balld op oar village aol 
aociaty. 
OoaaidaraSla balldlog la bow ta!k*d of. 
Oar chair baal»*aa ta aow aolld an I do- 
lag a tare* baalo*aa. Tba arav»«a*-l leatb- 
•r department la aad*r fall op*ratloa. 
Macb alcknaaa pravalla bar* at tba praa- 
•at t:ma y D N v aog'a aoa Newell 
la daag*r»«alf al>~k wlib typhoid pn*nm<v 
Bit Hit : it a -{»•« a entertained by bla 
pbyalclaa for bla racovary. 
Rumford Coot re. 
Mr Setb 1'. A'iJkjU baa charfa of tba 
U>*n farm lb' prwti year. 
Tba mill bM (ma abut down • faw daja 
fbr r#palra. 
Mr Waldo IVtt»afil! bupit to to e»ap 
ortuir to boll up. 
Th«r» will Im m»ny r»p«!ra oa tba haraa 
la tbla vlclalty thta aptlag aad tb* comlo* 
fall Karmrra la to tblak that It will 
pay to ka*p lb« co«a aad atock 
warmer. 
Itoxbury. 
K»»ry faw daya wa bava a f*w lacbaa of 
aaow tbat tw|>« oar laraa aapply good. 
Tbar* maat t* a raab of waur aooa tbra 
tba ilvtr drtvara will coma. It la dull bow 
th« K»cf*ra bavlif all goaa. 
Tba crowa ar« aa plaatj u caadldataa 
for O jvaraor. 
It la ttj a»Mom tbat oar aaa«aaora Sod 
aofood alalcblaf April lat aa tbla yaar. 
W M J«aa« mo?aa from thta towa to 
ftjatb Paria. loavtaf aaotbar food farm 
aaoecapUd. 
Wa a«ad a aambar of famlllaa to ralaa 
calvaa aad lamba oa oar vacaat farma. 
Fry«burir. 
i:ul*r 8on.l«? wu oht*rvtd h? tba tsttl 
dltplav of A >wart, tppropritla mtalc, tad 
Aahbatb attool ronrvrt In tba avanlng lo 
b lb Cong'l and Hwrd»tborglot rbarcha*. 
Mr* RmMm ts 1 chtMrwa ratnrnul 
froai llairla >a Wat wr«k, aftar to tbtaara 
of sit V**ll 
Randolph Htrfcrldga, of Haratrd follag#, 
la apaadlag bit Kuur vtctlloa tl Mr. W. 
Dsrgla'a. 
Mr. Nawtaaa It t'urtt oa t tlslt to llath 
Hit eoUrcilon of i>tlttlD(t ar* on sthlbl 
H<»o at Huhh's tallery to Portland. 
Mlat Haiti* Ptka It tl bom* from Dot 
lot 
Mr. T. L. Kaatman baa b##a appoltlad 
l»apvct>r f«»r tba O A. II. 
Mla« Ollaa Ham la atlll al N jrth Drldg 
ton with bar anal, who It •. t 
Mr Fr*d Haila, of Vrwp<>rt. tal!or, wu 
It tba |>laca laat «Nt taking ordara. 
Mra K. C U<*tbar. who was Ihratlanad 
with lane faaar, la twlWr. 
Mr. Thomas Hostbar hat t«ao ltr«« 
claaatn la tk*>k-t»*piag at lb* aca<Uasj. 
Tb* flrsl ly< <*am of tba l*im waa hrld on 
Tanadar, April Jd K lllort of tb» pap»r, 
W II Kaadall, <*( Curnlab. tad Mlat Ida 
Hmllb. of Denmark 
Mr. Tappan (\ Oagood la flatting bla 
ro »Uw. Mra. A. It J«nn»a« 
Mtaaat L C. Shir la? an 1 Kalla Vots Isfl 
town on Tbaradaf, tba latur for bar boon- 
It Calala. 
Thar* waa a varf aawt occaalon oa W4 
n»ala? taming at Mra. M A. Randall's, 
wbo anUrtalaad aom* of bar frlan.lt at a 
ntapla candy party 
Mra. M <rgan baa r*tarn»d from Waah- 
la«ton. hat ban go*» lo (irsfton. N II to 
vsit bar 1*u*rit«r. Mra. Dr. Wrymontb. 
Dickrale. 
Tha traveling la catting Sal »n.1 lb* 
Hour BrtM but hauling tbalr 
a<juarr« to DliflaUl anl ar* dow ata« klnc 
firm J C Wvm*o l« ottiBg oat iboat 
.'MO fp»t day. 
Tbo*« who hit* juitiUMi to m!1 ar« bow 
haallng la Canton. 
At tha arb'H'l mfHitui h» M Man h llh, 
Nathan lliahop waa ANN I agant 
William an<t Arthor 0M1' lm g >oa to 
Llvrmorv to work on t farm. 
Many ar* air k vvlto t>*1 rokla. 
North Pari* 
Mra AbM* Y<»aag baiMit* bom# from 
Waal Hu-norr tick wtlb lung fcvrr 
HaltY«»oof. lb* girl wb<» vu >>orn*1 
tb* 3't'Jl of iMt .Novaa>»r baa h«an 
Sroagbt h >n>» Tba »»«rna are baatlng 
Mt • -"fc'b aha atlll haa t 
bar far*, which aba haa bt<1 to <tn all lb* 
rc »f|« alar* tba at. t 'ant i>n a<r-unt 
ofthahurna rotarlng tba Sack of lltn*>a 
an 1 bod J. '2<> a-jaara lac bra vara bora 
TtoMWblflN M' M'an anil.** 
Hatb Itraaon h*va racaatlf glvan th»ta a 
t;ag wh:ch tb^y mo to Uk» vary 
klBdly. 
I.arv An traava la to k«*p tba acbool It 
tkla dtatrtct 
\Vi»nt Bnthel, 
! tin • irr? to uiak# an? »n# ■* t, eap-tlal 
if my old frt«n 1 lb* Un >n c >rr#apoB.|eat. 
Mill r«p»rt#rof racant oc<-urranr#a 
h#r#, It tbla *•*! h»«w— my painful «laty 
IttdOM A large ff «>f rrowa Bllgbtad 
la lb# flail of !>**. K P. Qrufff. la par- 
take nf » feaat of rarrlos pl*r««1 th#ra for 
tk>m, i»l lb* •.»«. liana. h. 1i»n 
la tb#lr hop farm*#. t)l»charr*t bit gaa In 
th#lr ml l«t, kUUlC una Mil woanllag fl»a. 
II* lmu>#itlat«ly atari# I on tba rra«t to 
par •(I* the t npilr-l on»a an 1 •• faat a* 
•fHUkN tMr Mtli w. aatll 
b# •■rr**lAl la hllllBf all th* wmole-1 
Spring alvatrea with laggar 1 atep#. 
Mi wHHrwwmry now -part. 
Oxford. 
FraJ ai*1 V»ft W#v>ar ba»a aur« ##-l#-l 
Mr Citp'la la tba rai l r»«aln#aa 
Pyraa I.an# laqtiualrk bit hrothar 
fr «T» Ktym >n I vialW»1 bin iMt »"l 
liui#r a#r»|rea »fr« haM la tba M K 
rbarcb Ni»iu U •« Lala Cathou «ti 
ktmltlM \ < th* rharrh 
Tber# waa an anterttlnraeat at tba M K 
Tbarataf eaanln,; M •• |t||t 
II >ughton |M r J -*'• I". " 
•§»«ga of Hea eo 
*• Tbera w»ra tatleai 
I'HtrttlT* •( Um 'If-rrr.t ;■#'! -'a. alao 
tnualr, racltatloaa. atr wltb Ice rream, 
rah# an t fancy art 1c lea fur •»> 945 wer# 
rval'iad 
Mra L V Warlwall baa a llttla daugh- 
l#f 
Mra Smith hat bar basd lajarad Id tba 
■ill laat weak. 
Eik«t Watorford. 
P. C. Rtchar la >n, of Skowh#gan. baa 
►»##B ctntaaalng tba plara lately for the 
Wnrlda Kacfrlop* Ma 
Ufa A'»Uall Wlllkrd) Hhaw. allnof 
■ » «•' : •• ■% 1 *w | | M*r :«t at 
bar bona in th«- weatara pait of tba towa 
Iter age waa i^mit 79 yeara Hha la taa 
two cbll Ir#". John, ab > real lea on tba old 
p.a«e, ant M l.»ro? M Sanlera <a 
Marrb lltb, M'a Sta ler# »n. wblla ear- 
ning la *n armfiii of w»d, bit tba ban II# 
of a'ltrp at In aa<*b a way that the at 3«w 
ap aa I atru<"k b#r l#g, ratting a (uD • oma 
ImImc in length an 1 atrlklng tba *»obb. 
« at ill qoaMe to ba abovt lb* boat# 
J >he W K*«nha« #ngag* 1 11 w irk tba 
Coalag araa »n for Frank II Mtota 
J W M an#r f »r ('bar -a Young 
Frad Skina#r for Z*t>akM A*>k»tt L*roy 
sk!nn«<r an 1 J an lla«k#ll for S S. Hall. 
WUl AM#n * • M II >rac« S 
klien for tVilllam Kiogmaa. 
A J lluk»ll baa return*! from Kewry 
an.I ta running tba board aaw labia fa- 
tbar'a mill. 
Hiram. 
K tear L K Int. Jr of Ktat Hlrara. baa 
UlMd ■ • ■ M I rakaman <>■ tba 
It II from RmVN lo Albany. II# bM 
ha-l a tiaa yrara eiprrlanr# oa tba I* AO 
U U, alao oa tba Itrilgttn an 1 Haco 
• i It 
Ab rff »rt la H'lngma la to a#cora th# 
aarvloaa of Rra. Mr M .-() >wn, of foralab, 
oa* half tha time ml th- Cong'l cbarrb 
Mra Win II OlMMW la racot#rlng 
fmm tba ar«th#rok 
Mra Darjamla Uarbtnk la Id poor 
b#a!tb. 
R Igar llirkforl haa takan charge of th# 
town farm for tba ytar. 
Tb# atat«m#nt that ooa of oar roa^l rum- 
ml*aloaera of 1*«7 baa not ha I aa oatb a.l 
miBlat#r*«l to bin la lBc«»rr#ft Ha bM 
ha l m »r# thaa flra ban lr#«l oatha adalala 
t*re*l t«» blin #»#rj m »nth 
Dr. Char e« E Wilaoa 1a alacM agent 
of lltram ftllax# acbool tllatrlct. 
Mr Setb Wadawortb lata if Od V 
17th Malu# U*«t haa r#c#t?#t a pvaaloa 
for rb#amattam of p#r y#ar. 
W# «r# bow having apUn<IM waath#r. 
Th# boya ar« working tba coaa'.lng 
ground for til they art worth. 
South Buckflold. 
I)rit«r H»c«»r 1 had a c jw drop a calf 
that W»lgt»«l tu ItM. 
Actio w* ar* favor*1 by tb* pr***nc« of 
MWIMH 
Cnu U. Berry bu loat ft vftlakbla Jar- 
ftey helf«r by netting cut la tba atall 
lir*ft!n< ahoald b« don* reumably 
early. Ktrly aet cloaa haea the not ad- 
vantage u aarly planted crop* or #«rly 
ctlta, mifm ftod lam'ta Thay aot naif 
c*i a larger growth bat bava * better op 
P >rtuoity t » :»ar t«i t» realet tb« rlgora of 
oaraorthero w.ntrra, Ojr farmera gen 
era f $k NU tfetoto n »m time aod atten 
iiftrda lo praolDg, catttfftt 
log and maaartag. H >metimea lb* aim pie 
f .»m< of to orchard will work ft com 
plet* ravolalloa. Early apriof la a proper 
lima lo trim to orchard, tba tr*** bring 
leaa llabl* to bleed from tb* woqnda, al- 
though rotten hearted tr**a will blead at 
whatever lima they are trimmed. Tba 
artaal Iom of apple* from fall to apilng »>jr 
shrinkage, rotting. ate mdi to be from 
10 to 15 par cent Strang* aa It may ***m 
a barrel of applaa will actoally abrlok 10 
per c«at from fall to aprlag Many No. I 
apple* tbua become 2n la. 
I'rrba^a lb* Interest ftoJ asclt*m*ot 
miolfeaud la tbla town o?«r tb* aomvwbat 
•tart.lag developments that followed lb* 
arrrata of tba M*ura Ku«a*U woald oot 
bate hMi grtattr had Portl*a<l Hmi h*. 
al»ged by a bo*tt!* fl*«t of Iroaclal* It la 
aald that ft warrant having b**a laeaeO 
agaloal Kid* Huaaall ba aoagbt ufet? la 
fi ght. It la to ba hoped that Baclfl«id 
may bow hara an opportaalty to recorar 
from lb* •1'moraitiatloa cona«<jaent upon 
tba art* oftheae ftbiva mmtlooed partly 
l>>e* any party lo Malaa dealr* to commit 
aald la bad enoogb to laaart ft llcaoat 
ftrtlcla lo thalr platform? 
ftchool meetiaga ara oow la ordar. 
H V Toall, K»<j, of Hamaar, wu li 
town lately. 
K)b Dmb bu boagbtthaCallada Karrla 
farm 
Jo in ToMn tn 1 Or ( »' 1 wall bftvt hlr«1 
tba Harlow farm of Jla Hlcbftrdt for thli 
coming yaar. 
Warraa Bampaa baa oold hla two pall 
of catUa to B*lb Uolbrook. 
Duckfleld. 
PoatraaaUr Col* hu g »na to Oantva, 
N. T CtrUtoo <i%r In. r. I.» j an 1 Mia* 
Loa liert»r *>•»* lb* rharga uf lb* poal- 
(Be* daring bla aS»rnr*. 
Mr*. William Cr*aa»y hit r»tarn*1to 
Mmarapolla, Mian., b»»lng ap«ni lb* wio- 
Ur h*ra. 
Wm. C. Hptal I'ng. wlfa and too, of 
Ciiltxu, A rot >• look Co ar* In town vlalW 
tig fri«o<U. on ibelr mif fro a N»w York 
Oat of tba M/«cy- Uama to b* •*»n 00 
oar *tr**ta la a »m*ll roll driven la a band* 
•l«1 by a Jlltl* gtrl, adtughtrr of Koblnaon 
I)r»n Tb* coll la aaut 10 ha on* of lb* 
rnoal promUIng of tba g*l of "!Uv>y I)«an." 
II* baa h*«a ha*1l*d oily hy tbia girl and 
It UkM a prrtt? a tt»* *l pplng boraa lo 
drlva hy b*r turn on lb* atrr*l 
Fir* *u diaco?*r»d >»a tb* rtof of liar- 
low* lootbplck mill* Mtlardty noon. 
rauMxl frin aparka fron tbatblmn*? 
I»? th* inn»lT m$mmf a c.iafltgratlon 
waa prrfrnl*«l. aa tbara wu a frrab br*«t* 
at lb* tin*. 
Int»lllg»nr* baa b*»n r*r«lv»d that tb* 
•hotel bandl* ml!l*|of WaMron 4 Mttlni. 
f|| «* aalli I-id hat* d»alr<>r*t 
hy flr*. M'**n Waldroa 4 Mailm w*r* 
form«rlr oftbla placa and ha?* tb* ajm- 
palby of th»lr frl*nd*. 
At tb* anaaal arbnol rotating Saturday 
I. W. Nbaar waa cboa— acbool ag*at. 
Newry. 
April flola a* In th»aa ptru with from 
tbr»« in four r~t of tn iw <>o tb* groaol 
IMMm i* g «.»i in 1 if don't 
cloaa vp tb# tio*ii>» •• nf tba winW li wont 
fir larfc of opp>ataaltf. 
Nogarlng U n >m lha In !-iitry that rUlma 
tb« atuntion of man? Tn» mmm •<> far 
hu nothMM fa?or»»>U It au »HuD«'a»i' I » 
• 
II** rr hearsa hu rantal » bouM of 8 
It Wlltiar an t with hi* too In law. William 
MrAtltaUr, ha* m n».| into It. Tba laiur 
la aii k mmptlon 
Mrs J K H*arl«, It *u thought W.d 
■Mtaf, wia »frr n»ir h*r rad. Hba baa 
irfr alrk for a loag tlm*. 
*.»t hUDilar. oar iniuitur. Il*v. Mr. 
Dtvla. will pr»a< b Ma far«w»ll atrmui. 
II • gxa to mfimM ant Tbaralaj. 
QU—d 
Tba a«»nga of th» Mbina ara h»ar>l which 
ramla>ta ua of ffftag 
M it moi b aogar wathar yat althoogb I 
•aw »>m« »»r y n: -• •agar •: I. t Km 
tiall'a raa.U by J with II ath. 
Ilartwrt C»la an arrMUd by Nbarlff 
W irm»»ll W«lM*lay. or complaint of 
Nomnar l.!tw «>l for rl »toaa action m l 
t«h«n btfura Trial Jiiatlr*. J 0 Iticb. of 
•« • li » to ai>,*a- 
at tb« OfMff urm of coart 
T > Ur. I'M !»?. la a ?»ry p>aaaat .lay 
Bethel. 
April at He tie I up*c* with It# proverbial 
llWlWi 
Thrr* ag iw atonai <1arlog ih» «nI to t 
!«••• depth of an >• than one *mI #*■» 
Tb# travcllaf la d'Clle-lly ha I acij lb* 
• um'xr lr«io« have hal l> auap#o«j opera- 
llona 
S l> 4 J M Pkllbrook ir« baytag tba 
m»n an I a« u.ltog them V>» UrighUMi, M ua 
I":»*y bat* aiilpp»4 thr*« car l<»a<U tba 
(>Mt wr*k 
K C. It twa anil K S Kllborn have each 
• • 1 a valuabla bora* lo b# takao out of 
tb" plar# 
J*W f +'*t an 1 tba Chapmaa hrlra 
have aoM tY« ('.aria Ltttlahal# farm to 
Oamya Nmlth. 
H 1! Twitch#'! an 1 H I) I'hllbrook 
have »>"U*h'. th# J-i la in Ntearn a prop-rty 
►f lira s L <>■»« 1 It r.malau of oa# 
hafofthejtna M- arna farm ao.l aevrral 
pa*ttir« lot# ar».| a tlin'»#r lot 
Tbi Hewing ft Klety of tba C<»ag'I 
rbarch bail an oM faablonrtl achool at 
Klalto Uall Tburalar evening Tba .1# 
air* to rr >y fuo a I'* I abe< k!« a to tbrlr 
Iraaiarf. 
Tb# Itethel Dramatic C'o't gave ao ta 
t-rtalament at Berlin. H II I a» #v*u 
»•«• 
Hebron. 
HatuMay #vening. March Slat, aSo«t 
l^yoftha frUo la of Mr aol Mra Al -rrt 
Whttne? (it* them a aurprl## party. It fet* 
lr,» v." >».h aBol?*r*ary of thair marriage 
L I Huiapaa. of Au*>arB. apeat HataMay 
anl h ia<1ey vltb b a fatuer 
W# leara tbat >r n< e Uttlelrll who 
baa '•♦an a'tm ling Ihe A<*al-tny hart la 
b tma alck with rh»omatlc f»*ar. 
Of la Mvtl Hat M»nry Htcaraa baa 
a I #: w irth of mapl« at rap. Mr 
lUafM baa on* of fj# largaat *ugar 
trrbarila Id th • v..-laity with an #vapora 
M In which ba ran hoil thre# h<»gah-» |• a 
If 
Krl la? aaao'.nf March J'lb. tba llehroa 
Tornrt Han I ba»l a ben* lit at W.at Mln-it 
Muaic by tba ban 1, alanine by IIe'>Mo 
^iart»r.». llaMaraatl'ica. ate. Tba pro- 
c##-la am >aBt#<l to ov#r ID 
I.aat HaiurUv II * ■•'itnan aaw 
a very large Ml r Wttd |»<aa, a boat 
flfty. 
Crowa arr pieaty. an 1. by th# way. a» 
art gla.1 t h«ar of tb* aafa arrival of tbat 
< na t<> Ma*.in N-j dotbt mora will follow 
ao l our IrlaoJ th#r» ma-le happy 
We war* mat h pU*e«>l with wh*° 
IV I' M't .< I ar »a a il Y * \ 
HlMM laat wa»k In on# raae it leaat, 
•» a • I •■nil kBOWl*.lfa 
A frlati 1 of oura. a Ma* m. tick with coo- 
aumptlos &oo mllaa from horn*, ao l ahort 
help* I to (Aia for him. an l ooa lo<1<# a>l 
vaora«l tba m >n»y t-i pay ripenara lerMen- 
tal to bla death Another raw, tba broth 
ar of one of your MbMlthCT* went out 
*Veat an 1 waa takm very au k with p«Ml- 
m mil. a airaairr la a atran<* lao I '>ut 
oot aiooe, f >r there were kfOttW MaeoM 
who c*re>1 f>»r htm u Un lerly m hla owe 
ftally c >u. I bin Jea^ an I t.iat man sow 
Mr la bla B*W home *a?» » <**a bla 
IOllM Mae.na tVe n| 1 |sQ y<>u 
•till mora. c%*-a ar* plenty bat oar frltad 
from Wrat Hitbel ha* r >?er*0 tb«(roan>t, 
tbrra ae«<l aothlnf m >re b« *a. lau lwr 
• mil «row| with tbat bear every time oa 
tb# Mta n •)ir*tlon 
Mi*a F.tub Caabmaa la bama from Tort- 
ao l Improve) in health. * C. 
Wont Buckflelil. 
Clareac* Koater bu taught the ffwh 
Farris fsrui to*! m ivad ud to It 1m'. Satur- 
day. 
Ileaj Mailm having told bla horn# farm 
to hi* aoa Wr'i»Uf will tn Iff no to bla 
otb«r farm. the old laaac Thayer farm 
Mr. Smith will carry on tb* farm for 
Wrbaur M«Hm, wbola working la tba 
ah<» ah'tp at Lynn, M**a 
Mr. K;la* Taylor, m y»ar* old, an.l ala 
wlf*. no, walkrd 1 I 4 mtlea I.at we»k oa 
tba cruat t<» v!*lt rrlatlvra. an 1 walk*d 
bark th* B»tt m trnlng Mr. Taylor la 
Dearly ^rnt doa'>l*, cauaed by a fall from 
ao appl* trrc »om* yr*r« ago. 
North Pryeburff. 
H*v. Mr. Altord h«» been obliged to da- 
lay bla return from N*w Turk. Ilia first 
•rrrn >n after bla return will b« praarhed 
oa tba I .Mb. Instead of tba sth last, aapra* 
ft taaly announced. 
Tub Art AxaiBiK for April contains a 
floa colored plat* of "Cberrl**" by the lata 
a J ll w»»...r BnlitaMfn, a *up*r> *tu.iy 
of ••l,«*»nle*" by Victor Dangon, dvcora* 
tlona fur plat*a < Lamar k roaea, and sea- 
w*«da and flab) an I a va*a Virginia cra«p* 
•f,) and anm*r<Mi« design* for eu»>»roMery, 
braa* bammarlng and w.km! carving. I'rac- 
ileal artlc'ea of special valu* ar« those on 
charcoal drawing, painting In water colors. 
w>>1 carting, and homa d*corstlon and 
furnishing I'rlce 53 cents Montagu* 
Marks, pahllahcr, 73 I'nlon H^aare, N«w 
York. 
Healthful Uread. 
la «ptl« of »lt that ut« 'teen aald ob tha 
aubjaet, paopla will eat bread made from 
fl tar from which all the bran baa baea re 
moved. Nearly all tb# pboapbttaa, lb* 
m >et ealaable elemmta fur the aa'rttlon 
of tba nervea an I boo«a, are tbaa ramovej, 
ao.l It la alao a recognised fact am >ngat 
phjelclaoa that great IrJ iry rreulta la e«>r- 
aeqaenca. Any preparations which will 
raplaca tbeae valuable elementa ara ear* 
tala to ba of graat benefit to thona who uaa 
tbea, comp«aaatli| aa tba? do, to a great 
• n-nt. for tba absence of tba bran. A 
nam tor of f eara aao 1'rof Horeford, of 
Cambridge, aagg eetad tba aaa of a baking 
prfparttloa for ralalag bread, blaralt, ate., 
which wiall eopply tba nqilalta p'loa- 
phatea, thereby latrodeclag theae neceaaa- 
ry elrmenta Into tba food without coat or 
troabla. After yeara of experlmeat an l 
labor ba aacceadad Id prodiclag tha da- 
alrad preparation, an<< If report be trae, be 
baa aacca«ded wonderfully well la aelllag 
It Tba praparatloa coaatata of aa acid 
pboaphata of lime, wbl'.b, comhlaad with 
bl cartooau of aodt la ralalog bread, bla 
calt, etc., leatea In tha product the very 
pboaptutea required by tha ayatem, tn-1 
which are eaaentlal to good health Thi 
Idaa waa an Ingenl >aa and valnableon*, anl 
naada only to ba thoronghlj understood tc 
ba tally appreciated. 
NORWAY. 
A Mot $10 000 worth or real aatat* will 
b# oOdod to iu« un»>!a prolan? of tb* 
town tbla r-«r C II OauiinngA 4 H ma 
»•« grlit mill, tha M»a mir ttlorfc. I'ttu 
F/Mi'i biHiM in c<iiU(* Baftn 
Mli*r'o bu«H ua cornar of Coiuga ood 
U»al atr*«U, J J HijUtB • o*w lUul OS 
Mtpl* KrNi, MiiUmt ua I'trli itrnl 
comprlM « porlloo of iba lorraaaa Id raal 
NUM. 
Moods? rtrBlng tha moldoooo of Oao. 
M»rrt!l. m I'lkf alllll. wuollta with mar- 
rlm*at. Tha llgbU from tha booaa war* 
oil tha moro notlcooblo from tha foct that 
Iba pl»« a haa !»#. n rlooad all wlotcr. Mr. 
And Mro. T L Wabb opaoad tha bnuaa 
ood loflud Ihrtr frlanla to o pr >grta«l»» 
auct.ro party. Tn« company (**•«•] o vary 
pl'oaont aiming The prli«o w*ra owar l 
• d aa f ! >wa V W lllila and M a Oao. 
Il»lm*a tb« boo»»f prlta; C, 1> Watrra 
ood Mlao LU«la Itaol tba (1 rat ood (1 W. 
Ilolmao ood Mlaa I, Kilan Froat tha aac- 
on. I pi It*. 
Tba iifflcara of lb* UolUd Ordar of tba 
OtMW flhM HT| e>«t*land Inatoll 
td for (fel pr»a»n' urm ar* a« M 
Um A I lMf«, N l\, l/oulaa l>*">hrr, f <' 
!.•••"•» la I uiii in K of K A mm To«n, 9. K 
ol It J I. Iliafnr. Tr*aMl», alalia II I'tlarw, 
II A Mm rilli*. r or., «». IkiynUM, I. U 
A » All • 
Tbo order bata l*oo#«l Kogino Hall wbar* 
h«rvafwr tbey will bold tbalr ra^llnga 
A loiga party from lb la vlllag* mAda 
Auguatua N.»y« a. of Greenwood a »lalt on# 
day tbla wmi to wlinraa a "aaforlog off 
" 
Th» party ruoaiatr l of II f Nplonay, of 
tb* abo* Arm of II f. Nplnoay A Co of 
Lfbt, Maao T L Wmnllrj, of iba abo* 
f«rior? to thlo plAra. O«o Oao. L 
U al. lion II. M II'Arra An I otbrra. Tba 
da? «u pUoaaotly ap*nt. 
Maatar* WllllAra OBd Otla Jooaa, of tl >a- 
ton. ar* vtalllnc at their aunt a, Mlaa I. 
K l-a Froat. 
Tb« littla daaghW of 8 L llMdn 
»hil« playing • faw tlaya alocr, broke Iff 
r tiltr she I* >) »la* i* wall it no 
ba akpart*). 
btb *>l M*»t. C. f. WbltmiB rapo ta 
r> >t »•># nata'»r of arh<>l«ra lo tb t.llag- 
ilUUtct wtli t>4 tti >qt ib« nn< m laat jr«r 
•b>i ib*r«- «»n i J 
Taa corpmilDi raaatlag la calla.1 f ir 
II »aday ataalag lb* »ib. st KsglM Hall. 
I*b«ra la littla lawrr«t roaalfaaUU at 
prra»al in rorporatl »a o(D;«ra 
0*0 A hibTiOf I> ifrr, Mill Tqm. 
day itio'ir, at M«* (lr«t(» Hall, lactam) 
no ipltltaiUtM I » »• r* Mr ati«o<iaac«. 
TlM t* <uf r» #au >uai I.adlaa' 8«»tB< Clf 
rl« wi.l Drat la tba ?aatry of iba cbar.b 
oa Ta**l«f afuraooa »n 1 r»^uio< Hap- 
p-r will «#r»r-1 «t 6 SO la tba av*atag 
tbara will &• a«-l'»th»a p.a aotlabl*. I.arg* 
alUailaara aiprcU*). 
Mra. CbirUa V lliillua la vlaltlng bar 
parmta la CoraUb. Mtlaa. 
lira I'arkant, of Autmra ap»Bl th'Ha'v- 
natb with b»r iladfbur, Mlaa 0 M !'•< k 
aril, laat wr» k 
W« un W*iar) tha aawprlalag alitor 
of th» A Ivartlaar la making prrparatlou* 
II <n;*r*« bia printing II- t»M 
*a»< >1 tba Oth. r ro ita u**; hy tba Oraag 
ara. aa a «t»r# room, thaa atTirillag bin 
coaal larab a mora r >oin. 
Mra I»a.|.l Jordan, wbo '.»a f*«B oa lb« 
akk Hal for Mtaral moatba la coafaita 
dag 
Mr. an.) Mra Km) I. Tatar ar* atop- 
ptag at tba Km lloa*a. Mr. Toa»r la a 
m<mt>«r of tba Orm of l'ataaai. Toar«r 
A Co of t'ortlac ), an t la a<>« aagaf* I on 
tba Norway aa<) Koatb Carta Directory. 
Mra. M A Waatthara, of f<#«iatoa. 
Oran<) Cotrnanlary Dapaty L* 0. 0. C„ 
ban) a #p-> lal m»atln< of tb» Conrnankry 
at Mr* l.i * » Camalaga Tj*a<Jay a*»a- 
la* Th« maatlng au largaly attaa<lri) 
[u:. r | « r»r.| hj all 
tba rbarcbaa. Tba foagragattoaal rbarrb 
wm n<>t ()*rurat*<i. Ta* t)*r >ratliiaa at 
tb* M -tb'tliat aa ) L'aiv«raaliat cbarcbaa 
w»r- ttraatlfal 
Tba t#arb*ra of tba fl!tac« arboola war* 
recently aaWtala*) by M,o K<Ita Nwaa. 
a rr of tba opp*r primary acb iil, at 
her bom* 
Tb* April t*rm of tb* Norway Municipal 
(* Mirt ujv-b.-I Tn-a Uy with fourteen o*w 
•■(riM o« ib« ituckit. 
The flrat carriage m»1* lu appearance 
April «.b. 
II-v. Mix Caroline Angell waa glv«n a 
•arprla* party frtiHv r?enln« hy *►»<»«• 
oIb-it of lb* p«rt«b frleal* Tb« *v*olig 
*•« v*rv p!*a*antly pa«**<l hy «li pr*erot 
Friday evvnlag lb# liramatlc funpiny 
of lb* vlllag-played lu* >lramt entitled 
"Under tltn Lwwli' ItOMMtftOilu> I 
wril fl !r t b >ua* Th* parte well 
rh >*»n »n 1 «*rb did bit part to make the 
Qrat rff »rt of the company i ikcmi. E*l- 
Iratly much eta If an I bard work bal 
vm <1 in* by *11 Th* coop toy <lid err lit 
HtlMMtfM an1m*rl'.*l well tb* eac* 
cm which they acor*d. Tb* o*t pro 
c#»da of lb* evening'* entertainment, 
•vbich g» to th* circle, ttnoaol to abont 
#10. 
A naoVr of roblna wer* aeen Id tb« vil- 
li** Friday an.l SinrUr 
The e«l*ctm«a ar* >»u*y taklog the valua- 
tion. 
tnnaal mating of th* alockbnMere of 
the H irw«y ftbo* Mb >p Company I* tailed 
V ll UgtM II •«•* 11*11 
llualorM election of fT *r* an t aim txlrant 
»«• ..f iVrompiDf u t" •» 
many ahall conetltute » <ji »rum. 
fi>r T.»« <»«f I »e woe rat. 
A PIoa for tho Bird*. 
Spare tb* blrda, tb# little Mr 1*. tb* pret- 
ty Mr la. tb* a*»»t a.ncing Mr la. the Mr l« 
I aar<l toffl auch pleaeur* and .1*. 
ilgtjt la my rbll lb >od laja Tney ar* g >• 
Ing. g log. aa.l many var^etl** ar* wholly 
(on*, tweoma entirely *«tlnrt. Ho aay tb* 
pap*ra. th >e* tiaaemlnatlon of n*wa, ac t 
aometlme* trntha. 
Why arc tb«f g >n*? To aallafy • mania 
Th# lawa are agalnat tb* dMtfKtloa of 
hlr la, nf«-pt for tb* UtMeralat, ha*. every 
Mr 1. every b*tallfal Mr l, muat •urcuro'' 
• Ml luldi rtuiau arc 
becoming m >r* numeroua than blrda A 
man at oo* time apeaklug of tha mania of 
a«»m- tn*o for Inceullarnra. aa'.d that "a im* 
m-n ha<1 a maniac for Mtttog Are* Ho I 
think In the >t>-eirociloo of blrta, the word 
"manu J «,,>!!*•. 
Tie d«ar woman, too, to adorn their 
h»a la. Lava a mania for Mr.la. an t will al- 
w • r wl — aal« lumilai to aata 
that mania, ao raorh ao that aoma State* 
hi»a rtiK t*l lawa forM.lilinf tba wearing 
it Mr la aa ornam nta 
Another cauae of their i)**tmctlon la the 
Importation of tb-unsightly, fl:thy kngilah 
aparrow. They are m fatal to th* bird 
creation aa th* Chine* la to Amarlcanlam 
Juat think how awratly they uM-d to alag 
In tb* aprlng time ••Twe, tw«, tw*. twe 
ta t*. tw- ta t*. t* 
" Aod tber* waa "Hob* 
rrt LtMBta" perrbe.| on a tufl of ta!l grata 
with bla familiar aong. 
Bat, ther*! l'*rbap« ll may b« with m* 
aa It waa with th* deaf man who aaM, 
"bow aweat b* a«» 1 to alng, and now how 
lone* ima h* appeara, with not oo* not* of 
I"7 
Tba cat, too, that emV>llm*nt of treach- 
ery and dac«lt, U another great cauae of 
the d—miH— "f blMa. A well-bred ita 
will it* rte befora be will ateal, bat tearb 
t cat thr time yon Dfvrr can. Who hu 
not HtltMd to the plaintive aoag uf the 
robin, Indicative of the coming elorm. with 
at) liuf 1 p>Mar*. or noU«1 her lo.iuatry 
and diligence In procuring f.»od for her 
yoangF The thy cacfcoo'e pollahed not# 
when the earth la parrhed with droagh\f 
rule, too, U couot»<1 • premonition of the 
coming rain, whether wlaely or no. 
If I am pruning my tr**n an 1 a bird baa 
m*d* her n#at In t trm, t will leave tt tad 
guard It u atcredly aa tb »a*b there wu a 
prop -rty Tt ue In atore. If I am (attlog 
my b«y an 1 do t a neat. I will leave a tuft 
of grata ai a till* d«w»i to warrant and de 
fan 1. My amall domain la ft** to bird*, 
m» tr.ea with <»p«n branchta Invite their 
pr> i'ic« m harbor n » cat, au<l bare will 
nerve a nolle* on all the m«rau-1lng fellna 
race to b«ar nway, laat vlo'ance be dona 
both tb* n and tb-re. 
Thla la no buncombe, n«ltber la It writ- 
t. o for tha aika o wilting for tba ptpera 
It la a matter that laureate me, an>l bop 
log that I may provoke dlacoaalon, la tbt 
cama of thla fmble tffirt. lie «a*y In wom- 
an ofioa pro?, a bar rain. tUauilfel plum 
aga In a bird la ewtft and aar* dratruc- 
ti in O Tilton 
OrcsriaLD, April 9, I*M. 
A woman who llted About thtrw-m mil** 
from C*rtU»a, wb*n bar Lnaband < ut bla 
fell ImOJi went on the crnat to Carlboti 
for o«<1lca| Matatanrr, taking b#r child on 
• hanrialtd 8t>* tnada tba thlrwn rallea, 
all of which war* tbroagh a trackkaa 
forrat, bafora noon of lh« day on which 
aba atarWd. 
1' irtland loDgaborrmen ar« on ■ atrika 
tor Incraaaa of wag**. 
A Sanaibla Man 
IM K#wp lliMnUlk# Iltroftl Ml I.«|1 
ll It mtl| Mt r|«N W liNllM, UMt, iNka*, 
Hfocfhu *. Lroap mJ ail lVnMl mJ !.«q« IruaUM 
Uw m; i<h»f Tb« |.r»pn»w Um mifcav 
U«i aay In ft»a t— • bwtti* baa •», 
raat<l;. Larg* 
W«IhMm4 tl. 
Move JYew Goods 
We hare just placed on our counters a 
largo lino of upriiig (Irons goods, includ- 
ing plain and fancy uniting*, 
Sateens, Chambrays, Ging- 
hams, Gold Seals, Green 
Seals, Seersuckers, 
Prints, Etc. Etc. 
Call and took them over. 
116 Main St. Nonwy. 
Buy Furnishing Goods 
at the Reliable 
Clothing & Furnishing House, 
Webb & Wakefield's 
W« ran anl will mtu you monrj in 
rSe | CLOTHING! 
GENTS' FURNISHING GOODS. 
IU*rurtiilwr wb lwj» 
MUFFLERS. MITTENS 0 LOVES. NECKTIES, UNDERSHIRT* AND 
DRAW ERS, BRACKS, ll« WE, SILK .v I INI N HANDK( Mil 
I 
FUR CAPS, LEATHER COATS AND VESTS, IIATS 
for all a^ua, from 3 rmr« t<» 100. Tli«*<w «rtt**l*-* all mak»* 
a *«rr nioo CUriat 
in in pf|... All <»f th«fto ran bi foottd 
M»rv CHEAP I If CASH 
WEBB k WAKEFIELD'S, 
NORWAY, MIS. 
A COMPLETE 
Wall Papers, Borders, 
AN!) 
Ceiling Decorations 
Stylus, - - LATEST. 
Prices, - LOWEST. 
Stock, LARGEST. 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway, Maine. 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO,, 
Where Yoa will Kind a IaW" AMortnient of 
Silk H&ndkorchiefs, Mufflers, Nock Tics, Wria- 
ters, Gloves, Collars and Cuffs. Cardigans, 
Suspenders, Underclothing: and lots 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains In OvorooAts. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuitom work made to order in the latent ntjlee and at the lowcct pticea. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - - Norway, Me. 
Best in the World!! 
WW* qatlily *»4 pnr« 
wt Mb la H* hm y«x» 
U-l U«l«r t«? Omt BUT 
W'ruiaf M*. htM is th« 
MT«rMt ty vkllkMf 
urn* na * rilt 
iImn IMtr »uJ airk 
pUuwr u-l rutw lbM 
i 
wMh lb* pra. | 
Ur»r »i^Ou la B*»' 
It ilM<b al lk» k»»l"l 
\ 
ll .* Ilk* lw 
|<W»« ®f I»MI W 
• •( U(i 
Mrt. hW« in I#. 
rwl*llj ta *«r fat <>r. 
R*»<7 iMrt.lM • 
r«»U4. 
IfeOTiftir* P»"H'k 
Wi fr»« na •pfdtralMi. 
TV ptt to Im il*« 
krlWk****1 
-^CALIGRAPH 
CAN BE SEEN IN OPERATION AT THE OPFICE8 OP, 
AND IS FOE 8ALE DT 
Wm. J. Wheeler, Geo. M. Atwood, 
Apati M AwfVM VrWii MvUi ( if My >W C«uum M 
OiM, Aeimr^gle, fi««kUa. 
»% \\\ v\ VVVV\\V\\V\N\V\V\\\V\\\\\>VKNV 
for Infants and Children. 
|NMBMklil«infNMtoMr |w> nyf 
lutkiias, 
Ui ft* OlM *. Bn«4^K X T. 
Tu Can4r« I* fWtot to**. W. T. 
ECLAIR! 
Witt Mthe Season of 1888, 
M » •* Ik* KWflkw. «l 
iiuntri'Kt Mo. 
T*rm«. $20 00 to Warrant. 
FMllfltM H? K 
Wkfc»nii, kr ** Mn»»«r' 
Htftl k M II MtMlMt r«M tail M lokl 
tr« \« ai»M tm .<• Ik< MKMlt 
r«M, iur >«*- »• 
C. W. MMBAlL. 
Tobacco ! Tobacco ! 
-AT 
C.H. PORTER S, 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
Frtun 30c. to f 1.00 a Pound. 
—A1AO- 
Tho Best Assortment of 
In Oxford County. 
FARMEnS. 
mm mi at »• ii •<»»• i ♦U 
a J 1,114 pualrt.M* all* l«. ft* I I 
RAISINS! RAISINS! 
• »•»» 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
Kwryt* i| M • I'krtolMi l«, m* ,1 
F. C. Brum' Tra S Cclfc Store. 
South Paris. Maine. 
PATENTS, 
Ik* m* • M-t T • I- M»l> wcH »»4 
III dhxyt nl «••*•.« Ik* r<n»i Am m4 
linn Ik' C—**•»»!■ m» »»4 > **»••If IIMM 
B 
« *«WI|< •« m»4«I MAhxafc '■» — 
UM '«nl|l tiwliMlN, t»l U* mm li 
»••• (i k*>|«. 
MM Hill ..I | «!• Ill 
I H I M.. » l»il M .1 >r I* • • < I II 
• l» lik>r»a m, • it# w4 >|f i. rti>nwt 
J. R UTTELL. Wa%hmgton, 0. C. 
(l|f«iH» I' • Curd • <• 
SbfcMt Una States Bmtt, 
ROYAL INSURANCE COMPANY 
OK MYKKIimi, KN(i 
Do<»oiul >cr OX. 10(17. 
*»• l««W M#|M If r ayut, I »•,' -4 t 
I * R*a II '••»r4ht ( *fwr IH'I'I* 
tuMIMilitlrfl, |W««» 
t *•» • Rwi< Ml «MI«| 
Iwrrw4 lew*.*. im «t 
I iM>wii4 hfUBt, k> >■ *• 
i: *m m 
AU Mtar LtoHlkiw 
» »W t lilxt «um, |..ll\«*l 17 
SCULL A BRADLEY. Managers. 
— <nu. r<«41 nr»t« r r«M. 
Wm. 1. WHEELER. Afwt, 
S**th 
STATEMENT 
m rai 
Pemisylvijiia Fin Imnrance Ccmpasy 
OF PHILADELPHIA. 
Docombor Ol, *0*7. 
**»■ § «m tm m 
iNMMkf ■* iJilMH 
" I IfiM Ixmm. IM • 
*#< I :<:.»» i! 
TaM 1h>u. | %•.■»* 14 
SCULl & BRADLEY, Minagtn. 
ummm r>w i u •**»;. u»r r*u 
W«. J. WOnltf, Agvat. South P»n«. Mr 
To IW H —i r»» • i >i«—11 f k hi 
• »«Wi "(iltfkrt 
Tw g~~l rI Ilk. i;.«Mtf *rO| 
••*4 UU kMrwif 
»•* ftai r* |k« 
|w«im «f ik* 
Im»i* -»4>m IN* »««tr w Nmi« 
H-'»l fc» A* kMf f N M HI 
M kU Rw«m ka «M VaMM I III J M ik« 
|aia t •* Of «kll • k IM r**J 
tka« *a.l. »T fc A Vwllltwt' irMlirw*.. 
• w>«m la aa mhh1» liwUa, i« a* 
kn«MIWMH«u^4 h Hi »u 
*•4 ^ »tlU— n p*a» Ik*I a 1 «« 
im u« Mat. 
*wt«l l>» la k l«C 
»U«»k tL <*OOl>« U tU«i 
•TAT* or MAI*E 
iOCWTT or OiriiKI) a/ lawli 
Iwa.aika* a >w; ,u- 
W a4]*raa.-al Vwm MA. law 
Clw »iN»|w«< >»w»ia.iMiiiaw«n»» kimtm 
!<Wfa*nW taa* k» wtiimffi ara r» 
»"«n>li IW la^uo law Ilka aaat iia af 'k*<r 
■a *«>»4nkt. Ilia <>M«n4 Lkal Ika 
» MMI I>«a iai a ra »ral al Ika il ra mi Uw 
fwr*a A r>'W4«a al %nm*y Ul« ■ % « 
a* ^'4a>. IM IIIA <ti al Hay Mil. 41 I* «4 
IM ». ■ aal nnw »rn-aa4f »Ika 
r«ki« nkU**l a a* 4 ^iiuia. i«axliM<i 
aria# a » «. « ♦• * tww *4 al tlk* a*4 iM« 
wllaaana alll ka ka4a' ■■■» aaaitiirtl^ao Is Ika 
imi MlwMfealkrr watamuk** la Ikayoai 
aaa aa ik« wamaain akall Ja>U« $ff* lal M ka tkrtka* arAM, lk«< kalia» al ika baa. »l«aa 
M4 >af|»■ al ika 1 naaim ia»»» ■ 1 »■ ik| aMa aaa-t. ka ataa* ta all paraaaa aa4 'Ofyaralwai ta< 
linail If aaa ai B4 alkaiil aa»i»i al tall j»nu«a 
*•4 a* ikia win lk»»i ■ w ka aa««a4 (r** ika 
C Mrk <4 iM kwwa >4 >< '«ir. aa4 also p-»ka4 «t> 
■ I H>la yiapa 1 Ik aa >4 kaa • aa-l ktttaM J 
aaati aaari»ai»«HT ka Ika DilaH |k»> 
aral. 1 laaiinat yrlkM al IVia la Ua 
aa>41, vaala af • >a»u*4 Ika trai at m<4 
kk4 MM a# IM aUtrr MMM I* M kll*, a»*i»4 
1*4 M«l» al Man Ikirl; Imi Mii mU Ua* 4 
aaallii, M IM *M Ikai a yafaaM aa4 Mf)» 
rtlMki M| Ukaa m4 iMa Hfatr aa4 kka« 
Skaaa If aaf tWf ka<* •»» Ika ,»rai*f *1 **M 
E*mi*kMa akv%i4 kal ka f»a1a4 
THIS PAPER nL5£r&.*:C42L A*»aa«k*kg Mai kM^ki w«r 
^a* U»» L« »*«• kUMH 
"sA MAM 
r-ri •"» *+ Win' •• Ml 
» •«« • •»*•» 0» »•< W J» IH 
CHICMO. Rfltt ISLMDSPACIFIC H I 
Ito a*to too ui tnailn hihli CUCA(KX 
rr >H!A m )Uxt «vi uuatk mtii 
MT. DM MQOU OBVKU BUVM, UV- 
CATIIl UXM> CTTT *T ^ tlfll LI**- 
nrtroariL Amczaax. ckoa* urtm, 
WATWifln xmuroia. rr fact. 
lin o* ttiw < 
omM r«n mim •# Dm Dw 
i'ar» aiQilf) Ml- 
Chicago. Kinui A NtbrMka R > 
"OfMt Mora l»Ui«4 Ro«t»." 
tlUo.W V«M Wl If.lkMO ftMk Immi n»» 
... »« wkiaom iioaroM mi.i m- 
rin.it r ri>A t»kiNi>T«a wtriirr*. 
MlTTv KUItCX UU'WtLL 
UkUl ANO iOUTHfUH WCBRA&AA 
m4 I iyl Ki '-r* h'H*1"' «f Ua 
nntmriMwii hmm All mMt it 
The Famous Albert L*a Rout* 
la tfca k*«ni« >»lam C»«a—k A-» * IihaA 
AbkiM Im*m Cwf ll!»>nH*a *a< n 
Fw tw W>l»i«iia» > wai> <wwi»» tta iml 
* Ml AT AIH3 OAiHV UlT- 
t Itollwn t «« »w ■ Una H a»ia»to 
*--* " '■■' naa^to to W»irvax Mnt l«l> 
km Ftoia a*4 toil ■' tor towawUtWw 
TW Hart L*a vto l«»i« taJ !«»>>>■ »^»* 
H|aM hrtktoa to toaato to aal fh« Imm» 
wtiHk rtoMtaN aa4 ■» ■» |aM 
I to fV >«U M .« r Aim, a» JMlol lafciWI 
to«. Mt>r (t HT to»i> ThM(Mto« *Atfaal 
1ST. JOHN. K. A. HOLBROOK, 
Oaal Miimw 0>> I Tki A Kta A«V 
v.UtCA«K>. UO. 
Portland & Boston Steamers. 
riMKUM MitaiM rf Uk* 
: 
OLD RELIABLE UNE 
iban 
hvt<» Wfc.rf. T 
•<w« »»iiin « • *■>!'» 
•I < »t ■>. •" < •( Ml H"l O 
I »■ 
.11 t »»«, 
M mmtM, I all •»!••». »r»»•»«»•«. x'" 
iMk .t- T»r IVMiW » l"W 
im k K 
J f. tiMX)VR, 
I 
iWMmifM.rr 
At* —It fti. • I 
f ti h v < 
tof n l r«r Ki' 
•• 
|Vi If lM 9^ I 
till it I 
•Mai •( lk» >»K»i >• I 
IIm I | «I H» If I 
I '■ I 
f'-r j9-r% <1 
la I- -» 
n 
WALL PAPERS & 
BORDERS 
m irreat ntwtT, it 
N. Dayton Bolster's, 
SOUTH PARIS. 
All from 
CHEAPEST TO BEST. 
PRICES VERY LOW ! 
3 O TO SO 
|*if cuit LK>S tl.aii U-t mu.>u. 
Suatli 1'aiN March 10. 
WILD 
' INDIAN 
| UNG 0ALSAM. 
The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
AaUM 1*4U««Mt la t »•»»»'?, axj wftfc 
fraal !»'♦»•» tot uif (miitMi M 
BU IW TtiIn, 
Effective and Safe, 
n«t*Mi tu iut, m »*i.•• 
It Wl'l li I l<« IMN'Mr«f wM.lt 
r»i•»»• Um ■—I mh m Lwi TrMtM f • ■ > 
•• mil IT II • u IM •• MM- Pnca- IS and 
40 Caata. 
100 Dot«« for SO CtnU. 
K |M Umai Ui4< »u I tar M >Ubi> 
II1 Bflert k ft. tudw Mb ¥! 
JOHNSON'S 
FOB INTERNAL 
ANO 
EXTERNAL USE. 
•Mlfte. rwMMM llmHn Hm4M( tl IW 
(!■«<>. Omifc. CN»r» Ml»»« By—. 
«r**l » ■». 
*k« •••« ANODYNE • •4 !!••« *k« mmm* H» N Mi »r* -A Nar .. If • <»*«. 
AM •«• bay «f ■><■» Umi !><■ w mm* m«m M. «k*ll nmw 11 mf i«»« itai tk« ■ — »y »>»« 
n ii>nm»w>m«ii«ii| bwiiMN Mm •mom iioo 
•mt pmn ml im CiM Mmm « Ct • JOBNMON » CO P O SI I*. Imn. Mm» 
tmc 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
IVIA KNOWH. LINIMENT 
OUR PUZZLK CORNER. 
ICMMUNINM tor UK Itopartairnt 
It SMkl Mm wliuv, W. 11 kmt*, Uu !<■ 
HI, M* t 
I — CW » ■ »I'l 
(Partly I'ho.aif ) 
IVimi tb« nrt*l » IrN roM tripping 
Prim »d>I ml Ova lo (of, 
It Wt htn.l i airktl hul*t 
G*|iy awtaflaf aa«l fro. 
Tb»«(h » cbiUI of w« althy part at*, 
8b« »lil iiftr h #i lb* poor. 
At.) to th»m aba a*«ma an aagal 
WImi tk* nur« it ihtir door. 
On « »*■»> of lot* Uil m#rr?, 
S l« lb* |l)rl with .lan< trg 'r»l 
Wl«b b«r liolri fall of f *«1.ea, 
>■ r.r • gfct fM iar«l? ir^t 
Rom i '» k ■ 
u —4 »IU« II 
Mi ir«i ii • «»i«ublf. 
My atcoed may n«i|i ba »**o lo atary 
pi* a 
MvtbiH la a portioa of avarybo*ty'a i 
Wit boat my fourth wa aVnil.t all b* 
1 
bop*l<M> 
My flfXh, it kaowa a>thlag of 
p<»lltlfa. la r» -w la tba M*«at«. 
My alstb t^loaga t» »•> partkalar polltl- 
ra! party, bat balpa botb tb« K'pablicaaa I 
a»it Democrat# 
Tba wb<>U • miwhat ra**ur>l»a Irv, h# 
Irg ao matim a r».|, a>mtt!n»a yailow, aa«l 
aioftja ?«ry hot. 
J*cs |h»«Miao 
Ill — I* *t* VI ■ at MM IK. 
I. A Urg» carnag* tlrana by two or 
nur« k«r«fi. 
: IVrtaialag to or taken from iba 
E««1Uh. 
I. Oa« «bo !• aoclvllliad. 
«. To »l« til*. 
4. Os}m u of bomag 
t. A «a»lgbt M-'l hy j< v'ara 
7. All 
Tb» taltlaa f»»rm a raprlca or wblm. 
Tba flaala form unci latagrlt? 
Bun Wilms. 
i* — C1KIM »oai». 
!■ I<»«f, »«'i la brradj 
la Ma*. aot u r»l, 
I* rabr, aot la pt». 
la poat, »«>t la cry j 
la uval, »<>t la ibuk 3 
la grova. a t la park ; 
la rata, aot la ball, 
la try. a<»t la fail; 
► •r tb» ah • «alll aow appear. 
Waal tb« foollab Ilka to baar 
J O II M 
> — Pit *riT4t|0\ 
Bfb*ad a r< raiga latJ 
Wb<ram# »«>i «ri| nay ga*aa, 
At I ibat »Mcb tb»a r»maaa 
WIU a.fairy .l;at:aa« 
V|. -I>l tWuNI*. 
I A ktWr 
* Aa art la Ibat mar b# araa at aaar 
•111*. 
% What b >ra»m«a call part of a bar* 
a* aa. 
4 T<> ap»ak a .Ma of comfort 
$ A *»«nil'al ar> 1 |at»r»atla( n. aaral. 
4 Ta» flrat part of aiambar. 
7. A Uiur 
Carr. k 
\ii —•(.no *->raaa 
I A Jlab • 
X A >lrli k 
3 A aaar* 
A«*«aaa r<> 1*1 i«i aa ur l.aar W aaa 
1 — H*»iaf macbiaa 
I-I, B~a«:«. 2. IVrfaWr 3. H*tur 
4. II*•'. 9 *t H'raar-t 4 Hpaalal. 
T. M*»'<»aa.1 aa.l a, Hbapbard 
3 — (la'iaaatl 
4 —I. Ilarp 7 Off** I f at* 4 
organ. *. Bar)» C, Plaao. 7. Dram. 
1 
r o u s 
O L I 
KIND 
NODH 
C 
II o I) 
COLOR 
I> O N 
K 
?.—Brla*. brig 
T»• '#» li » »»•<«» n H ttk 
kUM lif Bnbt B »y—Hit lul <>»• 
Piri'lir I* a*dkiaal »arit aad wBlar- 
Mfim s»r»tp*rl » Ni« I* 
lb* \ me to ttk* It. f »r It will Jj tl* 
Bull 
w«ii i tt«r »'* th« prit tt»r 
it t'» irf o, in that * «b«ii If t 
t< jatlat*l wittt him." 
frit k (' S«i», A; llwrirj, llitfrklll, 
Mm* imi Wiiui* or Willi 
Chirkt ••lit '>»iur uu i«f otbar r •«!& 
risnif I rn fwowiml It | km 
i«< ] it ta<1 • ■ 1 It f»r » n in 
'* 
"Whin ho(M»| ^1, K»Jtt? To« 
look irQiki"? j'ooB-y • "li'a atl a bill, 
K • Whit 1(1 III wM hr 
"Do «Mfc It* Baad It to OMfftfM 
r«ut six cnxrs 
m» »ttl j a I»r ktufuitra'a gr»tt 
Mr.!let: work 1«) page#, r.ii>»r*i1 > • 
fro» v.tm Tb« re >«t lalaaM# ad*la«r 
#*»r | u*. «!.*t To try fct lfrii ob ri- 
e»lpt of tbrr# > »M itimpi ti pay p.«a- 
ti|« t IJr?n A I* Urilvij & Co., II 
loB, Mm 
T'>hae r.iBUt (\itaB»f.-"Tha fljirt cf 
IV I ad Ian la *11 niit.tr 1 ♦ »ry irot lo 
aatarr. >«t I 4m*I aaderataad »by MB 
pat ibat MH» < f ran la bla baad 
** 
Bigs 
*. ■ i I.- | ■ > t* MVM a*»B t 
ll»t |r j JB. !*>•• 
vimiu "K tub Uvjroa Habit !'<>• 
IMTB1T Ct'KBP BT Aimi«IITIkl>a 
1 a. Iltlru' Uulm.i hrscjric. 
Il caa *<• I'vra ta a rap of n B' * or tat 
wtth.'Qt tb» kaoahltt of tb« prraoa tit 
lag tt. It ihwht»lf htrra!ni ta<l •111 tf 
'•« t1 permanent ta<1 »p-*dv car*, wbetber 
tb« pattrat <• a in<»1«>rtv* drlakcr or ta at 
coBoitc wrrrk. Tboatta.lt of draakarda 
bat* ^»»b nadt n ;wrtt* nxB wbo ba*a 
takes »o1.1*b Hprclflc la their r< f « wltk- 
| oat tbrir kaowWdg*. ta«l to-day b*!le»t 
th»v (jtit itrlakixi ofth»ir una fret »i;i 
ITM.VKHKAII> Th* tytwmob:b In 
pragattr.1 vtll He Spec A* It becoaaa* 
itBr lapoaal > for IB* I nor appttit* 
»t M ► t j •• 
OOLDKft HfE' iKIC OOt 1*5 Haca 8t, 
ClBClBBtti. 0 
•What Jllyuu carry ay toa fbtf 
C'fc.y BlM • grBtl*into of a 
clergyman why btd j Jtt aaltrd bis run- 
away arapegrar«• ir tka holy boada 
••T» » dollar*.'* mtfkly anawertd tb» 
•lot&lal*. "to b* charted Ui yoa. 
WHO IS YOl'K BUST VHIKNP? 
Yoar atomacb of coarae. Why? Be- 
huh If It !• «>«t t f order y a are oa* of 
thr D'-it mli'ri IflWll Bftf Git* 
» *:r, IflMllbla chatc* aad H* If II It 
r>t the t»*t fri'D-1 70a bat* Is tb* ml 
11 >t x amok* to tb* moreiiif. I> tat drink 
la th* moralai If yi>a sut *mcka tad 
♦drtak waitaatll » ur at«marb la tbr< agh 
with breakfa*t. Yoa eta drlak mora tod 
amok* Bora la tb« catalog aad It will tall 
oa yoa lea*. If »oar food fcrntau aad 
i1i*ra a. t dlgeat right,—If yoa a re troaM#d 
with ll*artbara. I>:iitae*a of lb* 
romlag ap of tb* f<.md after aatlag, Oil 
ltoaaa*aa. Iadlgtatloa, or *ay other 
troabl* of tb* atnmacb, yon bad b*at ca« 
<ir**a'a Aaiaat V oa»r, aa ao p*raon caa 
DM It Wlthoat incordta'* relief. 
Landed. 
"Manna, dear,~aald a HI. Loala girl 
tl* otber day. »:»ahiag la tb* toaa of 
geatle. lotIrg c«>t S f*aca that la alwaya ao 
rharmtag to **e h«twe*a a mother and 
daagbter. • I—I—tbtak Ovorga Porcla* la* 
wadaaakla* matohabla wif* to-Bight 
What abail I aa* If b* doeaf" 
•M» darllag!* cried tb* foad mother, 
claaplag tb* loved oa* to her boaom. 
"Matt yoa aak roe—moat toa aak any oa* 
arbat to aay at aork atlm* f H* iaM*d *a- 
Ur*ly by the dictate* of yoar Ota heart 
A«k yoar kaart if yoa lot* him What 
J mt darllag'a heart aayf* 
"Wall, mamma,*' aaid tb* maldea p*a- 
altaly. 'Mt tetma to hm klad o' *traddl* of 
tb* f»aca aad doa't kaow which way to 
tamMat bat, oa tb* who!*, I fa*** Oeorga 
la aSoat aa good a fl«h aa I'm likely to 
l>ad, ao I d hHtrr baal blm la, bada't If* 
"My aw»*t r aald tb* agltatad motbar 
taarfally. "I rackoa yoa bad." 
HOMKMAKKIUV COLUMN. 
UiirMpoxtMM on pc*rttral tnpfr*, roving 
ifi Ik* bM>1 til Ihti li •» 
|t4>Ue<1 A<l>lrrMtllriii*niii 
lr>r 'hu ikp«rtiM»t lu Killbtr «»» ll>«m imtk'n 
Cal«a«,Uir<>iD HumitT, l'*rU. Me 
D*cor*tiv« Art Work. 
uiMimiiuuM rtNin 
hii • i i. .-»•»>«■<«»:••• i 
cr*ll*glv putti piltlfl Htl fronted. H — 
l»ct tb*tit* •■IWil i>i four dr*lg«. Oi 
o«* *td* paint tb* h«ebgr<»*a>t| lb* o*.h*r 
UfhMtxl, U«f)(Ml#il ilil# being u*ed fur 
tb* d»»ign !1»k, gr*y *ad rr*«m hack 
gr<>q*<t« ar* etch • ft cti?» for ptnale* 
Miuritl* HhNi. I Men t*r. in* M- 
li* |i«l« ilr|ln| oil, oi« hottl* illimail 
<}■•< i thl* u tamgh for two or mnr* 
ptltll. Tbf fo low '•» color* ir« »i>u 
IHdtd tlltrr while, Ifor? black, |*rt- 
•lam Uk*, kl*g'e *»|lo», aad mtuv* lab*. 
To nubr • |>tnb f»»« bgroatd. a<M a U\tl» 
geranium tofe* lo a ,.f whit*, at>d 
•la ilro|>* of lb* p«i* «lryt*g nil Mit lb» 
oil Itoroagblf tbroagh th* p«i«t, tfi'B *p 
?"f tothegti** wlih r»pU. 
r»m atrokra. 
be «p atxl i|.»no moiloa of th* h»i».f In- 
dltiui th* p'oprr mo**tn> nt of the hr««h 
For * cr*»m Hackgroaad, «a* Una* H- 
low •loo« For »Uf*r gr*fi mil »qaal 
qa%( title* of *ll?*r while aad IC'<r» hU< I 
M*uv* lab* *U't white, «q«i*J qjaetllle*. 
miku i pr*tty liirb|ru«iil f »r ro«»». 
Th* 11st. huvtlff, ».B«t »•* tlelUal* 
Whe* the backgrnnrd U «1ry. tb* other 
at.!* of th* |1ih rnif h* f;o*Wd. V*ralah 
It with th* p«le dry lag o|i, utit'f th* M*ad 
•r to app'y tb* oil, the* apriahl* nub 
dlataoad dual 
I> > D'lii1)" tt>« t ••• * barbgroaad 
Mtiipiy taralab It «»Hta lb# drying oil ai «1 
lb*b »prlnkl«» wltb tflatnub-l d«*l Tba d*- 
a'gn '• ibau p.lui»1 on tba »mi M»ih »M» 
Ttirw panrla art * lapt»<l to fl >«*• f 
patatlrg aloe*. 
rt^Mutm t ri«i rasai 
rirat iiiMiaf inatkrjMr »tr«ign t.» 
ttir ||<h ib<i paiat tba tktlr* 
M mm ok. bid*, itj aw ma par* 
• bit* A U1 a t*m d.opa of drying oil t<> 
th» pamt In «r<'»r tbat It tntv dr? rapl II?. 
N • 4 an>5 t I >rc ?>*r.1 ,r«1 ratnr,« bar 
braabia will I * tifiitiil, aim a bottl* if 
pal* -iff lag <>|l aa<1 th« following rolota la 
Wt»>U«r ar t XawUtt'a oil palnu, hroWu 
•addar. pink ma.M*r, all?»t wblta, Inane 
yellow, n»aq»« lair, tarra varta, Mark l*a«., 
aa>t < brum* gr**a. 
To naaaa laka a.M a I.Ul# pick ma-Mar; 
tbU mak*« a 11 aa parpl* To ItgbUn thla 
a bad a for aon« of tba paUW. iM a llitt* 
while To darkaa tb» »bal* a.M hMa* 
B>add*r Dm paray and t>aa«l way '>• paint- 
1.1 wltb l*u» >b yailow, Itgbl*a*d with 
«• If. Kba.'a tb»a* Wltb marklrfa of 
• n iua 1 Irr Tb* fln* llara tbat aba.1. 
oat fruo tba cratia of paaal«* afa ma«V 
• tb an oatlta* hiwab. aalng Mack laad, 
afu r lb* olbar work la dry. 
I'aiat tba b«<1a to c.»»>*ap>>n wltb tb* 
b!«»a< ma 1'ala.t lb* l*a*»a wlib rhrom* 
Itwa, lith**r»'» im oa* *11* aim a l.»a« f» 
of y»ikn», at.' darkiaul • a tba otbar with 
a*rt* 
Natural pan«l»a afa tba t>*atatady, >>ot 
r>aay twaatlfa d«algra ar* f >tu I oa tb* 
Caat* r at I Mrtb.la* ar.ta 
HouaahoM Hooij>o»« 
t»*«>1<ak*a *r» mala a* f.ill'Wa (h» 
cap of aagar, ■ n»-third rap of balUr, oa* 
ba f cup of u>..I, tw.icapaof ft ur, > n> 
f >«rth taa*p Htbfal *arb «f a>»la aulaalt, 
aa1 two l» *»; < tafala of < araaif a** 
ka •tba » atur aid fl tar to^itbrr th«»r 
< aghiy. tbrn a M tb* aagar. caraway a*«d 
an ) Mil, ar-l attff aatil w*ll nilt*d l»ia 
(atfalNMllll • t< a«p <«>aNi «>f Uiittai 
wat»raadatlr It Ittotb» ni'l M t It 
tb»r«agbly with tb t >ar, aagar, »tc aa»l 
roll raiktr tbla Hak* la a qal«k ••»»». 
I « an. ant n akra a «.► kl*a 
A I lb* lajfr-' Ha Biuai b* nt«aaui*>1 la 
tb* aim* a'* .t tap. Tb*«* •»»!!*• ar* 
• a- » | t u.il'lrg th* ■ a»aat a* a*r.J at.1 
a.Mirg oar half »np of <1»aair«»*.| c* >a 
aat. ur »auat ni>aia cbop|«r>l ra*b»r (Ina 
>..r r> <1 » raif, a a* ihr»a f»orih* rap nf 
batur, o»>« ta.f tap of au*ar. >a* at <1 utr 
half cap* of r %»•«», or* balf cap uf 
atr<-ag Ca f r, tail aa I on* half cupa of 
C ar, laao r(ge, <>a* t*a*p.»>afal *a< b of 
a»la aa i da»an>a, oaabalf t*a«paoafai 
oft. •*•, oa* baif t*«ap »>afal of ma«« ur 
va* >am«i gtau.l, aaJ ob* •nut.a 
apx b'a1 a>f aalt H*at Iwltir aid aagar 
t j«tb»r, a.M tl» notata«a, aalt. ap r*. at <1 
tba • »»• a»»|| b»a*( p, Ib*a ot»* rap of fl ar. 
aab«a 0»ll .1 «<M tt« r la aatlcb 
t *» •• .a Mm •!»»••, iintta imMH 
of tba f* ur lt> at wall, |< ar lat<> a |-ia 
1 b> t aafb *>attrr><1 pap*r. aft hak* tbraa 
f. urtba of aab^arla a Ui-urat* itu 
TUf cak* la »ary pU* with tb* a«J-t t« >n 
of ralaiaa, carranta at.1 cltroa, or ralalaa 
iloar. aad will a**p good two or tbr«« 
ao|i la a caka Ik t or J ar. 
A frclp* far orit<< J I ? »blrb I* • 
gr• it '•» >HU w'tb a* it> t « t f Niuilblf 
t ■ Ult ll«K)|>lill) I* n fol- 
i.>w* 0m4IMIII «»f (• uuo*. iad 
i)B> b«lf cut* of »»t »r. tbffr •< Uf Utir f.• 
it i 11' at. t pitt u( wiur. I'ut u>* I'll 
t'n# It I Bp with tfi'i UMri|»HtBfnli of 
col J wittr W'»ii lb* or Bt*«. cot tt»m 
In ba<»«i. led | rm oat th* Jal< •, r*mo* 
||| II tt c lull I'll lk« gfllllM ll I 
i«rr*l*in llB*d •io»*pir. |our tb* onrr- 
Jnlct ll ■ Dfi««rt kotdllg B pint, ir- t t 
it up with tanIiBf WBt*r, ItU tma to IB# 
» tWl It It plan 
wbrN it "111 *x»l! qstrl'.j pat lath* 
• ritf p»rU it 1 l»t th'tn r.unlnflf 
m'tidU*. tb<a «tlr la tb* la^ir, n <1 *ua 
.1i»» .;*»«! itrttb Ulo u »M wt.irb hn 
lm <vpp*<i timm «it<r r«t it ««it t 
Coo!, Mtieg it itatd aBdl*tart»d t#i ur 
iMifl b<>«ra or l<>»grr. I/if IB abip- 
»b*o trfwtf, or btrtk io pvrra with two 
f<»»k*, ird pi • « ■ • pr»tty p *u or dl*b 
Tbl* I* »*rj d»lk*t» f«»r de*«*rt *»r*»d with 
blcf c«ki\ ti hi Ij ill Ifco'd wi I 
fcrrp Httril dBf* It MIEB'r It lbo*|d 
f«r ll pt <'fi lev Tb'» lJUIIil \J fl I IIBlll 
noil t II >rt no t*n>ai« !b tb» no * 
proportion*. 
N it tbat «pp!»i ar* lo«ipf th»lr frrab 
ir I « 
lh» « cur, tbl* w|U t>« • Triy l.c«- wiy |o 
i.ik- tb#ai. If ip(> •• ifr fair it 1 
»n»ootb. wnb, qqtrUr asd e»r», >>ut do 
But p**l tb» ni l'«t tb«m Ib a d*«p rarth 
i tutleg dlib, and pat ••(!) 
ruotiurfir Mirtl mw tb»». l\>ar a 
llttl# UdltB* wiWls th« dUh. »Bd Mk» 
la a ratb*r qalck urn U!i w*iidoB* Tb*> 
are »*ry Bk» »ltb»r mrm .«r nld 8«r«t 
• PI !rl Iff dtiut' U« CO«>kr«l Is tbl* R1IB 
HT, ailac vrrjr littl* *af«r. aa 1 *rr** 
wb*n coM with whipped mam Arroni 
ptnl«.1 Wltb fr»*h »P »Bf* Clk* OB* W» uld 
BOt B*rd a Blr*r d***#rt- 
Aj>p!c «hortr*k. • are better than p;ea 
IlkM (>Df till *fTJ Ale applet The 
cak* to Bhtf 111* that f>.r etrawSarry 
• ru«k". »nd tb* app!» • at. w*<\ an l 
aprea 1 on th» caka while but Hprlakle 
with angar and grat* tutnieg ovrr tb«- top 
Orange ah"ftr«k»» ar« a a>» g-» >1 at thla 
aeaaon, arl »ap*clally ao If aerved with 
whipped cfrar*. Ileclpe* for three cakr* 
baae »«n given »• e»ral t!ra*n In th» »e 
not* a ao w* dniI n it r«peat the f irmala 
When one can Huy two or tbre# dox»n 
orarg»« for lw»aty flee centa, they »hooI1 
be a« fr« t;y u»r I aa puaalbto, being a eery 
atftl it wrll w a aery aaloaMe me<1l- 
clar for th* aprtog torpidity which attarka 
tn<«*t ajatema. title**! with aagar for <1»* 
aert or tra. eaten when tblrety toatead of 
drlrklrg c dd «aUr egreaelaely, or taken 
aa an early morning tonic, they ar«- very 
ben* flelal to rno«t j»eople. 
Orangt* tnakr a dellclona drlak, pre 
I by many to lem<>n*-le K r eart> 
glaaa, alio* tb* Jalc» of oar orarge aad a 
tableapoonfal of aagar. Tb* amount of 
aagar mat h* »arlt'l of conree to salt oaa'a 
|Mla N.i p««l ahould o»ed and th* 
aeeda abonld b* carefally removal. 
A vary air* preparation of orange or 
peel, to h# aan.1 Inatead of ntracU. 
to mad* by grating the yellow rlcd and 
mixing It with twice IU amount of augar. 
Mir often until dry. then roll nnd alft it, 
aolk»eplna clow If eofM bottto Oat 
w |«lic m< nth la h**t KlWlllfcttf 
well and may be ua«d to about tna aime 
proportion aa tba el tract 
Mow, w» want to ull yoa bow to make 
oar fnvorlt* nefRaa from the "peel.d" 
or whole wheat fl >ar. (toe cap each of 
fl mr aad milk, on* egg, on* teaaponafal 
of baking powder, and on* fjartb tea- 
•poonfal ofaalt. Mis aalt and p»w tar 
wltb the fi >nr And alfi t-igether, th* fl »nr 
of cu'te bnvlng been praalonaly alft'd 
Then add th* milk aa<l the egga w»ll 
beaten ft*at together thoroagbly an.1 
ponr Into gem or mil pan* k*aUd and * ot 
Ur*d. Bak* frm t-n to fifteen mlonten in 
n quick o**n —Cwilt IlaTu In tb* lloaae- 
bold. 
For honr«e»e*«. bent n freab egg. aad 
tblcken It wltb fin* wfclt* aagar Kat of 
It fr**lv, and tb* boar**ne*« will ao >n b« 
r*ll*T*d. 
Baot wbatobone* can be reatored aa! 
aaed agala by almply noaklag la water a 
tow boar* aad tbaa drying tb*«. 
THET DID IT. 
What? ('ami imm( otfcm thr 
follawtnc. Tk»» ■fitu 
MMV«itf%i jkM. <Wl»> nil^ O. | 
IlkWfclw ruw kM I.r»l 
lk> Ivla In atg^l «L m b<«Uil • 
f 
Ji 
IWwMkn uj W kaa teifi vil 
Multr T It ll<i«ti t«r. 
HlliMlVDt.WnKMI II. • 
r«knaf| Mk M I 
At til ll»f™ IMt* »«■».. krr» I « J 
l*B of I 111 I. 111! 
AtMt»-|>h«»-n«« IMU U* ill • »<! 
|>|r«Minl In tlkf, Jf| VlKMlcffullr 
ifMiii*. iRriliMkl* for kMMf 
ami tlw r«>ni|»lalnln, •It«|w|«u, in* 
difnlluii, r»o«tl|>atiah, kftiltckf. 
Hr That'll uk# i«»r lhal tim! 
fnliBi (Iflif lit* I if* and un aftii. 
1 • Crflti M Ikf iMtltlftll nlffKl i*r- 
lor* * Mi ■fifth MtxWu " 
JH[ M TH10PH0R0S CO 117 Will St H T 
C*T«RRH.V:r!*J!^'rr.'. FREE 
W» a It UMIMlMk 
at.. N««aft Ik. J. 
(iETOl.'K TERMS 
t»'iw» IrIliac )mi Miil»«» W mi 
NURSERY FIRM, 
If im «a»l aail pmlttkl* 
EMPLOYMENT.! 
R. G. CHASE A CO., Pemberton Sqr„ 
UOMTOX. 
nri 
■yv\ CONSUMPTIVE 
!.!_ •***< <•»•» u 
-I iiiiakaii«"*<i 
W H MMMH N u* II r ■! |«4 h^li aM 4»I 
r• M I'MHi >ii«. HIK l»1 -» 
»«»««■•• OIMOKK tONIO
foa « >H ■MfwIM# • M «m« 
■Mlk tt| 
■s 
If wwwlll I tlj Ht»<«l> 1w »»«'— 
a«M I* I. urMt '<|a««ul * ■»». i*4 • "•'» 4' lu«< 
* "* f M%MWMMiaMI|Mrafl**lfBViV 
iwim I wi« tltiM>tfi«w,MMa> !•><•» 
I —• T». • H 14 k -» li f« !•« ma • H I 
a*41—J»n >( « » aM to»»n. k* M r—«i»«a 
nt:*r»*«i«i.* in rui.i at a »«\f»i> 
la *»tty i*«« t" »«ll iktw «if mi If aal m4 to 
mxI |i a *m toil to il» 
IWI. IIU*U'»V» •l'UlltlO>.ilN Nmi 
nmm 
-MAKES 
SUCCESS 
Whell> unltk* •rtiflctal 
Any book lajmad in on# reading 
i lum «/ IQC7 tft it4 1009 •* Vwu«Mv' 
IliHl •» PVn»l<lfl>i, I#'#* ».. • « • 
llWHMa I'tl 
W frM tlxhr** t'ala*raitf, I 
A A I »4 «w I W l*»«T»>a. iW 
II • W « (»«, JlKII I' lu« 
llin JtteIMM, K II I I*«l» <pal Mat* 
N fmm! I .«f», IH ha»««. A rW t« 
iW>f>-««ti. Im|U V* ■ » U«fi. 
|*>««|i» im r«» nn >»■ 
I B? fiftfc 4?». N<« T«'l 
LIEBIG COMPANY'S 
Extract of Meat, 
IM At I'UI K run t»TtPIP«U, 
An Efficient Tonic for Invalids. 
Instantaneous Beef Tea. 
tiotw l«l <«l«| «•!. M Ml M»t* 
GENUINE only v«ith Biron Liebip's 
SIGNATURE in BLUE INK across label. 
V-<t In »|1 i|Mo»fi »•( I rnifMi 
a nsut'aLcrttK. 
\t * I |l«a I•• I IMf 
}} P |." T*#f l»» »»••* V»ll 
.«%•••• I'«U i. il • "f 
«tlrk |i»l|I Ull $ M». * »«»»n»»l aa-1 
>«•!>«■ a Ik* m itt lk«ir a.a> la l 
Mitri.rtii 
Mli|).l«TI<i1. 
Il» IMTHI N* 
>(I||IMo«wIiI>u«I>Imi < | .laiMlah K • 
l'il» *a • » .f |i1.1 fc .« 11 'M I *-»( Hf 
.br.l<lkf I * «• rw>iH rifil.ki l»> Mi la 
A «aiu. .'lull Ti*«mi .1. n«4«« W»>< 
The Greatest 
Spring Tonic. 
At tlii-* » on «•( tli«» year a.nvw 
rtrrr «I )M]M VMM B MMnlill of 
gfbtntl I iMiti. !* n -I dvbilitjr, winch, 
if r • in a luv, fitutnl 
| <*oo<)itioa < t l' i* * ttal f«»ri «••, tint 
follow* tin* »Ul7rrrr tlir<>U^ln Jt till* 
»un»tiMT, »t •! i »u illr terminate* in 
ma* f in «f »■ a it or typhoid 
Irm If. I «— r. tin* | Ji«nt Iiu 
i!.c vi-lom !<• uki mm* r< li«1>l«* 
mhiihIj tliat fully a« t* on tit* tin*;- 
|»* r, en»tk!iti|{ it t,» »|**«liljr 
4f»r • ff 'I I njHiritir*, wlnle Mt tli* 
»t • t! • »jri]< in it ritaliml ai d 
iiivij* f '< I, m 1 11 »• tntidird 
»• >'t i* n * Million «<f tignrmii 
I. il'h. Tli « n *ult it invaruhly 
'•fought *'• »ut I'T 
i?u ?, C. FLOWER S SCIENTIFIC 
It i« tl •• jjrrati »t Spring T< nir «rt*r 
tfirrn to Il>n Hurl I. 
Pn< «•, m U»ttlr. 1' r •«*!• l.jr 
alt <!rug£i»ta. 
C. Flowfr Medical Co., Boiton. 
ITS 
i*.z 
;:? • 
* 
a .. ,, 
.... 
irt« .it 
i.rf. 
wra. hopPIaster3 
•• 
r-*•>—* r»>. 
'*'» 
u* k*" H« -r k m»m n 
1 
'•"I. fattaai* laJWi'iMa m., 4 
tmrwk.n B*. |W» »l 
»*i-a*t«ji 
co, rri|n»Mf« iimim 
DEATH 
TO 
PAIN. 
ITTATKor MAINK. 
or oip»m — 
T«k«« Ml •II I «U1 h*a«l I by |>*Ufc UKll 
Nalk A l» 1**«. al i»« aVla k 
ta ik* i^int>«, •* lb* ii»i« "I lla- kiaaaa A N*«*M 
la Par... ta lakl I attf alt Ik* rifW I* •kirk 
|>a>i« IWk#t*. rf llat ktrl.l, la tali t*aatt M aa 
tk> iMnwkU <la» •>« Al>rvl A. I» l»*T, al an a'rlark 
awl Ikirt? aiaiiH U (W ilwnaia, «Wa (W »a«>» 
• a< aita< W»«l hi IW ariflaal ant, la k4««m Ik* M 
|a«M <lf*rtlW.| an«1p|t<l r»ai ratal* anaalnl la 
Pa'kfta^i. Mi wJ laaalf, la an, «•* kalf ta rwm 
art aa •mlnt.M ml a rnialal«M|i«ml <4lM4ta 
plkit auk ik* kaUtap lk*fiaa. kataf Ika k»n 
mnI (atai ktnl»fct» •» wJ aal wapm! k» Ktkat 
M k«H>, a>>* i|rr» aa*.|, llllMf^ aa Imk M<i»a ml thr 
laal ktJ«| a««W; ftaai ik* kaoaa ml Kll» II. 
Aaa«ia, i*4 t»iaf Ik* ua» taria aaw a>« afl«< kf 
MM llllMa Rilir a# • k a»H»l 
J A H t.*» I. I'AKkKK. iHpaly ftWrf. 
IVu. MU.kU, A. I). IMM. 
NOTICE. 
I •a«l<l lib* In Jl.p.ai ml mf kmMkaU hniiatt 
at mm at privat* hw, alaa a iiwal kaa4 lay kaggf, | 
•ut*kar W) ( a»») aa4 k*ja**a tail at Ik* 
at I kart*. Havana. 
far»4 UlU Mr. 
NOTICE OF SALE. 
)! IM ANT tn a llraaa# fr»>«a Ika llaa. Ja.l#» at | 
Ptilall. kr Ik* CatMrtj ml(I|M, I ikaJI all al 
Iraki* laliia, laalaaa »ai ai r 4k 
•al*) aa Ik* l*k Amy ml Atrll, 
tiU* all JutAtwkkA N ll'kaaSTT taTur lal* ml |*aria 
!• Mid I await l*< raw.l, I.a4 la Mvt lotk'U a i/ 
.l*arrii«.l rraJ *•(*!*, % a. Ika ka**«t*a4 fan* al | 
tka.aal MaiLaaWI luil*r, tt4 aaa* (k*i* k* r..al*J 
at «lat* at hi. all. a.i«*t*4 M I'atia, aa N*a»1 
IliU, aa <*!.«•!. A1.MIKA P. ft LLKtt. tin. 
l>ata<l ifctt MU 4a/ at Mark UN. 
1' 
r i*fiii I at ky fritai* I 
II. A. I» l*U, ai 
ON'T 
I Allow your Clot hi ng, 
I'uint.or Woodwork, 
waihrd In the old 
rubbing, twitting* 
wrecking way. Join 
that large army of 
sensible, economical profile, who 
from experience have learned that 
James Pyle's iVarline, uaed aa 
directed on each package, saves 
time, hbor, rubbing, wear and tear. 
Your Clothes are worn out more 
by washing than wearing. It is to 
your advantage to try I'earlinc. 
J A MRS PYLB, New Yofk. 
Ml KiiifUn, 
The Best 
Blood 
Purifier 
In t hat which k**p«theLtTer 
nn<l stomach in hrul thy con- 
dition. 
COOD DICESTION • • 
MEANS 
• • COOD BLOOD. 
Nothing In the world nomj(V 
ccmji Hilly tTVf»tMthc»Ujrc*tlv« 
• »i nni m Uindrtkfl, uml thn 
only pun*. *at» anil rHIubln 
l»rt j»;i ration of Mandrake la 
Dr.$CHENCK'8 
Mandrake 
Pills. 
I ( lak I* til t»«f |M 
i uh t « u •*•.«* mt if mi t «m< fK «• 
N J U 
»<♦ r*!' "i 
>> a TrU*. II •• 
■ «lil IW f #• »•••« •' '«* !• 
M »«»IIT m% «•. «•»% »•»» •»* Mf 
»••»»«*••»• fr»» 
i:»r»tir Awr 10.it? »t> 
LADIES! 
!»• t•»» #»» •( ll*«« Willi 
PEERLESS DYES. 
TW, •Ml 4fi ftMTlktaf tWf Vt »' l 
fiw I*# • Winn. tWf ban tm 
b< Nwif I, 4*m«i I* rv kl|*l 
« n •« cJw. «• 
|W» <4* M rfm | m i««l mm k| A. W lill 
ft*, k* farto, Mt J A Hi**>i, lt» k*«i l, M» 
•rPHKMK Jt'tumi OUCKT 
mr«ri. 
( ,.rk •<>(»,. ruu M. Ww.fc I#. |*M. 
l* Wnkf r"« IW xtiMM •# Wr Im*. 
I". |I«*M, ■! K»M f kK T "fc I »«MV, In mI> *f 
f I mm al IW Mi» Ihm, |h«, 4 Uk IUpr»— J« 
«, I Mil, <I|M I "<MT, U »Ibih « W llM 
lu>, M H |MWW« M I I 1U>. -if al I .• 
4I.HKMI » «i mn.i 
| «•. r. ri 
DEPCTIHT, 
* I »— • I M| mm ( iK» I'll in) IkIM 
*. »<.»! iln I It I »»•«!• I» » «»•»• 
*i «»••« r.»» .# t • «• I UN »• •' Ai 
n«M*r*r4 ««•»•» u*•••■• i » fn< 
•Ufk. IV'HillMr iflkttlMll k M k**« M 
All Work Warranted f 
Atf • MUkfaillk; i44M« i| 
Dr. J". F. Piitnnm, 
Itr > tinl'* I'oihI. or 
l'n«l ltiMwf.»r«f. 1». 
Orient Insurance Co., 
HARTFORD, CONN. 
St4t«>n«nt of Condition, JinuJfj t, 1888. 
■ mKi KCmk, 
IrwrM l*K» 
U«| l»*4Kf 1.MWI kk I kll 
b M M, 
• «ryia* k* »«(«r'• r > ir» Il»i4w. 
SCHEDULE OF ASSETS. 
llMl "lark* I'y'lMi 
*4 •» vli IM • •• 
ku M. tV JUN 
I ••kit, CM?, k*4 
T»*i N*»u, MUM II 
Cm» l« Haai aa I la A| 
fctft-li |*i AM 7? 
Mai! I JkU, II M :• 
IHfiitl A'ka4 
k#» «, rt.'t* m 
I »«a« <k M«i|uw.Ir«< 
rw», »M'i« 
l Vrar*4 kt >i. «kt 
kr l 5 «.|<, 
T' Ul \»k»«« 
<«*o 8 n..l««|l ( ba> ■ Hkiiik| rr»t. 
W. J. WHEELER, AGENT, SO. PARIS. 
95th Annual Statement 
—or tni— 
INSUSANCE COMPANY 
or THE STATE Of 
PENNSYLVANIA. 
r rkt M> r'fkf* »m N»al Ktikla. |ri«M«M| 
Ural l.iUlk- rk i»'»i|.l.U. l«\ km || 
I *a> k »«.« k »a-t lt»*4a. maMMI 
I kik Dllll Hirtitik*. 
rn> tkHk ib r«irw «(C>llinU, It, IT.lw » 
T'Hil Aikii, HU4iTI 
LIABILITIES. 
Capital »i»k. iwwia 
Hi »•»»• M Mt iMiirtm A 
al< <»Hr l.iaUi t.«a. Itt^lN 
>»l k«.r>l«a, iila« w 
Taul. 71 
A. • S. Pa- ¥<■ 
People's Fire Insnrance Co., 
OF MANCHESTER, N. H. 
in*** A **«t*. •"•"I" 
ToUl I. •bllltto*, <«»*#|>l rulnl ta$,7l9J0 
ftarplaa U» r«tky lUI.Wra, 1*7 *1 » 
Iwtt. Ju I, !*■». 
iwU.Jii.l.K **>.'+•" 
a*.*»., Ju. I im, 
Freeland Ho*e, Agt. Norway. Me. 
The Fidelity & Casualty Co., 
Of **W YONK. 
So*. >11 til rt Bim4*»|. N. T. 
BmMi MMffl hr it.*r*iw K*a«iva, 
*.t iHtli ■» WJH A) 
(•mnIOBKYI MVpfl i< >'i> NiHtm«i 
My ml r«t**M '• l^utHt •( ti«*l. Ml »• !■ 
|>la ).H al Il»i f.■•.»*, Hull, •*.. •'•«> A !lalAl* 
Ull»i«.(i«i'4ll*< »'» 
l**n'« ACCII'fc>T rOLIl IM. c« »*»,i lag All 
•»!«*• liUt'M. 
Alt.. I 1 Alt. t.'.Ata rOLIclBI of A||>ra*t4 
IMS*. 
ornnu 
WM.M iKHtllM. I'MM. 
mo I' liviiii, tin run 
J«IM» M I IAMB. »*>'». 
kl)IT. J. Mil LAM, A»»'l »*r'y. 
A. J. Row®, Agt., Norway, Me. 
NOTICE OF FORECLOSURE. 
Wbmaa FH AJU1* ». <IIA1 >IM iftt* K, oliuM, ta it* k4Mi iiliiikil, m Um iNitk >uv M Ma), A. |) l«:«. by 4«*4 at iMtiii. af (bat iltl. f»mfd 
.•I i«liiM<l K>«'<tn *1 li«"l*. »W. lit, HC Alt. 
«ia«*H in tw Mill PmIi Ha*ut(A Hash itruai 
rtal **♦*•» 4*arrtW4 a* M «•*. «1« a <art*»* dart 
at parr*I ul la*»4, iiyiWt auk Um Un4ia|i iWrti*. m«(l*4 I* lllbfd .hft*a«l. a*J l*i*f |W loalk 
Waif wf M l*tlar*4 "1," aa>l ika Mtk Ul*( U Iti 
I*it4 "l»" a.DaiKl >a thai pari M*a-l I*«| I i|M talW "CUfMa II jI." aal l» ia# Uik aU»* ■/ ik* 
i**l kalm« In IVitlaarf, iaalat*ia| aa* kaa4t«4 a< r*a, wn a* I.a* alaa a** a*b*r of 
laail I* hiJ OiM, K*la| ai Mutal* 1*1 l»»g U !•*•» il* iwmi aba*** 0.*mb*M **4 laM a« rapt *4 by tm» • iork* fal»»* *a m>4 bank •!*» af Ma*, l*T«, aa4 tba (Jul* A»<»aia||l> lli.ti, ■ lb* 
OiM M. «aia<»iH laf art**, im* mt l*aa. alt* 
•a* *lb*l pand *< la*4 la Mil <»ib*>l, Wiaf Um 
•aaibarly lad a( M aa»b*r*.| ha i* ibr |ni a*#*, aal ib« MtWtl; part «f W* n»Wr«) •** ia iIm **, 
a*4 n*|* *IMa, aa 4ithi»«l by Jan a* K. Cba.lbaara 
ait I |i<* h*f», lb* M*Wr*IU* lata Wia« r*ial> 
«t«.lbj a a*ra** Wt'rtak llaH aa4 Da*Ml Ky*.**•- laiaia* **«*a<y In a-r»*, mmrt «r la**, ail W *a*4 |-«r rata bam* urr*i»,«,| by KiaaCk*4b*«r%, raa*»'l, aa bt* baii*»a4, I* **«-ar* lb* payawM ml a '»rui« m4* rf ka*H lb. r*ia 4*arr1b»4; aM aa lb* rmm iltlmaa ml aai I iwtpfi Ur* U*a br*k.a, «**| htalb I'aita Mail.tr* (Uak, by *«4* *( IU Treat* »a Ml pa* *•4 afc-l m««M K*b. Mb. IM, rlt«M a l< r*. |. .»r* al lb* *aa» arawHiag I* tbr xaiat* la b < b,«U a*»l pr»« »«4. **■• a «»* il a~« ■ a a.r lba< .ibM* 
•lil'TU fA Kit MA V UM.M h A.N K 
bj «*•*. A. *lUaM, Ti*aa*j*r. bai fhrta. Mar* b M. IMA. 
Pro feasor Grajr'a Telautograph. 
I'rvfeaaor Kliaha (iray talk« u 
followe 
c< r < rrain«c bi* »*» iatantioa, tba 
tel«ut- 
tjrraph : 
You can »ii Jown in jour tffloa 
tiki 
i ptarll in your hand. writ* I meaeafe 
lo 
01*, aad at jour pencil m >»ce a pencil 
here io my laboratory mu»M eimultaoe- 
outljr. and forms lb* iimt 
let'era and 
worda la lb* aim* way. What you 
writ# 
ia inatantly reproduced here ia /nr timtl*. 
You may writ* ia aay language, 
uM * 
coda of cipher, do matter. a /a* 
U 
produced here If you wieh 
to draw a 
picture it ia the aame. 
the picture ia re- 
produced kw The artiat 
of your aawa* 
paper car, by thia deeica, telegraph 
hie 
picture* of a railway »r«rk 
or otbar oc- 
currence juat a* a reporter tele^eaphe 
hia 
deacriptiona ia words. Tba two pencil* 
m«j»» ayarhroocualy, and there le m 
r»«. 
•on »hy a eireuit of H>0 mi lea cannot 
ba 
worked aa raaily at on* of ten mil#* 
The telautofraph "ill aapplant tba tele- 
phone for many purp»*ee, for 
it will haee 
nark»d ad*ant*rea oter it. It will 
ba 
notaeleaa, Um affe fed by induction, aad 
no miauaderatanding raa mult. Wnen 
ona nemn •i«b«a to e >mmunicate 
•Mb 
another by tba telautograph ba puabe* a 
buttoa, »h»rh rin** aa aaauaciator ia 
the 
Mfharrf*. or in'the «(ft • of »h« petaoa 
with whom h* wi*bea to converse rhen 
tba firat nun take* hia writing pencil 
fr< m ita holder- -and thia may ba pan or 
pencil—and write# hia mfM«|r upon 
a 
roll of paper. A* ba write* a«» 
wntr* 'he 
pencil at the other end of tba wire. In 
writing, j< or pea or pencil ia attached to 
tuo amall wire#, in«l the** wire* regulate 
tba current* which control tba pencil at 
tba other end of tba w*ra. Hut tfc**a 
wirea give you ao trouble. You h*rdly 
know they are there, and caa writ* with 
m much facility • • if they were •►•-at. 
Nor ia tbare any doubt that it can ba u*ed 
com mere tally. It will not met mora than 
• 15 or $ Jo, and it aorka much more 
perfectly than the telephone." 
Main* Insane Hoapitsl. 
A re oar a. M* M«r-b flat. 
*• 
Tb* traaiaaa of ib« b«»aplui bai 1 tb«lr 
■litrurif sm(Ii( »•»-«!•» ill eui'iHy 
la- 
•IikUiI tba ward*. lau» lb 
a c 
tlltloa of lba patlaaU, 1.1*1 lb* arcoaa'a 
•»«1 lookrti *(ur tb« a**y <>f tba 
I MUlatlos. 
Tb« |<Mt jfir bu i i oa i Tba 
bill ua».t for raiigi >ua •• rtlCM oa tba JUb- 
'»atha. »«i] rouawal aat*rialnm»a«a aa.l 
aiau*n>*ata «1«rtnc lb* f* •tntaf an 
apria* mnaiba, bo IM a»a<b aSUTgad 
rmcoal aid mada ftry atiraatltf, balag 
I >m oaa of lb* flraal la lha Nut# 
Tba lltcbaa aad at r« l nai f.a»» baaa 
•ilar|*it,-l*o of«w, om i<l<lltli)iil- 
botb Tt* f apa< Itf of tb* Ualltai oa 
aa li r»aa*t li? Ifca al llll»a of }a 
r*»«a lit tba ebap«l balldiag fur taa ba p 
s m coaiiaelluaa r»uai ba«* h#»a fitt >1 
la tVa *>«iuli»f f.ir tba dlap*aaarj. which 
baa h»»» ran»-»»a«l tb#r»to 
Tb« I«ub lr» aa<1 aa(la» balbllafl haa '*•* 
• attrvlf raba'lt. ♦ alargad — aitb ar. • 
it<>aal ilory. ia l aappllad wt'b all B»»Urn 
in>pr 'n-a«a f.»r a laaadry—a aanllaj 
!<•••■ ao.1 t«a» »• ala«;>lag rmma for tb- 
halp, two hath room a. id I aa • la aator a M 
at. 
Tba bald r»>ma la tb» aii-i tl» ami r .r I 
wtaga t f tba fama> aid* ofthaoll ward* 
haia »a»a »at)r*lf r» ball! la • m wt lb »r« 
i>«|b maaa«r. al«»cubVraiaat lla.ag ruoai. 
flail ruoai and parlor for nrD fl wr, a a 1 • 
-■ raise • 
A a»w »>ai: tlaf la to »<# arvctad darlag 
tba r<>ali| iru >a for tba arromia<Hl«|io% 
of pitlrau, aa I tu ralt»«a tba otarcrow I 
•<1 coatft I >a a»t tba warda 
Tbla la «| (!) -alt of arr»inpllabra*at. f«»r 
b >w»?ar li afal Iks Stale la ippc • a 
aa.l dUg*at tb* • ItWra la pr<«acailag tb# 
anri, tba rapa-1 » nf tba b tapltal la »ilf 
abla t < l*»p par* with |*ta Iicr»awt| nam 
tor of paltrata. ia a || ft# appar*at fr<>m 
th» fa t tbat. itariBc tba yeara from S * 
SOU, IMI to Jlor. b. I**r. tba afmtor 
nmaUirg lana<aa.1 froai 440 In 1&7 and 
UvJif tb» irvtaaa ta<t 5?l patlaate prae 
«at and aad«-r tr#eia»rai 
Tbla ramarlaMa la< f*a»* h«a rand»r»*1 
lap»rillt» tba ampl >f m<*at of in >ra b»lp, 
aid tba a I llWoo of • tblri] aaatataat phral 
| clas. la tba parava nf Pr Mar? CfeM 
I ■'II, an I a f<>ar1b aaatataat aa III ba ara«t 
"I 'afur» tb» ai t of tha> arr^at r*a'. 
Tbr attitarr Soedltloa of tb» laatltatloa 
•aa aavaf ao good a* at pr»**at, nor lu 
II afa aa«l amjl >y»a m<>r« faltbfal la tba 
•tlarharga ut tb*lr ar ?u »a* w<>rt 
J W Pciaaoaa 
OimttO. M 
MllfclM l»IN tw I Mill •» OlM, M UM 
IklN t M*l«i •) Kar t l». !•» 
CATH » Kl*» t. IMlW I. MM4 r»*««H l» • 
mu<* l»» »%»#»• w b* ik« U*t w Ji 
M< ItlkwatM >o<* M »»W*I I 
I* mM CMtlf, h»i»n<. Ul«| |rf***Mtol Ik* 
MM* W ri»UM* 
IHdttMi. IWI llM *Mkl Kll«lllll |l«« m*h» W( 
• II frnimmt k« '*••<•« » »»|»i >4 Ikla 
I'fWl M k* puklnkol IklM MiwiiiMl) 
la ik* trifoH laawm |(lti*il at fan* ikn 
lfc*t at) a»|«a< al • rraaaia «<*M tn k* Mal t at 
farla M aaM Uailf «a Ik* tairi T•«••]*? •' Am# 
aval ai » »'«>—a n l>* Miaa— >nl a»«a *aa»*a 
if a»f ik*i Mi* akt Ik* t*M Mnwal aa«aK 
M N «*•!, a) pt»i«<l aa4 ukadl.aaUM l*«< 
Will aa-l TaaUai<ai »l .i*r.***l 
I.lu A n ll.kO*, Ja4«*. 
A UMawpj —AU**a M. C. DAVI*. Itogta«*r. 
UXroR|> MHAI • «l rruMt* k*M al 
TMla. •IIAI* aa4 it Ik* I'aaair OlIM 
M lk*li M4 tM«Ul M M*r A I* !•» 
(I* Ik* t«ilaa M KTM AM «ll Ul 
A4*ala a rata* aa immuK *1 »a>ak K WkiiM*a 
.at* if Tmii*. Im aarf Uaai;, In*aw4, 
I rafia* la# I taaa* b a*il a»4 * a**» all iMa »». 
**«al* «d a* 14 4*r« aa* l lof Ik* (4|M*al*l ItU* 
a i'i • ltv|*« 
l/Mi'kaaii. thai *a «l |*ii«Mr |i«a mm L» 
all|»ia«M* kl*i*aU«i l»| rava ai a* at*tiaa« «l 
aw |-*iu>a attk ilia *r4*r ll«(**a, I* 
b* |>kMi«k*4 Una aula aacMMittit » 
Ik* UsiarM UaMMral,aa*««^r*i |>riBM al Taf- 
ia. U*i ik*f m«i m*w ai a I ttkaM CmmiI to im 
k*l<l al t'kiia. IM aMHl*»MMl|rtOM lk* ik'r4 T**a> 
4*y Ml Am aaii. at mim* a'lMti m Ik* ivrtaMi* 
ikliKa r*aa*. I) ui lk«; k*va al; Um mm* 
lk*« 14 k«l I* |iaal*4. 
i«Ri» A WI1.MI*. Ja If*. 
A Ira*a*M»—AlWal II < II*via k*(M*> 
OlfOII), aa — kl a Uwl al PiaMi*. k«l4 al 
Carl*, whkla mm-! M»r <ka ( *«alr Mf lUM.aa 
lk* |lir<t T**«lar *< M.r A l» 
I'M Ik* |*u ll- a al III MAM A kl LIU Waar>lt*a 
• I N*m*) ki. l", a f"***a m* *M*m*4 Mla4.«l 
laMu*, IM »aM Cmmmii |ia»la« far llr**ia* |.> 
a*ll ak4 oaa»»» II piiilt aaim, all Ik* Wtffttl 
• kMk I Km bmmJ kaa*r I ka)4 ka* la Ik* IHat*> 
IkihlalaiM a*4tlkl, laik*l«aM*llaakiM. 
Okl>aaai> Ikal Ik* a«*l |*»ttltoM*t (•«» kuttaw 
to aU (.ariaaa iat*r»ai*4 kt taut.at mm at-*ara*i »( 
al* |w|M*m mim. UM* *M*r l*«M»tM, to k* 
|«b>l*kr4 lkr»* *t«k* *M*r*a*i**!y M Ik* 
oal*r<l I>*MMi*fal, |kibi*«4 at farta, ikai >k*« 
Ml) at i«ai ai k rtwkai* Court to k* k*l4 kl I an* 
la **.4 I oMaif. MM ik* Mint Tm*Iii art Apr a*n kl • M^lnrk la Ik* wtmi, aa4 ak*a aaaa* 
II aajr Ikry k**a. «ky Ik* iaa* ak *14 aal k* 
(tmmm*. 
GEO. A w II AOS Ja l|* 
Aira* eof>r-alU*i. -II I. DAYI*. fcvgtater 
(SnOKMc-AI a CaMH o« rr«i>>aia **** al 
|>ii l« «l»kia M<l l«» UM iMMalf al OAMMaM 
lha liifi Th»«4«» < ( M» I l» I*- 
t r. am III. A ialmiww im 
fiuw al »«•••. I«t* •* I »««•«. * aa. I OMll k*«la« v„mbUi a ifMMt *i »«we*»wHB II in 
Nliir • I •*> I 4*w*h4 •"» »l»a 
«)■!.(■ tl> Tktl UlWrftlll »,t#M"*a Ui 
»I1 PMMI IMUraHM. bT M«»H B "fl M* lh* niiT'l Myrt MM Ami •••»• ♦ ■ 
'Nimmi. I>»M.*B*T. w al 
• m*1' »l*< «*» •• rwibMM. la M k«M Ilfuii. la *a4 C«a*t?. «mIM 1WA TaaaUr of Mr »•»!. al >M iWk Im Um »«'■■*« • baa (MM, II Ml (Ml U»», M*f IM •»«< 
•bo«.4 aot b*> alU»a»4 
or<> a. wn.«>*. A liua ao| *-AU/*I I H,UIUWVh»|i»Mf 
n\r »HI» t t aari at rraBat* hiMtl 
iiuiiMllwtti OwMy M OmfcH.M 
% l> IMS. 
14*111. I. MOUIH. M lb« 
MltK bl I«W»I lMN<l, il •it' -f »IT a. him4 b*<M M»m*u4 BM aa ntll af ••'Mia Mtralw* aI IhtiM* «4 ui4 4t ■mil tor iumom i 
IhdMtJ, I Ml IM Mil MMMMIrtlbl |1'l U. 4 1 t.r a*M*ia« » • 9f1 af tfcia lilil la h» t*M.M«4 tA»a» ■»«>» 
WaMMlvalf IM UM llllofl 11»at -r»t |>flMl»l Ml fart*. Ikil iMj ■!) a»r*«r ai a I'm b*ia imn la U itM at Tafia, • a im» MM Ml Apr Mil, al alMa a'rlM k la it* <•.• mwi, aa<t lln caiM, lfU| Ut) kata, air IM aaM« >U«U Mul ba aiMwM 
UU). A. w II -»r». Jwlfa. A lr»» ,i al I II « 1'AVI* 
NrMrnirr't Iknllrf, 
or net in tub imiiir or iumfi aTAI A or MAIN*. o\roMH M:—Mar ti, A U »wm Hl» lata |i»* v«4mm tb*> «m lb* tM day al Mar,. A. P. l«M a WmtwI im lB**l«eMr» mm* taaud «Ml Ml IM 1>MI Ml 1mmIf*rr? ut Mil l*«Ml| Ml IHMH. *|«MH Ik* Ml IIMI1 H. WvtlkMl lmMai|,llMMU>M Mil JM«r4 i« W.a Im»mi*(i i la»i«(, mm m>u«m Ml Mkl Oabior. Ikwl HlWia ■ *a |m h tBa MA <Ut Ml Mar., a p. imm, i> »Bkb laai MMMM* Amim iMlaaaal «a tlu«a la la M MM«Mi Tkal Um »*mi m( My ArAta a*4 IM iWli»fT aM iraMator al aay >>av«m t»IMa«M| M MM ilrblMf, b> III* Mr IM AM mm. mm4 IM tUlirvrr aa I uaaalrr Ml ui pn.a Mly Ay Aim aia Mkt«i«Wa Ay TAal a aoi a« Ml IM CrM4HMr« Ml aaitf l>tAn r, U Mar* iktx IMM* M< cAmmm mm m »ar» AmMmm al AW aaiair, will M MM Al M C««mh m| la*»i<aa^*,Im M MMaa ai f rubaka Coart IU»a im rMria. la *m4 tvwalf, aM UM IAIA •!•? «l Mat., a. i» IM, kl BiMM «>lMMA la IM IMIM.IIM. 
Ul«M ka4a« My baaa um feto Im kbanvtUlM OAO U. IMUUI Da rat; aaari«, MMMiMjiraf im Unit mi laaMiVMMy Mr mM OnMvmIOiIM. | 
°*»A1 
MSfil 
» 1 
rttl* It -.jrfrm tb-l »>« t at 
S *\.sN v 
•n4 
H's 
mt mr 
t f»T 
s "\7% 
\VV X S v\ fiS«VO< • '• > * 
JV 
TVi N<« 
it »w«n—®*ir 
Tf»«T"*M It 
It* Ml mmJ t»«)p 
«(| Nk'lf A 1 
Ul M Will U • 
t^IlM) f' 
!*•» "I W Alt. (<l I 
i. I'. OW/WAI A 
\A1 
•*\ 
V 
r*T 
>»»i 
tLYS CATARRH 
CSEil Ell* HR/iv-s1 
Clr»n»r« th*» Ni 
m1 IVh^a AI 
kyi l*«in m l In- 
rt»tu*ti'»n, limit 
the Son*, IU- 
itufM tl*«* Vlifc'' 
of Twta lOil 
Srnt'll 
tbt ne ciiff-hay-fever 
A *• H* ** »•» '» ww»*| Ml 
ttKMll >t |l' t ni, 
Itfft. « «»U Ml 1.1. Tilt < 4 ~ 
• w-t ft. f 
Attention Farmers! 
K«t«1 your "*l <*k t < « 
fe«*l you w. 
IM you Ln >w tint ; .. I K-.i 
y«*ir 
FLOUR, CORN, MEAL, KRTI- 
LIZERS, AC., 
at a Bargain at the 
Old Crist Mill, 
■ ■ AT 11 ■ 
NORTH PARIS, 
All Kiti'U »>f C'l"t '. !.• | •« 
promptly 
FLOUR A SPECIALTY 
J. F. LIITL3HLS 4 CI. 
North PnrlH. 
T'l IM II %t ! f rUMiM 
#»« •(<»•' ri «i J H* 
TW »■>•(• |»*4 !•»'• <• • I" W t wl 
OCaHCwtdl, ti • 
(iMI 1(1 »*><«» it l> • lit) 
l«S|v i»4. r«fi »»•••■» • < 
%amr* •• »"• 
■ftklt II -«f4 •• lk« • # < 
I II. II* (• 
Ntf KM 
rt|wl M • '• •( r»» • I » 
* M>|i >• 
M I I • |l ^ 
ki ■ • •• «H *• '( i' | «« f« 
• IM • '»1» » 
It « *>«lk ll'flMl k'ltf >, 
ml MBalt R- I • «K».. » «• 
•,*l f .«f hi i| ii,i- • ">h 
«••■<*! 4. i>4 Uk« * r«« « * Miw 
I lllll M • •!««» • IW »«•■/' • I 
!k« IV«lll l»*l iHl 0«4 
kttf <• rt'tMll'rf, •» I* ll>MUU< M | ■ 
1*4 II n>l« • • > MM ft I • 
./ M H 1'4'iImm x.livnb* 
•• I* I •* I' i. • I *■ 
it* r>»i* «ii» >■» • -»» • i*4 • > m> 
fh a ^>*1 M ft ■'•>, ■ •' «»■ * •' X4t 4 
• k< h luf lfc« ••• 
M ,«>| ... • • .i 
Ik M Ili4 t»«4 tlMI '•••.' > 
M4 IV'lf t*4 la »•»» • • 
XMl 'HI! It! •!»•» «••!• • «i »• M M 
p«bl«» |"»4 »»4 m-mtr> I 
••If ll'|,>l< Ml »•(- ll »"«• 
lf«f»«at4 » mo > • u»4 
«l*k Ikwii'l • ■ Ml 
kit ri4* M »t (tiwil • I »• • »• 
kn»4, » II »»•» l'»; 
JtKM « k IO 
M<>,r wh to* 
Jl'klio Ml' T 
rttafwMT l« !*•« 
•FATS OF MAUL 
ii>t \n or oimimii. •• • 
l—'MIWIH I '• »4»> 
» )<«r*a**l fir I t< 
I )wl IK l«r*|«ii< HW1» 
4*m* Uii*( k»« tMtif.i tin ■ r«#** 
i>t i» <i >«w< 
!**•/ l« »!►»<«• II 
Ik* I *«ftl I I HiaihMill M 
MiIKU I'S II tlt>, • It< > • IK 
4l; «( III. Mt| w Mat 
A. M l»4 IMM >"»'! •" » 
r«%lf B»aiu*>4 i* it • mi 
Aiiil; ilWi tliHi '• • 
M4 IktU (ilMtwi • •« I*4iImI 
i—« Hk* Ii IM »'< t nil. 
Ul'l ia ll» (>•« 
i»*j[»>mii AalNMhn «imm •llU 41 
»**l l*tf |blf««il U» « » ■ • III 
W 
^ifiil>*i liitmM tf > • 
1 » "** 
•U4 »*tiii*« i«4 •< Iki* mw 
Mini IW • 'it •• 
r r»«i, i«4 « i <( «* 
H«« «*t I *i 
■ nil MMMtlltll (• Itr III "H M 
wii, • ip»r yrtM*4 *i run, ^ 
M|||| M Uikfl lk« |ft •• »« 
—4 IM> •! Ik* <>M HUwi, I* W »• 
l*<l |««M •• .'It. ail 
■"UN. !• Ik* «l.*l • < • • "-H" 
"* 
lh *t *»•> tk'« •*-! lk*r* •, • •* 
II Ml IW; kltf. «l| ||4 I*. I f 
**r% 
•kw«U M U 
AM**! 41 HRKT • ll ■ I* '• 
A ir«* itf^r *i mi tm 
• " 
I k^fVl, 
aim iinur >. 4t*n» 
Sin Nlnmllf w« 4 '»• 
tfc*i iW N • »*• 4m • », • 
l»l|i*(rr»'HiM« I « 
••*.<•* I Ik* U«*l •( All 
14 II* 
'i V* 
* H» 
mkfiii«« rini>- 
la »«a4 0**lr, •>'« m " 
* 
I* I'tnii tkrtkf I >• ■ ti 
4*L»4 tk« *«Ul* »f •• I > »*■ * 
■ ••lt*t* f«|M**l •• 
M»<|llk*«»lW*lkllil ... 
Mtf » .»» 
TIIR MarriNr kf «'t ft*»* 
>n» J« •(>■«%mi» hi 
I'rw tu l >r Ik* •( (l|f -i »» H"»* 
Uiii t'i'* 1 i • 
ACM »r * II- II till' N 
• • 
M»»—»>■««< u iitr I f g •ll'* 
#» 'Utfli. fen (miiI • 
*' 
•t*fc'*»l In t'» r*Ut* *T *«l I »«*"4 
*** 1 * 
1*4 II «• •!' HI 
" 
•••"•I lk< ff>H| IctlMl IW •• 
Mi*. y», I«m » i 
»** * 
THlMk*<nwri»r*k) ( 
•• u< t»»« #4ly > »uk Hw <*▼ 
•« !*'•' «l» f IN. 
••• •'■ 
Irmi Hi »N nuM^ 
Ai'«*r%ri • m >i i.torr 
la i•»»•«-11. ».» I « •. 
l*> luwu k* r*.i* > I'1 ■*'. 
|« UM fMM *1 U t 
1 " 
■•««lul* H)«Ml •» I1| >«* • 
* u' * 
■<M I* IMfloi.10 • I Ik.'41 tH* •*.»' K> 
Mf.m. It*. * (Til OH »> 'JLm 
TMB Nbtrtikn Wr*m |i» • f'' \' 
ib«i *W hi* Im~o 4* j 
*** "jL 
jnif •< i^H.f 11 k< <• i' 
•*•••*■1 iw ItuM Of A '»•• • •' 
1 
mm 
AI.KRVT D Wlll!» • 
•» »*h| « Mm, 4 b • 
* 
» 
kr.. Hi • 
W It* iMili of •« 4 •!**••*•• •• .. 
Mrtlftt* | IB'I || V • 
—H 
•*•4' lW#r. im • »Ul>rf lk» •• 
«• 
>M MS i— ill* 
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